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N A G Y N Y O M Á S Ú  F O L Y A D É K K R O M A T O G R Á F IA  A Z  
É L E L M IS Z E R A N A L IT I K Á BA N*
F R E D  S C H E U E R
A m íg  n e m r é g  az é le lm is z e r e lő á llító  ü z e m e k  lab ora tór iu m ai n éh á n y  k é m c ső v e l é s  fő z ő ­
p oh árra l v o lta k  e llá tva , m a m ár  az  e lek tro n ik a  e z e k b e  is  b ev o n u lt. A  p H -m é rő k tő l a gáz- 
k ro m atográ fok ig , a K jeld ah l a u to m a tá k tó l a tö m eg sp e k tr o m é te r e k ig  é s  a szá r ító m ér leg ek ­
tő l a N IR -k é sz ü lé k e k ig  feszü l a k o rszerű  k észü lék ek  íve , a m e ly ek  az é le lm iszera n a lit ik á t  
m e g v á lto z ta ttá k  é s  to v á b b fe jle sztik . A m íg  r ég e b b en  m é g  2  n a p o t ig én y e lt  az am in osav -  
e le m z é s , a d d ig  m a m ár  a n agyn yom ású  fo lya d ék k ro m a to g rá fia  (a  továb b iak b an : H P L C )  
e g y  órán  b e lü l le h e tő v é  te sz i a m eg h a tá ro zá st.
A z  é le lm isze r ek  k o ffe in m e g h a tá ro z á sa  tö b b ó rá s  id ő rá fo rd ítá st ig én y e lt, m a azo n b a n  k e­
rek en  5 p erc  a la tt e lv é g e z h e tő .
E ze k  a p é ld á k  azt m u tatják , h o g y  k o rszerű  lab o ra tó r iu m b a n  a H P L C  e le n g e d h e te t le n ü l  
szü k ség es . A lk a lm a zá sa  a n e h e z en  il ló  v e g y ü le te k  g á zk rom atográ fiá s  m eg h atározásán ak  
id eá lis  k ie g é sz íté sé re  nyújt le h e tő s é g e t , a m e ly  csak  sok k a l k e d v e z ő tle n e b b ü l fo g h a tó  m eg  
gázk rom atográ fiáva l -  g o n d o lju n k  csak  az  in jek tá lás b o m lá si fo lyam ata ira , ill. a szü k ség ­
k ép p en  k é p z ő d ő  szárm azék ok ra , a m e ly ek  m eg h a tá ro zá sa  id ő ig én y es , ill. a m e ly ek  az  e r e d e ­
ti ö s sz e té te lt  e lto r z ító  v á lto z á st ok o zh a tn a k  -  e g é s z e n  a n agym olek u lá jú  p o lim e r  veg y ü le -  
tek ig . A lk a lm a zá sá n a k  h atárát g yak or la tilag  c su p án  az  an yagn ak  az  e lu e n sb e n  v a ló  o ld h a ­
tó sá g a  szab ja  m eg . E ze n  e le m z é s i e ljárás m in d en t fe lü lm ú ló  fe j lő d é sé n e k  le g fő b b  e lő n y e  
k é tsé g te le n ü l az  o s z lo p  tö lté s é r e  szo lg á ló  k é m ia ila g  m ó d o s íto tt  an yagb an  van , m in t am i­
lyen  pl. az R P -8 , R P -1 8  m e g fo r d íth a tó  fáz isok , ill. a d io l- , n itro -, a m in o - stb . k ém ia ilag  
m ó d o síto tt  fáz isok .
E zá lta l le h e tő v é  vá lt eg yrészt v iz e s  ren d szerek  fe ld o lg o zá sa , m ásrészt az  o s z lo p o k  rövid  
c se r e id e je , am i az e le m z é s  id ő ig én y é t , k ü lö n ö sen  a lé p c ső z e te s  k io ld á st je le n tő s e n  m e g r ö ­
v id íte tte . E g y id e jű leg  a s z é le s  k ö rű  a lk a lm azás le h e tő s é g e  révén  a k e z d e tb e n  k ö ltsé g e s  
H P L C  k e d v e z ő  k ö ltsé g -h a sz n o s ítá s i tén y ező iv e l szab ván yos e ljárássá  vált, a m e ly  n em csak  
a v iz sg á ló  in téz m é n y e k n él, h a n em  szá m o s  ipari ü zem  lab ora tór iu m aib an  is m eg ta lá lh a tó . 
M in d egy ik  an a litik u s szám ára  e lv i le h e tő s é g e t  je le n t  az  ö s sz e te v ő k  szátvá la sztá sára  és  
m egh atározására .
A z  elválasztás vezetése (1, 2, 3 )
H a  az e lv á la sztá s  tán yérszám át h e ly ezzü k  e lő té r b e  a k rom atográ fia  áb rázo lá sak or, a 
H P L C -n él tö b b e k  k ö z ö tt te r m é sz e te se n  a gázk rom atográ fia  jö n  szó b a , szem  e lő t t  k e ll tar­
tan u n k , h o g y  a fe lb o n tó k é p e s sé g e t  szá m o s  té n y e z ő  h a tározza  m eg.
D ip l.-In g . D r . F red  S c h e u e r  (H B L V A  für C h em . In d u str ie , A -1 1 7 0  W ien , R o se n s te ig . 
7 9 ) k ö z le m é n y e  „ H o ch d ru ck flü ss ig k e itsch ro m a to g ra p h ie  in d e r  L eb en sm itte la n a ly tik ” 
c ím m el a „ L eb en sm itte l-  u n d  B io te c h n o lo g ie ” o sztrák  szak fo lyó ira t 1 9 8 8 /2  szám áb an  j e ­
le n t m eg , a m e ly e t S zarvas T ib o r  ford ítá sáb an , a k ia d ó  e n g e d é ly é v e l teszü n k  k özzé.
R
N ,
..........................fe lb o n tó k é p e s sé g
..........................e lvá la sztá si tán yérszám
a ..........................e lv á la sz tó k é p e ssé g  (sz e le k tiv itá s )
к .......................... k a p a c itá stén y ező
к = (a z  ö s sz e te v ő k  r e ten c ió s  id eje  -  h o lt  id ő /h o lt  id ő )
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A  kapacitástényező  k izáró lag  az e lu e n s  „ e re jé tő l” fü gg. A z  e r ő s  fo ly a d ék o k  gyorsan  
e lu á lják  az e g y es  ö ssz e te v ő k e t , a gy en g ék  lassan . A z  e lvá la sztá s  jav ítása  az  e lv á la sztá s  id e ­
jé n e k  n ö v e lé sé v e l csak  b iz o n y o s  tartom án yon  b e lü l к =20  é r h e tő  e l, e z e n  tú lm e n ő e n  az  
e le m z é s  id ő tartam a  n ö vek sz ik  csu p án .
A z  elválasztás tányérszám át az  o s z lo p  e lvá la sztá si te lje s ítm én y e  je lle m z i é s  e z  arán yos az  
o sz lo p  an yagán ak  a lk a lm asságáva l, á tfo ly á si se b e ssé g é v e l, va lam in t az o s z lo p  h osszáva l. A z  
an a litik u s ren d szer in t azo n b a n  csak  az á tfo ly á s  s e b e s sé g é r e  é s  az o s z lo p  h o sszára  tu d  b e ­
fo lyást gyak oro ln i, a m e ly n é l ü g y e ln ie  k e ll arra, h o g y  az  o s z lo p  h o sszá n a k  k é tszeresre  v é te ­
lév e l (an n ak  m in d en  hátrán yával, p l. a n ö v e lt  n y o m á sv e sz te ség g e l)  az  e lv á la sztá s  jav ítá sá ­
nak csu p án  m in te g y /2-sz er e sé t éri e l.
A  szelektivitás  az  e lv á la sztá sn a k  az a része , a m e ly  leg in k áb b  le h e tő v é  te sz i a  v á lto z ta tá st.  
E z  a le h e tő s é g  a k k or  nagy, ha az  e lv á la szta n d ó  ö ssz e te v ő k  a m o z g ó  é s  az á lló  fáz issa l le h e ­
tő le g  e lté r ő e n  e r ő s  k ö lc sö n h a tá st m u tatn ak . M íg  azo k  a gázk rom atográ fiáb an  csak  az á lló  
fázis  m egvá lasztá sa  útján b e fo ly á so lh a tó k , a H P L C  e s e té b e n  n em  csak  az á lló , d e  m o zg ó  
fázis  ( 1. 1. á b rá t) á lta l is m ó d o síth a tó k .
Ak z e p t o r
1. ábra: A  fo rd íto tt-fá z isú  k rom atográ fiáb an  a lk a lm azo tt e lu e n sek  (3 )  sze lek tiv itá s i tu ­
la jd on sága i
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Közel változatlan eluens-erősség mellett az eluensek kölcsönhatásának megválasztása
által lehet az elválasztást optimalizálni (2. ábra)
2. ábra: P é ld a  az  o p tim á lis  e lvá la sztá sra  D u  P o n t (1 )  szer in t
1)  fe n o l
2)  p -n itr o -fen o l
3 ) 2 ,4 -d i-n itr o -fe n o l
4 )  o . k ló r -fen o l
5 )  o .n itr o -fe n o l
É rzékelők  (d e te k to r o k )
6)  2 ,4 -d im etil-fe n o l
7 ) 4 ,6 -d in itro -o -k rezo l
8)  p -k ló r-m -k rezo l
9 )  2 ,4 -d ik ló r-fen o l
10)  2 ,4 ,6 -tr ik ló r -fen o l
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A z  an y a g k ev erék ek  e lv á la sztá sa  m e lle tt  fo n to s  k ö v e te lm é n y  az e g y es  ö s sz e te v ő k  k im u ta ­
tása: az é rz é k e lé s . A z  ö s sz e s  a n y agcsop ort szám ára  n in cs á lta lá n o s  é r z é k e lő  é s  v a ló sz ín ű ­
le g  a jö v ő b e n  sem  le sz , m ive l az  anyagi k ü lö n b ö z ő ség e k  é s  azok  fizik ai tu la jd on sága i, a m e ­
lyek en  az e lté r ő  k im u ta tási le h e tő s é g e k  a lap u ln ak , ig en  szétágazóak .
Érzékelés a  ibolyántú li (U V ) és a  lá tható  (V IS ) fé n y  tartom ányában
A z  U V -V I S -é r z é k e lő  a leg in k áb b  e lte r je d t d e te k to r  je le n tő s  é rz é k e n y ség e , sze lek tiv itá sa  
é s  a k iter jed t lin eá r is  tartom án ya  k ö v e tk ez téb en . T o v á b b á  érz é k e tle n  a h ő m ér sék le t-in g a ­
d o zások ra  é s  ren d szer in t a szak aszos  e lú c ió  e s e té n  is zavarta lan u l a lk a lm azh ató . A  h u llá m ­
h o ssz  m egvá lasztá sáva l (3 . áb ra ) sze lek tiv itá sa  m é g  továb b  n ö v e lh e tő  é s  a ro sszab b an  e lv á ­
la szth a tó  v e g y ü le te k  is m é g  jó l é rzék e lh e tő k .
3 0 0  nm
В 6
1 ------------------ 1-------------------- 1 
2 8 14 mi r
3. ábra: A  B 6-v itam in  m eg h atározása  H ew lett-P a ck a rd  szerin t.
A  h u llá m h o ssz  m egvá lasztá sa  é s  a sze lek tiv itá s
T o v á b b i le h e tő s é g  az e le m z é s  fo lyam ata  a la tt a h u llá m h o ssz  vá ltásáva l é r h e tő  e l, am i a 
m egh atározás  le h e tő s é g e it  javítja (4 ) .
M in d egy ik  k rom atográ fiá s  e ljárás gon d ja  ab b an  a le h e tő s é g b e n  á ll, h ogy  az e lu á lt  anyag  
sze r k e ze té t, ill. a c sú cs  tisz ta ságá t h a tározzu k  m eg . A  d ió d a so r  d e te k to r  d ö n tő  e lő n y t kí­
nál. E z  a d e te k to r  le h e tő s é g e t  nyújt a legröv id eb b  id ő n  b e lü l (m s  ta rtom án yb an ) U V -V I S  
sp ek tru m  fe lv é te lé re , az  an yagró l é r ték es  a d a to k  n yerésére , ill. o p tim á lis  h u llá m h o sszo n  
a d o tt e se tb e n  m en n y iség i k iér ték e lé s  e lv é g zé sér e . H a  e z e n  tú lm e n ő e n  a csú cs  k ü lö n b ö z ő  
h e ly e in  sp ek tru m o t v eszü n k  fe l, ak k or ezá lta l k ön n yen  e l le h e t d ö n te n i, h o g y  e g y sé g e s  
an yagró l v a n -e  szó , ill. k ü lö n fé le  e g y ü ttese n  e lu á lt ö s sz e te v ő k tő l (4 . áb ra).
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4: ábra. A  c sú cs  e g y sé g e s  vo ltá n a k  fe lü lv izsgá la ta  d ió d a so r  é rzék e lő v e l.
A  c sú cs  e g y sé g e s  v o ltá n a k  v izsgá la ta  sp e k tr u m -ö ssz eh a so n lítá ssa l ( tö b b  za­
m a ta n y a g ) a )  tisz ta  ö s sz e te v ő k  egym ásra  h e ly e z e tt  csú csai; b )  e g y b eo lv a d t  
c sú cso k  sp ek tru m a in a k  e g y b e v e té se
A  k ö z v e te tt  fo to m é te r e s  é s z le lé s  IP D  (6 ,7 )  a lk a lm azása  k iter je sz th e tő  U V -V IS -r e  n em  
ak tív  v e g y ü le te k r e  is. A z  e lu e n s h e z  U V -V I S  ak tív  v e g y ü le te t ad ago ln ak , a m e ly  m eg h a tá ro ­
z o tt  a la p a b szo rp c ió t id é z  e lő . A z  in ak tív  v e g y ü le te k  (ú n . „ U V -á te r e sz tő k ”)  e lu ác ió ján á l j e ­
let („ n eg a tív  c sú c s o t”)  é sz le ln e k  (5. áb ra )
Io n o s  v e g y ü le te k  e s e té n  le h e tő s é g  m u ta tk oz ik  „ io n p á rk ép zés” d e tek tá lá sra  U V -a k t ív  e l­
len io n n a l az  e r e d e ti  U V -in a k tív -v eg y ü le t é sz le lé sé r e .
M in ta + + E lle n io n  ---------------------M in ta + E lle n io n ’
U V -in a k tív  U V -a k t ív  U V -a k tív
Elektrokémiai érzékelő
A z  e lek tr o k é m ia i d e te k to r  (E C D )  m é lta t la n u l k ev éssé  f ig y e lem b e  v e tt  é rz é k e lő , a m e ly  
o x id á lh a tó , ill. r ed u k á lh a tó  v eg y ü le tek  k im u tatására  a lk a lm azh ató . A z  é r z é k e lő  ce lla  3 
e le k tr ó d b ó l á ll. A  m u nka é s  a v o n a tk o z ta tó -e le k tró d a  k ö zö tt sza b a d o n  v á la szth a tó  p o te n ­
c iá lk ü lö n b sé g e t á llítan ak  e lő . A z  e lu á la n d ó  v e g y ü le tte l v é g b e m e n ő  e lek tro k ém ia i reak ció  
so rá n  k e le tk e z ő  áram ot s eg é d e le k tr ó d d a l v eze tjü k  le  é s  az szo lgá lta tja  a m é r és  je lé t . A z  
ö s sz e s  v eg y ü le t d e te k tá lh a tó  ily  m ó d o n , a m e ly  k erek en  - 1 V  - + 1,2 V  tartom án yb an  
e lek tr o k é m ia i reak ció t vá lt ki (6 . áb ra). A  p o la r izá c ió s  fe szü ltség  v á ltozta tá sáva l m e llé k e l­
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5. ábra: A lifá s  a m m ó n iu m v eg y ü le tek  6. ábra: A n tio x id á n so k  m egh atározása  
d etek tá lá sa  1PD  eljárás seg ít-  E C D -ra l (1 0 )
ség é v e l id ő  p ercek b en
Törésm utató érzékelő
Itt o lyan  n em  sze k e tív  d e tek to rró l van  szó , a m e ly  az ö s sz e s  an yago t regisztrálja , a m e ly  a 
m o z g ó  fáz istó l e lté r ő  tö r é sm u ta tó t ad. A  je l ann ál nagyob b , m in él n agyob b  a tö r é sm u ta tó ­
k ü lön b ség . K ev ésb é  érzék en y , m in t az U V -é r z é k e lő  é s  a szak aszos  e lú c ió ra  ren d szer in t 
n em  h aszn á lh a tó .
Fluoreszcenciás érzékelő
V a la m en n y i an yag  a m e ly  flu oreszk á l, ill. a m e ly b ő l flu o reszk á ló  szárm azék  á llíth a tó  e lő ,  
e zze l az é rz é k e lő v e l m eg h a tá ro zh a tó . É rzék en y ség e  fe lü lm ú lja  az U V -é r z é k e lő é t . E zze l a 
d etek torra l azo n b a n  k ü lö n ö sen  ü gyeln i kell az e lu e n se k  tisztaságára , m ivel a szen n y ezések , 
ill. az  o x ig én -n y o m o k  c se k é ly  m en n y iség e i m ár k io lth atják  a flu o reszcen c iá t.
A n tio x id á n so k  e lek tro k ém ia i d e tek tá lá sa . A  k rom atográ fiá s  fe lté te lek :
O szlop : U ltra sp h ere  O D S  5 д , 250x4,6  mm ; m o zg ó  fázis: a ceto n itr il (0 ,05  m  fo sz fo rsa v  
p H  3,3  / 8 0 /2 0 / ) ;  é sz le lé s:  0 ^ , =  + 800  m V , 1 = 10 nA; 1 = N D G A , 2 = B H A , 3 = B1IT; k o n ­
cen trációk: m in d en k o r  20 n g /20/ri.
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D - É S  L -A M IN O S A V A K  E LV Á L A SZ TÁ SA  É S  M E G H A T Á R O Z Á S A  IO N C S E R É S  
O S Z L O P K R O M A T O G R Á F IÁ V A L  D IA S Z T E R E O M E R  D IP E P T ID  F O R M Á B A N  
II. A  2 -S Z U L F O N S A V -A L A N IL  D IP E P T ID E K  S Z É T V Á L A SZ T Á S A  É S  
M E G H A T Á R O Z Á S A
C S A P Ó  JÁ N O S  *, P E N K E  B O T O N D  ” , C S A P Ó N E  K IS S  Z S U Z S A N N A  *
* A grá rtu d o m á n y i E g y e tem  (K e sz th e ly ) Á lla tten y ész té s i Kar, K ap osvár  
”  S z en t-G y ö rg y i A lb e r t O rv o stu d o m á n y i E g y etem  O rvosvegy tan i In tézet, S zeg ed
É rk ezett: 1988. au g u sz tu s  3.
E lő z ő  k ö z lem én y ü n k b en  (C sapó és m tsai, 1988) b eszá m o ltu n k  azok ró l a k ísér le tek rő l 
m ely ek e t a D -  é s  L -am in osavak  e lv á la sztá sa  é s  m egh atározására  v ég ez tü n k  d ia sz te re o m e r  
alan il d ip ep tid  form áb an . A z  A la -X  ( X =  fe h é ije é p ítő  D -  vagy  L -a m in o sa v ) d ip ep tid e k  -  
am in t az a szé tvá la sztá su k ra  v é g ze tt  k ísér le tek b ő l k id erü lt -  m é g  az  aszp arag in sav  e s e té ­
b e n  is  az A lá  u tán  je le n n e k  m e g  a k rom atogram m on , teh á t az  e lvá la sztá s  lega láb b  
1 / 2 - 3 / 4  órá t v e sz  ig én y b e . F en tiek  m iatt továb b i le h e tő s é g e t  k erestü n k  arra, h o g y  a sz in ­
te tizá lt d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek  le h e tő le g  rövid  e lú c ió s  id őve l ren d e lk ezzen ek . E zért m á ­
so d ik  a c ile ző  a m in osavn ak  a c isz tin t (C y S S ) vá la szto ttu k , ab b an  bízva, h o g y  az ak tív  é sz te ­
res k o n d en zá ció v a l lé tr e h o z o tt tr ip ep tid e t p erh a n g y a sa w a l ox id á lva  2 o lyan  d ip ep tid e t ka­
p u nk, m ely n ek  egy ik  am in osava , a c isz te in sa v  m eggyorsítja  a d ip ep tid  e íú c ió já t, így lé n y e ­
g e se n  röv id eb b  id ő  a la tt le h e t a d ia sz te re o m e r  d ip ep tid e k e t eg y m á stó l e lvá la sztan i. A  m in ­
ták e lő k é sz íté s é t  a k ü lö n b ö z ő  m u n k a m ű v ele tek et az a la n il-d ip ep tid ek n él te lje sen  a z o n o s  
m ó d o n  vég ez tü k , ezér t e z t m e g ism é te ln i n em  kívánjuk. J e len  k öz lem én y ü n k b en  csak  2 -  
szu lfo n sa v -a la n il d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek  e lvá la sztá sá t é s  m eg h atározásá t ú ju k  le.
1. A n y a g o k  é s  m ó d sz e re k
1.1. A  fe lhaszná lt anyagok
M ó d szerü n k  le g lé n y e g ese b b  p on tja  itt is a d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek  sz in té z ise  é s  s z é t­
vá lasztása . A  2 -szu lfo n sa v -a la n il d ip ep tid ek  sz in téz isére  itt is az N -h id rox i-szu k c in im id  ak ­
tív  é sz te r es  k o n cen trá c ió t a lk a lm aztu n k , az  a -a m in o c so p o r t v é d é sé r e  p e d ig  ugyan csak  a 
tercb u til-ox i-k arb on il (B O C ) c so p o r to t h aszn á ltu k  fel.
A z  e lm o n d o tta k  m egva lósítá sára  sz in te tizá ltu k  a b is-terc . b u til-o x i-k a rb o n il-L -c isz tin -  
b is -N -h id ro x i-szu k c in im id -é sz ter t (tere . B O C )2-L -C y S S -(O N S u )2 a p ep tid k ém iáva l fo g la l­
k o zó  k éz ik ön yvek b en  le írt m ó d o n  (B ajusz , 1980). A z  ak tív  é sz te r ek  sz in téz ise  után k ristá­
lyos a m in o sa v a k b ó l ille tve  az am in o sa v a n a lizá to ro n  e lv á la szto tt e g y es  a m in osavak b ó l á llí­
to ttu k  e lő  a d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek e t.
1.2. A  fehérjealkotó  a m in o sa va k  szétválasztása
A  fe h é ije a lk o tó  a m in osavak  szétvá la sztá sá t az e lő z ő  k öz lem én y ü n k b en  le írt m ó d o n  v é ­
geztü k  e l.
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A  sz in te tik u s  a m in o sa v a t vagy  az am in osavan a lizá torra l e lv á la szto tt é s  l io f ile z é sse l b e ­
szá r íto tt m a ra d ék o t v ízb en  fe lo ld o ttu k  úgy, h o g y  az o ld a t k on cen trác ió ja  1- 10%  körül le ­
gyen  m in d en  am in osavra . A z  o ld a t p H -já t eg y -k é t n á tr iu m -h id rogén -k arb on át k ristá ly  
h ozzáad ásáva l p H  = 8-ra á llíto ttu k  b e , m ajd h ozzáad tu k  a C ySS d ioxán -v íz  1:1 e le g y éb en  
fe lo ld o tt  2 -2 r5 -szeres  fö lö s le g b e n  lé v ő  v é d e tt  ak tív  ész ter t. 8 ó rán  át rázattuk  a rea k c ió e le -  
gyet, m ajd lio f ile z ő v e l b eszá r íto ttu k . B eszá rítá s  u tán  a B O C -v é d ő c so p o r to t 1 m ó lo s  jé g e ­
c e te s  só savva l 1 óra  a la tt leh a s íto ttu k , m ajd c isz tin il tr ip ep tid e t p e r h a n g y a sa w a l H irs  
(1 9 5 6 ) m ó d szere  szer in t ox id á ltu k . A  d iszu lfid  h id  o x id a tiv  h asítá sa  u tán  két c isz te in sav tar-  
ta lm ú  d ip e p tid e l kap tunk , m e ly e t p erh a n g y a sa v  e ltá v o lítá sa  é s  p H  = 2 ,2  citrát p u fferb en  
tö r té n ő  o ld á s  u tán  táp lá ltu n k  b e  az  a m in o sa v a n a lizá to r  io n c se r é lő  o sz lo p á ra . A  k o n cen trá ­
c iók a t h íg ítá ssa l úgy  á llíto ttu k  b e , h o g y  a k e le tk e z e tt  d ip ep tid ek  k on cen trác ió ja  az 50 -100  
n a n o m ó l tartom án yb a  e sse n .
A  rea k c ió eg y e n le te k  az alábbiak:
(B O C )2- L - C y S S - ( O N S u )2 +  H 2N - C H - R  pH = 8' ° , 1MjégeCglCT , P^hangyasa-
j 8 óra sósav, 1 óra vas oxidáció
C O O H  
D L  am in o sa v
1.3. A  diasztereomer dipeptidek szintézise
II R  H  H
I I  I I
H 2N  -  C  -  C O N H  -  C  -  C O O H  + H 2N  -  C -  C O N H  -  C  -  C O O H
C H 2 H
I
s o 3I I
L - D  d ip ep tid
C H 2 R
I
S O 3II
L - L  d ip ep tid
1.4. A  2 -szu lfonsav-a lan il d ipep tidek szétválasztása  és m eghatározása
A z  1. ábra  a D L -A sp , a 2. ábra  a D L -G lu , a 3. ábra  a D Iw M a , a 4. ábra  a D L -V a l, az 5. 
ábra  a D L -I le , a  6. ábra  p e d ig  a (B O C )2-L -C y S S -(O N S u )2 ak tív  é sz tern ek  az e lő z ő ek b e n  
k ö z ö lt  fe ld o lg o zá s  u tán i k rom atogram m ját m u tatja . A z  e lvá la sztá s  k ö rü lm én y ei az a lá b b i­
ak:
L K B -B io ch ro m  4101  
5 0 0  x 6 m m
C h rom ex  U A -8-as
. 3 ,
K észü lék :
A z  io n c s e r é lő  o s z lo p  m érete:
A z  io n c s e r é lő  gyanta:
P u ffer  áram lási s eb essé g : 80  cm J/ó r a
N in h id r in  áram lási s eb essé g : 40  cm 3/ó r a
O sz lo p  h ő m érsék le t: 40  °C  az e g é sz  e lvá la sztá s  fo lyam án
P u ffe r  A : p H  =  2,90; N a  m o lar itá s  0,2; az an a líz is  v ég é ig ,
N átr iu m -h id rox id  = 0,4 m ó los; 15 p erc  
E q u ilib rá lás: p u ffe r  A  (p H  =  2,9); 45  p erc
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1 «tábra 2 ,  ábra
D -É S  L -A S P  MEGHATÁROZÁS D - É S  L-G LU  MEGHATÁROZÁS
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D-ÉS L - IL E  MEGHATÁROZÁS
5 , ábra: 6 .  ábra:
A  k r o m a to g ra m m o k o n  a fron t u tán  k ö z v e tlen ü l a 11. p ercb en  je le n ik  m e g  a c isz te in sav , 
m ajd e zt k öveti m in d egy ik  k rom atogram m n ál a 19. p ercb en  a c isz te in sa v h o z  k ép est m in ­
te g y  25% -n yi, a 22. p ercb en  p e d ig  m in teg y  5% -n yi nagyságú  csú cs, m e ly ek  k özü l a n a g y o b ­
b ik  v a ló sz ín ű le g  a c isz te in szu lfin sa v , m íg  a k iseb b ik  c sú cso t e z  id e ig  n em  sik erü lt b e a z o n o ­
s ítan u n k .
A  k é t e m líte t t  c sú cs  sem m ily en  n e h é z sé g e t  n em  o k o z  az A sp , T h r , S er , G lu , P ro  é s  A lá  
e s e té b e n , m ert eze n  a m in o sa v a k b ó l k e le tk e z ő  k ét d ia sz te re o m e r  2-szu lfo n sa v -a la n il d ip ep -  
tid  a c isz te in sa v  é s  a m á so d ik  c sú cs  k ö z ö tt i szab ad  terü le ten  je le n ik  m e g  a k rom atogram -  
m on . A  d ia sz te re o m e r  d ip ep tid e k  e lvá lá sa  m in d  a c isz te in sa v tó l, m in d  e g y m á stó l jó n a k  
m o n d h a tó , a n orm ál am in o sa v a n a líz is  p é ld ájáva l é lv e  a T h r -S er  e lv á lá sá h o z  h a so n líth a tó . 
A z  e ls ő  m eto d ik a i n e h é z sé g  a va lin n á l je le n tk ez ik , a h o l az L -L -d ip ep tid  é s  a C y S 0 2H -n ak  
fe lté te le z e t t  c sú cs  e lvá lá sa  n em  tö k é le te s , részb en  eg ym ásb a  o lvad n ak . E z  a p ro b lém a  az 
I le  e s e té b e n  ú gy  m ó d o su l, h o g y  a L -L -d ip ep tid  e lvá lá sa  tö k é le te s , m íg  a D -L  d ip ep tid b e  -  
az é r té k e lé s t  n em  zavaró  m ó d o n  -  b e le o lv a d  a C y S 0 2H  csú cs. H a s o n ló  a h e ly zet az  iz o ie -  
u cin n á l is, m íg  a tiroz in  e s e té b e n  a p ro b lém a  ú gy m ó d o su l, h o g y  az e lső k én t m e g je le n ő  L- 
D  d ip ep tid  m ár k ö zv e tlen ü l a két csú cs  u tán  je le n ik  m eg  a k ro m atogram m on , a P h e e s e té ­
b e n  p e d ig  az  e lv á la sztá st m ár sem m i sem  zavarja, M ivel a p erh an gyasav  n em csak  a c isz - 
tin t, h a n em  a m e tio n in t is oxid á lja  m etio n in -sz u lfo n n á , a 2-szu lfo n sa v -a la n il-m etio n in -  
szu lfo n  d ip ep tid  az a szp arag in savh oz  h a so n ló a n  k ö zv e tlen ü l a c isz te in sa v  után je le n ik  m eg  
a k ro m a to g ra m m o n . E b b e n  az e se tb e n  k ü lö n ö sen  ü gye ln i k e ll arra, h o g y  a p erh an gyasavas  
o x id á c ió  tö k é le te s e n  v é g b e m e n je n , e lle n k e z ő  e se tb e n  a m e tio n in -sz u lfo n  é s  a m etio n in -  
szu lfo x id  d ip ep tid je in ek  k ev erék é t kapjuk, é s  ak k or a m eg h a tá ro zá s  csak n em  le h e te t le n .
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M ivel a 2 -szu lfo n sa v -a la n il-d ip ep tid ek  reten c ió s  id e jéb en  az eg y m á s után  k ö v e tk ez ő  
am in osavak  e s e té b e n  csak  m in im ális  k ü lö n b ség ek  van n ak , az a lan il d ip ep tid ek n él le ír tak ­
h o z  h a so n ló  a m in o sa v  cso p o rto k a t n em  leh e t lé treh o zn i. E  m ó d szern ek  az az e lő n y e  az  
e lő z ő h ö z  k ép est, h ogy  e g y  a m in o sa v  D -  é s  L -izo m crjén ek  m egh atározása  lé n y e g e se n  k ev e ­
seb b  id ő t v e sz  ig én y b e  m in t az a la n il-d ip ep tid ek n él, hátránya v iszon t az, h o g y  egyszerre  
csak  e g y  a m in o sa v  D -  é s  I^ izo m erjén ek  m eg h atározásá t le h e t v e le  e lv ég ezn i.
2. Eredm ények. A z  op tika i izom er a m in o sa va k  m eghatározásának pon tossága  diasztereom er  
2-szulfonsav-alanil d ipep tid  fo rm á b a n
A z  1. táb láza tban  a 2 szu lfon sav -a lan il d ip ep tid ek k el v é g ze tt  k ísér le te in k  ered m én y eit  
fog la ltu k  ö ssz e . A  táb lázat ad a ta ib ó l lá th a tó , h o g y  az e lm é le t i é r ték  é s  a m ért ér ték ek  
k ö zép érték e  gyak or la tilag  eg y b e esn e k , a szó rá so k  a zon b an  lé n y e g e se n  n agyob b ak  az a lan il 
d ip ep tid ek n él k ö z ö lte k n é l. E n n ek  töb b  ok a  lehet:
a . )  A  2 -szu lfon sav -a lan il d ip ep tid ek  e lő á llítá sa  m é g  e g y  p lu sz  p erh an gyasavas o x id á c ió s
lé p é st is tarta lm az az a la n il-d ip ep tid ek  e lő á llítá sá h o z  k ép est.
b . ) A z  igen  rövid  re ten c ió s  id ejű  d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek  e lvá lá sa  sem  o lyan  tö k é le ­
tes, m in t az  a lan il d ip ep tid ek n él.
c . )  A z  aktív  é sz te r  fe ld o lg o zá sa  során  k e le tk e z ő  c isz te in sav , c isz te in -szu lfin sa v  ille tve  az
e d d ig  m é g  ism ere tlen  k is csú cs  e se te n k én t zavarhatják a szu lfo n sa v  tarta lm ú d ip ep ­
tid ek  m egh atározásá t.
A  variáció s k o e ff ic ien se k  ér ték e  csak  3 e se tb e n  (é s  ak k or is csak  k ism ér ték b en ) halad ja  
m eg  a 10-e t , az ö s sz e s  töb b i e se tb e n  ez  a la tt m arad, teh át ez  a m ó d szer  is m eg b ízh a tó , rep­
rod u k á lh a tósága  e n n ek  is m e g fe le lő .
3. Következtetések
A m in t arról az e lő z ő  k öz lem én y ü n k b en  b eszá m o ltu n k , lab ora tór iu m u n k  -  é s  a h azán k ­
ban m ű k ö d ő  m in tegy  30 am in osavan a lizá torra l r en d e lk ező  lab ora tóriu m  -  a d o ttsá g a ih o z  
alk a lm azk od va  io n c ser é s  o sz lo p k ro m a to g rá fiá s  m eg h atározást d o lg o z tu n k  ki D -  é s  L -am i-  
nosavak  m en n y iség i m egh atározására . A z  a lan il d ip ep tid ek re  k id o lg o zo tt, jó l b evá lt m ó d ­
szer  után a m ó d szer  gyorsítására  -  a d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek  koráb b i e lú c ió jára  -  c é l­
szerű n ek  lá tszo tt e g y  savas a m in o sa v  tarta lm ú d ip ep tid  sz in téz ise . Ism erve az  a m in o -, kar- 
b ox il- é s  h id rox ilcsop ort v é d é sé n e k  é s  k éső b b i szab ad d á  té te lé n e k  n e h é z sé g e it , vá la sz tá ­
sunk  a fron t után m e g je le n ő  c isz te in savra  e se tt . A  tere. B O C -cso p o rtta l v é d e tt c isztin  N -  
h id rox i-szu k cin im id -ész terét k ap cso ltu k  a m é r en d ő  a m in osavh oz, m ajd a tere. B O C -c so -  
port e ltá v o lítá sa  után a c isz tin t p e rh a n g y a sa w a l c isz te in sa w á  ox id á ltu k  é s  így  k ap tuk  m eg  
a 2 -szu lfon sav -a lan il d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek e t. E zek  a d ip ep tid ek  a várak ozásn ak  m e g ­
fe le lő e n  k özv e tlen ü l a c isz te in sa v  után je le n te k  m eg  a k rom atogram m on , é s  a le g tö b b  v izs­
gált a m in o sa v  e se té b e n  a c isz te in sa v tó l is, é s  eg y m á stó l is jó  e lvá lá st m u tattak . E n n ek  a 
m ód szern ek  az e lő z ő h ö z  k é p e st a gyorsaság  az  e lő n y e , h iszen  itt eg y  an a lízis  a lig  20-25  
p ercig  tart, hátrán ya v iszo n t az, h ogy  m u n k a igén yeseb b  é s  a szó rá so k  k ü lö n ö sen  kis k o n ­
cen trációk  e se té b e n  m ajd n em  k é tszer  nagyob b ak  ( 1. táb lázat).
F en ti h iá n y o ssá g o k  e lle n é r e  a m ó d szer  a lk a lm as a lega láb b  1% -ban je le n lé v ő  D -  (vagy  
L -) a m in o sa v  k im utatására a 99% -b an  sze r ep lő  L- (vagy  D - )  am in o sa v  m e lle tt . M ó d sze ­
rünket ajánljuk m in d azon  lab ora tór iu m ok n ak , m elyek  ren d elk ezn ek  am in osavan a lizá torra l 
é s  sz in te tik u s  am in osavak , p ep tid ek  vagy te r m é sz e te s  anyagok  D -  é s  L -am in osava it k íván­
ják  m egh atározn i.
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1. táblázatN>8
K ü lö n b ö z ő  k e v erék ek  D - é s  L -a m in o sa v -ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á sa  2 -sz u lfo n sa v -a la n il  d ia sz te r e o m e r  d ip ep tid  fo rm á b a n
A  v izsgá lt an yag
G lu tam in sav
Alanin
Valin
E lm é le ti M ért A  m é r ése k  S zórás V a r iá c ió s
érték , %  érték , %  szám a  k o e ff ic ien s
D L D L D L D L
50 50 51 ,7 48 ,2 5 3,02 2,54 5,84 5 ,27
25 75 25 ,3 75,1 5 1,94 3,22 7 ,67 4 ,29
5 95 4 ,8 94 ,9 5 0,51 4,85 10,63 5,11
1 99 0,99 99 ,2 5 0,092 4 ,99 9,29 5,03
50 50 49 ,9 51 ,0 5 2,98 2,63 5 ,9 7 5 ,16
25 75 24,6 74,9 5 2,00 3,11 8,13 4,15
5 95 5,1 95,2 5 0,54 4 ,62 10,59 4,85
1 99 1,02 98,4 5 0,085 5 ,03 8,33 5,11
50 50 50 ,3 48 ,9 5 2,79 2,71 5,55 5,54
25 75 24 ,7 75,3 5 2,11 3,33 8,54 4,42
5 95 4 ,89 95,2 5 0,48 4,71 9,82 4,95
1 99 1,11 98,7 5 0,091 5,11 8,20 5,18
50 50 48 ,7 49 ,9 5 2,94 2,48 6,04 4 ,97
25 75 25,3 74,8 5 1,85 3,01 7,31 4,02
5 95 5,11 95,2 5 0,47 4,90 9,20 5,15
1 99 0,97 98.8 5 0.101 4 .97 10.41 5 .03
Izoleucin
A  szerző k  h á lá s  k ö sz ö n e té t  m o n d a n a k  F eren czi R ichárdnak , a S zen t-G y ö rg y i A lb e r t  
O rv o stu d o m á n y i E g y e tem  O rvosvegy tan i In té z e te  m u n k atársán ak  a v é d e tt  ak tív  é sz te r ek  
e lő á llítá sá b a n  n yú jto tt seg ítsé g é ér t.
K ö szö n e tte l tar tozu n k  az O rszá g o s  M ű szak i F e jlesz té s i B iz o ttsá g  F e h é ijep ro g r a m  Iro­
dájának  az  an yag i tám o g a tá sér t.
Iro d a lo m
B aju sz  S. (19 8 0 ): P ep tid sz in téz is . In: C sákvári B . szerk.: A  k ém ia  újabb ered m én y ei. 47 . 
A k a d é m ia i K iad ó , B u d a p est, 230.
C sa p ó  J. -  P en k e  B . -  C sa p ó n é  K iss Z s. (1988): D -  é s  L -am in osavak  e lvá la sztá sa  é s  m e g ­
h atározása  io n c ser é s  o sz lo p k ro m a to g rá fiá v a l d ia sz te re o m e r  d ip ep tid  form áb an . I. A z  
alan il d ip ep tid e k  szétvá la sztá sa  é s  m egh atározása .
É lelm iszervizsgálati K özlem ények
H ire, C. H . W . (1956 ): T h e  o x id a tio n  o f  r ib o n u clea se  w ith  p erfo rm ic  acid . / .  Biol. C hem ., 
219. 611-621 .
D- ÉS L-AMINOSAVAK ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA 
IONCSERÉS OSZLOPKROMATOGRÁFIÁVAL DIASZTEREOMER 
DIPEPTID FORMÁBAN
II. A 2-SZULFONSAV-ALANIL DIPEPTIDEK SZÉTVÁLASZTÁSA ÉS 
MEGHATÁROZÁSA
C sapó P enke B. és C sapóné K iss Zs.
A  lio f ile z é st  k ö v e tő e n  az e g y es  a m in osavak b ó l a  t .- (B O C )2-L -C y S S -(O N S u )2 ak tív  é s z ­
terrel -  e g y  p erh an gyasavas o x id á c ió t k özb e ik ta tva  -  2-szu lfon sav -a lan il d ip ep tid e k e t  
sz in te tizá ltak . A  d ia sz te re o m e r  d ip ep tid ek  k özv e tlen ü l a c isz te in sa v  után  je le n n e k  m e g  a 
k ro m atogram m on , e lvá lá su k  e g y m á stó l é s  az  ak tív  é sz te r  fe le s le g é b ő l k e le tk e z e tt  c isz te in -  
sa v tó l jó . A  m eg h a tá ro zá s  p o n to ssá g a  k ie lé g ítő , a variáció s k o e ff ic ien s  ér ték e  5 -10%  
k ö zö tt a lakul.
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SEPARATION AND DETERMINATION OF D -  AND L -  AMINO 
ACIDS BY IONÉ EXCHANGE CHROMATOGRAPHY IN FORM OF 
DIASTEREOMER DIPEPTIDE
II. SEPARATION AND DETERMINATION OF 2 -  SULPHONIC 
ACID -  ALANILE DIPEPTIDES.
Csapó, J., Репке, В., a n d  Csapó-Kiss, Zs.
T h e  a u th o rs  sy n th e tized  2 -  su lp h o n ic  acid  -  a lan ile  d ip ep tid e s  from  th e ind ividu al 
a m in o  ac id s  b y  m ea n s  o f  aT -  (B O C )2 -  L  -  C ySS  -  (O N S n )2 active  e ster . T h e  d ia ste r e ­
o m e r  d ip ep tid e s  a p p ea r  d irec tly  a fter  cy ste in e  acid  o n  th e  ch rom atogram . T h e ir  sep a ra ti­
o n  from  each  o th er  and  from  cy ste in e  acid  are g o o d . T h e  accu racy o f  th e  m eth o d  is p ro ­
per. T h e  c o e f f ic ie n t  o f  var ia tion  is 5 -10% .
ПРИМЕНЕНИЕ ИОН—СЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 
В АНАЛИТИКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ II.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
X. Нгуен, Э. Шишка, Н. Аданинэ Кишбочкаи, П. Молнар
С целью упрощения и ускорения проведения модифицированного Гран-метода, 
авторы разработали программу для вычислительной машины типа Commodore-64. 
Обработка данных с помощью вычислительной машины способствовала тому, 
что воспроизводимость и точность результатов измерений значительно превыси­
ла обычный метод.
TRENNUNG UND BESTIMMUNG VON D- UND L-AMINOSÄUREN 
MIT DER IONENAUSTAUSCH-SÄULENCHROMATOGRAPHIE IN 
FORM VON DIASTEREOMERDIPEPTID
II. TRENNUNG UND BESTIMMUNG VON 2-SULPHONSÄUREALA-
NILDIPEPTIDEN
Csapó, J. u n d  M itarb.
V e rfa sser  h ab en  nach  d e r  L io filisa tio n  vo n  d en  e in z e ln e n  A m in o ä u r en  m it d em  
(B O C )2-L -C y S S -(O N S n )2 ak tiven  E ste r  u n ter  E in sch a ltu n g  e in e r  O x id a tio n  m it d er  Per- 
Ä m e isen sä u r e  sy n th e tisier . D ie  D ia s te r e o m e r -D ip e p t id e  ersch e in en  a u f d em  C h ro m a to g ­
ram  u n m itte lb a r  nach  d e r  C yste in säu re , ih re  T re n n u n g  v o n e in a n d e r  un d  v o n  d er  au s d em  
Ü b ersch u ß  d e s  ak tiven  E ster  e n ts te h e n d e n  C yste in säu re  kan n als gut b ez e ich n e t w erd en . 
D ie  G e n a u ig k e it  d e r  B es tim m u n g  ist z u fr ie d e n s te lle n d , d er  V a r ia tio n sk o e ff iz ien t b eträg t  
5 b is  10% .
A l H im d a n i A . é s  m u n k atársa i c ik k én ek  ábrái h elyesen :
160. o ld a l 1., 2. ábra h e ly e tt a 144. o ld a l 1. ábra
161. o ld a l 3., 4 . ábra h e ly e tt  a 145. o ld a l 2., 2 .a ., 3. ábra
162. o ld a l 5 ., 6 . ábra h e ly e tt a 146. o ld a l 4 ., 5 ., 6 . ábra
163. o ld a l 7 ., 8 . ábra h e ly e tt a 148. o ld a l 7. ábra.
IO N S Z E L E K T ÍV  E L E K T R Ó D O K  A L K A L M A Z Á SA  
A Z  É L E L M IS Z E R -A N A L IT IK Á B A N  
II. A  S Z Á M ÍT Á S T E C H N IK A  A L K A L M A Z Á SA
N G U Y E N  H U N G *  -  S IS K A  E L E M É R *  -  A D Á N Y IN É  K IS B O C S K Ó I N Ó R A ** -  
M O L N Á R  PÁ L ***
* V e sz p r é m  m eg y e i Á lla te g é sz ség ü g y i é s  É le lm isze r  E lle n ő r z ő  Á llo m á s , V e sz p r é m  
** K özp on ti É le lm iszer ip a r i K u ta tó  In tézet, B u d a p est  
*** Á lla te g é sz ség ü g y i é s  É le lm iszerv iz sg á ló  S zo lgá la t, É le lm iszerv iz sg á ló  
In tézet, B u d a p est
É rk eze tt: 1988. augusztus 25.
A  tan u lm á n y o zo tt tém a alapján: G ran d  m ó d szer  a tö b b sz ö r ö s  stan d ard  a d d íc ió s  e ljárás­
ban [1] a m érés i e re d m én y ek  fe ld o lg o zá sá ra  szá m ító g é p e s  p rogram ot k észítettü n k . T ek in ­
te tte l a M agyarországon  e lter jed t szem é ly i szá m ító g ép ek re  a program  B A S IC  n ye lven  író ­
d o tt C o m m o d o re  - 6 4 - r a .  E  program  k é p e s  a tém a k ö rb en  fe lm e r ü lő  két lén y eg i fe la d a to t  
te ljes íten i.
1. F eladat
A d o tt  N  db m érés i p o n t ( X it Y J  i =  l ,  2 , . . .  n. E zek re  kell y = a x  + b e g y en es t ille sz ten i, a 
± 5 % -n a l nagyob b  szórású  p o n to k a t k ihagyva.
A lgoritm us: legk iseb b  n ég y zetek  m ó d szere
A „ N
F (a ,b ) :  = 2  (ax, + b - y i )2 h ib a fü ggvén y
i = 1
e n n ek  m in im u m a
Ő F  _  v* * * v n
—  =2  2 . (ax, + b -  yi)xj = 0
r ?F  N «
-----= 2  2  (axi + b - y i )  = 0
d b  i = 1
„N „N N
aX x,2 + b 2 x i  = S t iy i  
i = 1 i = 1 i= 1
»
, N  .  N
a 2 x j + b N  = 2 yi
i=1 i=l
N N N N
Legyen Si: = 2 x ,2 ; S2: = 2 x j ; S3: = 2 x y ,; S4: = 2y, 
i = 1 i = l i = l i = l
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ekkor aSi + bN = $3
eg y en le tr en d sz e r t kell m eg o ld a n i, a h o l
aS2+bN=S4
leg y en  A: = S jN  -  S22 az eg y en le tr en d sz e r  d e term in á n sa  é s
E n n e k  szám ítása  a 2 12 -216  p ro g ra m so ro k b a n  történ ik . 
Itt х* =  V j (a  h o zzá a d o tt té r fo g a t)
(214 . p ro g ra m so r)
A z  í  h ib ah atárn ál n agyob b  szórású  p o n to k  rek u rzióva l szű rh ető k  ki.
(66] 0,1 [):
K iszám ítva  a fen ti a lg o r itm u ssa l a l ,b l  k ö z e lítő  ér ték ek et , az ö s sz e s  p o n tra  e llen őr izzü k , 
h o g y  a re la tív  h ib ára
H a  va la m e ly ik  p o n tra  n em  te lje sü l, azt a továb b i szá m ítá sb ó l k izárva, a m e g fe le lő  p o n to k ­
ra újra k iszám ítju k  a, b  ér ték e it  a fen ti m ó d o n .
2. F elada t
A d o tt  N  db m é rés i p o n t ( xí, yi) i =  1, 2, 3 .... n , é s  az irán y tan gen s. A  m é rés i p o n to k ra  ilyen  
irá n y ta n g en sű  e g y e n e s t  k e ll ille sz ten i.
A lgoritm us:  m ó d o s íto tt  le g k iseb b  n é g y z e tek  m ó d szere
aixi + b]-yi
Yi
< e te lje sü l-e .
N 2F(b’):= 2 (axj+b-yj)i = l





a 2  Xj + N b*=  2  у;i=i i=l
legyen:
N N
S í = 2 Xj; S 2=  2 yi
i=l i=l
S ,-a S ,
így a S i + N b  = S 2 am ib ő l b  =
A  szám ítás  a 236 -  240  p ro gram sorok b an  történ ik .
A  m e g e n g e d e ttn é l n a g y o b b  szó r á sú  p o n to k  az  1. F e la d a th o z  h a so n ló  rek urzióval 
szű rh ető k  ki (a  240  -  243  p ro g ra m so ro k b a n ).
A program ismertetése
A  p rogram  C o m m o d o r e - 6 4  szem é ly i szá m ító g ép re  író d o tt B A S IC  n yelven .
A  program  fe lép ítése :
1. H e ly fo g la lá s  a v á lto zó k n a k  ( 1 0 0 - 1 0 7  so r )
II. H aszn á lt szu b ru tin o k  (1 1 0  -  205 so r)
1. adatsor beolvasása szekvenciális lemezes file-bál 
(D I S K  IN P U T ) ( 1 1 0 - 1 1 4  so r)
A  rutin  k ik eresi az a d a tso rt, b eo lv a ssa  V 0-t, N -t (a z  a d a tso ro k  szá m á t), ezu tán  N  db  
Vj, Ej b e o lv a sá sá t hajtja végre .
Hibalehetőségek: -  n in cs  o lyan  n evű  File,
-  n in cs  e le g e n d ő  ad atsor .
Ilyen k or  a m e g fe le lő  h ib a ü z en e te t írja ki é s  e lö lr ő l k ezd i a p rogram ot.
2. INPUTKTVÁLASZTÁS ( 1 1 7 - 1 2 3  so r )
H á r o m fé le  in p u to t fogad  e l az F I , F3, F5 b illen tyű k  hatására  
F I: a d a tb ev ite l le m ezrő l 
F3: kézi a d a tb ev ite l 
F5: program  vég e . 3
3. ÁLLOMÁNYNÉV BEOLVASÁSA (F IL E N É V ) ( 1 2 6 - 1 2 7  so r)
B illen ty ű ze trő l o lv a s , csak  sza b á ly o s  n ev et fogad  e l (m in . 1, m ax. 16 karak ter), a d ­
d ig  várak ozik , m íg  in p u to t n em  kap.
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4. Y / N  V Á L A S Z  ( 1 3 0 - 1 3 3  so r )
„ ( Y /N ) ”-t ír ki, é s  „ Y ”, vagy  „ N ” vá la szig  várakozik .
5. D IS C K  O U T P U T  (136 -1 4 0 )
A d a ts o r o k  k iírását v é g z i s zek v en c iá lis  le m e z e s  fiiéb a , h a so n ló  az 1. szu b ru tin h oz .
6. V Á R A K O Z Á S  (1 4 3 -1 4 4  sor)
E g y  te ts z ő le g e s  b illen ty ű  len y o m á sá ig  vár.
7. R A J Z  ( 1 4 7 - 1 6 8  so r )
K iválasztja  a leg n a g y o b b  é s  le g k iseb b  X j é s  Y j  ér ték ek e t , a k é p e r n y ő m é r etek  f ig y e ­
le m b e v é te lé v e l e zek re  n orm álja  a grafik on t. E zek  után  m egrajzo lja  a k oord in á ta -  
te n g e ly e k e t, va lam in t a p o n to k a t. U g y a n csa k  arán yosan  m eg szerk esz ti a  szá m íto tt  
e g y en es t. A  rutin  le h e tő v é  tesz i a k ész  ábra k in yom ta tásá t is.
8. A D A T O K  B E V IT E L E  (á lta lá b a n ) (171  - 1 9 0 )
E lő sz ö r  a 2. szu b ru tin t hívja, m ajd ha le m e z rő l akarun k a d atok at b eo lv a sn i, az 1. 
rutin t. K ézi a d a tb ev ite ln é l e lő sz ö r  V Q-t é s  N -t kéri, m ajd V), Ej ér ték e it  ( i =  1,2,3... 
N ).
A z  a d a tb ev ite l u tán  kiírja a b ev itt a d a tok at, le h e tő s é g e t  ad  m ó d o síta n i rajtuk. E zek  
u tán  az a d a tso r  k im en th e tő  lem ezre  az 5. szu b ru tin  hívásával.
9. T Á B L Á Z A T  K IN Y O M T A T Á S A  (A D A T K T V T T E L ) (1 9 3  -  204 so r )  
A  táb lázat fe jré széb en  a k ö v e tk ez ő  je lk é p e k  szerep eln ek :
V ( c m 3) E  (m V ) E / S  1 0 E / S  (V o + V ) 1 0  E / S  JÓ  
(a  p rogram b an :)
V (c m 3) je len ti:  
E (m V ) je len ti:  
E /S  je len ti:
10 E /S  je len ti:  
(V  + V )  10E/S 
JÓ  je len ti:
V i (V ( I ) )
E i (E ( I ) )
± E / S  (E S )
1 0 ± E /S (K (I ) )
: (Y (L ,I ) )
+ :  az 5 % -o s  h ib ah atáron  b e lü l van  
- :  az ad a t kívü l e s ik  a h ib ah atáron .
10. V É G E R E D M É N Y E K  k in yom ta tása  (2 0 7  -  208  so r )  
D V : V  (c m 3)
C : az o ld a t k on cen trác ió ja  m o l/d m 3-b en
M  : az  o ld a t k on cen trác ió ja  m g /d m 3-b en
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A z  a lg o r itm u s  lé n y e g e s  része  az „ A ” je lű  p ro g ra m eg y ség  (2 . áb ra).
A z  „ A ” e g y sé g  e ls ő  lé p é sb en  le h e tő s é g e t  ad  az inp ut je lle g é n e k  m egvá lasztására  a 2. 
szu b ru tin  seg ítsé g é v e l. A m e n n y ib e n  le m ezrő l k íván unk b eo lv a sn i, m ű k ö d é sb e  lé p  az  1. 
szu b ru tin , ha n em , ak k or a 8 ., m e ly  kézi a d a tb ev ite lt te sz  le h e tő v é . E zek  után  m atem atik a i 
m ó d szerek  seg ítsé g é v e l a b ev itt a d a tok at e g y  eg y en esr e  ille szti, é s  k iszám olja  az e g y es  
p o n to k  e lté r é sé t .
A z  e re d m én y ek e t kiírja a k ép ern y ő re, s le h e tő s é g e t  ad a p ap íron  v a ló  m eg je le n íté sr e  is. 
H a ki sze r e tn é n k  n yom ta tn i, a 9. rutin  ezt végrehajtja . E zu tán  a 7. rutin  s eg ítsé g é v e l a m é ­
rési e re d m én y ek  d iagram ját is k irajzoltathatjuk .
A  főp rogram  a vak p rób a  b e v ite lé v e l k ezd őd ik , le fo ly ik  az , A ” részp rogram , m ajd m e g ­
kezd i a m in ta  b e v ite lé t , s  ú gysz in tén  le fu tta tja  rajta az „ A ” p rogram részt.
M iu tán  a k ap ott a d a to k b ó l m eg sze r k e sz te tte  a d iagram ot, b ek ér i a titrá ló szer  k o n ce n t­
rációját, va lam in t a v iz sg á la n d ó  an yag  m ó ltö m e g é t , s  k iszám ítja  a A V -t, ille tv e  az an yag  
k on cen trác ió já t. E ze k e t k ép ern yőre  kiírja, s je lz i, h o g y  (a  10. szu b ru tin n a l) k ép es  k in yom ­
tatn i az a d a tok at, a 7 .-se l p e d ig  eg y  g ra fik on on  tudja m eg je len íten i a vak p rób a  é s  a m in ta  
e g y en esé t. M in d e z e k  után új m in ta , ille tve  új m érési ad a tok  v izsgá la tára  ad le h e tő s é g e t .
Főprogram  (2 0 8 -3 6 3  so r )
A  p rogram m al m érés i so ro k  adata i k iér ték e lh e tő k . E gy  m érési so r  e g y  vak p rób ás é s  egy  
vagy töb b  m in tao ld a t ad a ta ib ó l áll. E lő sz ö r  a vakp rób a  ad ata it kell fe lv in n i, erre  tö rtén ik  
e g y  a, b , p a ra m éterű  e g y e n e s  ille sz té se . E zu tán  b e v ih e tő  a m in ta  ad a tsor , m elyre  a p ro g ­
ram a z o n o s  irán ytan gen sű , b* p a ra m éterű  eg y en es t illeszt. A  vak p rób a  é s  a m in ta  e g y e n e ­
se i k ü lön -k ü lön  é s  e g y ü tte se n  is m eg je le n íth e tő k  g ra fik on on , a szám ítási e red m én y ek et a 
p rogram  tá b lá za to s  form áb an  közli. A  táb lázatok  é s  rajzok k íván ság  szer in t k in yom ta th a ­
tók  p r in teren . E gy  vak p rób a  é s  m in ta  o ld a tb ó l a program  a m in ta  k on cen trác ió já t is k iszá­
m ítja é s  közli. E zek  után  az a d o tt vak p rób ával újabb m in ták  is k iszám íth a tók , vagy  új m é ­
rési so r  vak p rób áján ak  é s  m in tá in ak  adata i v ih e tő k  b e  k íván ság  szerin t.
A  m érési a d a to k  b e v ite le  tö r tén h et in terak tív  m ó d o n , k ézze l, akk or a k ész  a d a tso r  a fe l­
h a szn á ló  igén ye  szer in t le m e z e s  file -b e  m e n th e tő  k ésőb b i fe lh aszn á lásra . M ásik  le h e tő s é g  
a b ev ite lre  a m ár k ész, le m e z en  le v ő  a d a tfileo k  fe lh aszn á lá sa .
A  program  változói:
A program blokkvázlatát az 1. ábra mutatja be.
Y  (J ,I) J = 0, 1 az Y i m érési ér ték ek  (m ax. 20  d b ) táro lá sáh oz .
1 = 0 ..... 20  H a  J = 0, vak p rób a  1 ( Y 1  = ( V G + V ^ l O i E y S
J = 1 is m e r e tle n / o ld a t adatai
V  (1) I = 0 ,..., 20  az  X | m érési ér ték ek  (V ) o ld a tté r fo g a to k  ) táro lá sáh oz .
(m ax. 20 d b )
E  (I )  I =  0 ,..., 20  a m ért E , p o ten c iá lo k  (m ax . 20  d b ) táro lá sáh oz .
E S  (I )  I = 0 ,..., 20  ±  E y s  ér ték ek  (m ax. 20  d b ) táro lásáh oz.
К  (I )  I = 0 ..... 20  10 + E j /S  ér ték ek  (m ax. 20 d b ) tá ro lá sáh oz
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о
»“а ;2 а (э A" JELŰ PROGRAMEGYSÉG BLOKKVÁZLATA
J % (J ,I )  J = 0,1
I =  0 ,..., 20  a m é rés i p o n to k  h ib ah atáron  b e lü lisé g é n e k  je lz é sé r e  szo lg á ló  
seg é d v e k to r
J =  0 vak p rób a  1 o ld a t m érés i 
J =  1 is m e r e t le n / p on tja i 
ha érték e  0 , a p o n t jó
- 1, a p o n t szó rá sh a tá ro n  kívül 
van.
N  m é rés i p o n to k  szám a, 1S N S20  
M  e b b ő l a h ib a h a tá ro n  b e lü li p o n to k  szám a  
1 ? M = N
V 0 a la p o ld a t té r fo g a ta  (  )
A , szá m íto tt  irán y tan gen s 1 J =  0 v a k
f  (y  = A x  +  B j)
В  (J ) szá m íto tt  te n g e ly m e ts z e t ]  J = 1  ism ere tlen
E L  { + 1, -1 } ,  a 10 ± E , / S  k é p le tb en  Ej e lő je le
M X , M Y , K X , K Y , X T , S C  s e g é d v á lto zó k  a rajzo lásh oz.
E R , E R $ , T R , S C  le m e z m íív e le te k  v iz sg á la tá h o z  
F $ le m e z e s  file  n e v é n e k  tá ro lá sáh oz .
S I , S2, S3, S4  rész le t ö s sz e g e k  1 a leg k iseb b  n ég y zetek  
D E T  A /  a lg o r itm u sh o z
L G , D C  seg é d v á lto zó k  a p r in terre  n y o m ta tá sh o z  
C T  titrá ló szer  k o n cen trá c ió ja  (m o l /d m 3)
M A  m ért an yag  m ó ltö m e g e  (g /m o l )
D V  a k ét e g y e n e s  x -ten g e ly m etsz e t távo lsága  (A V )
C C  a m ért an yag  k on cen trác ió ja  (m o l /d m 3) 1 szám ításu k
M M  a m ért an yag  m en n y isé g e  (g /d m 3) J 265 p rogram sorb an
S az S k o n sta n s  (m V )
H a szn á lt seg éd p ro g ra m  „ F O R M A T ” nevű , gép i k ód ú  szu b ru tin , fo rm á zo tt k iíratásra, 
S C E 00 (5 2 7 3 6 ) c ím en  ind ul.
IR O D A L O M
(1 )  N g u y en  H ., S isk a  E ., A d á n y in é  K isb o csk ó i N . é s  M o ln á r  P.: É V IK E  34 (1 9 8 8 ) 4 , 
2 1 2 - 2 1 7 .
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100 IF  P E EK(53075>< > A S C ("E ")  THEN LOAD "FORM AT",3 ,1
101 ÓIM L , I ,J ,M ,K ,M X ,M Y ,K X ,K Y ,X T ,V 0 ,N ,F L ,E R ,T R ,S C ,S 1 ,S 2 ,S 3 ,S 4 ,O E T ,A ,B ,S ,L G ,D C
102 DIM E L ,C T ,M A ,C C ,M M ,A # ,Y # , F # , ER#, C # ,V #
103 DIM J X ( 1 ,2 0 > ,Y ( 1 ,2 0 ) ,V ( 2 0 > ,B ( 1 > ,E ( 2 0 > ,E S ( 2 0 ) ,K ( 2 0 >
104 DEF FN X C (X ) = (X -K X )/M X -H 0 : DEF FN Y C (Y )= 1 9 0 -(Y -K Y )/M Y
1 0 5  w _ . .____________________________________________________ v # = v # + v # :  C*=C h r # ( 1 3 >
10c LG =53069 : O C =LG +l: POKE L G -1 ,0
107 PO K E 53230 ,8 !  P 0 K E 5 3 2 8 1 ,S : P R IN T " 3 l " ; :  GOTO 208
1Ü8 :
109 REM -------- D ISK  INPUT
110 OPEN 1 , 3 , 1 5 , " 1 0 " :  OPEN 2 , 8 , 2 , F # + " ,S ,R " : IN PU T#2,,V 0: IN PU T#2,N
111 FOR 1=0 TO N: V ( I ) = I :  J X ( L , I> = 0 :  INPU T#2, ЕС I  > IF  E ( I ) = 0  THEN J X ( L , I> = - 1
112 NEXT: CLOSE 2 : INPUT# 1 , ER, E R Í, TR, SC
113 IF  ER>20 THEN P R IN T " 3 " , 'ER; ER#; TR; SC! GOSUB 143
114 CLOSE 1: RETURN 
1 1 5 :
116 REM -------- INPUT KIVÁLASZTÁS
11? P R IN T " 3 " ;P * ;  " ADATOK PR I  NT " 4 M  a d a t b e v i t e l  le m e z r ő l"
113 PR IN T "д а  F3 ■  ADATBEVITEL КEZZEL"
119 P R IN T "ilS  F5 ■  PROGRAM VEGE" : PRINT">MSl VÁLASZTÁS"
120 GET A # : IF  A # = " " THEN 120
121 F L = A S C (A # > -1 3 4 : IF  F L < -1  OR FL>1 THEN 120
122 IF  FL=1 THEN F L = 0 : END
123 F í = " " :  RETURN
124 :
125 R E M --------FILENEV
126 F # = " " :  IN P U T 'Дай) F ILEN EV " ;  F # : IF  F # = " " OR L E N (F # ) >16 THEN 126
127 RETURN
128 :
129 R E M --------Y /N  VALASZ
130 P R IN T" ( Y /N )  ? "
131 GET Y * :  IF  Y * = " "  THEN 131
132 IF  Y#< > " Y " AND Y # < > "N " THEN 131
133 RETURN
134 :
135 REM -------- D ISK  OUTPUT
136 OPEN 1 , 8 , 1 5 , " 1 0 " :  OPEN 2 , 8 , 2 , " 0 0 : " + F # + " , S ,L I " : P R IN T # 2 ,V 0 : PR IN T#2,N
137 FOR 1=0 TO N: P R IN T # 2 ,E ( I> :  NEXT
138 CLOSE 2 : IN PU T#1 , E R ,E R # ,T R ,SC
139 IF  ER>20 THEN PPI N T " 3 " ; ER; ER#; T R ;SC: GOSUB 143
140 CLOSE 1: RETURN
141 :
142 REM -------- VARAKOZAS
143 GET A # : IF  A # = " " THEN 143
144 RETURN
145 :
146 R E M -------- RAJZ
147 P R IN T " 3 " ; : IGCLEAR: ! BCOL 8 :  ! LCOL 0 :  (GRAPHICS 1
148 MX=V( N ) :  MY=A4V< N )+ B : KY=A#V( 0 )+ 6
149 IF  K=3 THEN FOR L= 0  TO 1
150 FOR 1=0 TO N: IF  J X ( L , I ) = - 1  THEN 153
151 IF  K Y > Y ( L , I ) THEN K Y = Y < L ,I )
152 IF  MY<Y( L , I > THEN M Y = Y (L ,I>
153 NEXT: IF  K=3 THEN NEXT L
154 í F K<3 THEN K X = (K Y -B ) /A : GOTO 156
155 KX=<KY-B<0>>/ А : IF  K X X K Y -B (1 ) > /A  THEN K X = (K Y -B < 1 ) ) /A
156 M X = (M X -K X )/3 0 0 : MY= <MY—KY) / 180 : XT=FN X C (V (0 > ) : T R = (3 1 0 -X T ) /N : SC=310
157 (L IN E  X T ,5  TO X T ,190 : (L IN E  1 0 ,1 9 0  TO 3 1 5 ,1 9 0
153 'L IN E  SC, 188 TO SC, 192 : SC=SC-TR: IF  S O 1 0  THEN 158
159 IF  K=3 THEN FOR L= 0  TO 1
160 B = B < L ): FOR 1=0 TO N: IF  J X ( L , I> = - 1  THEN 162
161 (CIRCLE FN X C < V d ) ) ,F N  YC<Y <L , I ) ) , 2 . 5 , 2 . 5
162 NEXT
163 (L IN E  FN XC<(KY—B ) / A ) , FN YC (KY) TO FN X C (V (N ) ) ,F N  Y C (A tV (N )+ B >
164 IF  K=3 THEN NEXT
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65  GOSUB 143 : (GRAPHICS 0 :  P R IN T "3  RAJZ NYOMTATÓRA";: GOSUB 130
66  IF  Y *= "N "  THEN 168
67  (GRAPHICS l :  OPEN 1 ,4 :  ! HARD#1: CLOSE 1: (GRAPHICS 0
68  RETURN
69 :
.70  REM -------- ADATOK BEVITELE
171 GOSUB 11 7 : IF  FL THEN GOSUB 126 : GOSUB 110 : IF  ER<20 THEN 179
172 IF  FL THEN 171
173  N=0: INPUT "ИМ»] ADATOK S 2AM A";N : IF  N<=0 OR N O IN T (N )  THEN 173
174 V 0 = 0 : INPUT"SB) V0 . . . .  ( M L ) " ;V 0 :  IF  V0<=0 THEN 174
L 75 N = N - l:  P R IN T "3  ADATOK FOR 1=0 TO N: V ( I ) = l !  J X (L ,  I ) = 0 :  PRINT
176 PRINT I ;T A B C 4 > ;"M L  .............  E E ( I ) = 0 :  INPUT E ( I )
177 IF  E d  >=0 THEN J X ( L , I ) = - 1
178 NEXT
179 P R IN T "ЭАОАТОК : : P R IN T "V 0 ( M L ) .............." ;V 0 :  P R IN T: FOR 1=0 TO N
180 PRINT I ;T A B ( 4 ) ; " M L  .............. E = " ; E ( I ) : NEXT: IF  L=0  THEN 182
181 P R IN T "*  S (M V ).............. "  ; S
182 P R IN T"iIS riE G F E LE L"; ! GOSUB 130 : IF  Y * - " Y "  THEN 184
183 IF  Y *= "N "  THEN 171
184 IF  FL THEN 187
185 PRINT"|MMENTES LE M E ZR E ";: GOSUB 130
186 IF  Y * = "Y "  THEN GOSUB 126 : GOSUB 136
187 RETURN
188 :
189 REM --------  AOATKIV IT E L  (PR IN TER )
190 OPEN i , 4 :  p r i n t # i , c * ; c * ; p # ; “  a o a t a i i f  f * < > " "  t h e n  p r i n t # i , , f * ;
191 p r i n t # 1 , c * ; C * ; "  S » " ; S ; C * ; v *
192 P R IN T # 1 ,"  V ( ML) E(M V) E / S  10TEXS (V 0 + V )101 E /S
193 P R IN T # 1 ,V * ; :  FOR 1=0 TO N: IF  J X ( L , I > — 1 THEN 200
194 й » = " + " :  IF  J X ( L , I >  THEN A * » " - "
195 POKE LG, 5 :  POKE D C , l :  CMO 1: SYS (5 2 7 3 6 )  V d )
196 POKE L G ,1 1 : POKE D C ,2 : SYS ( 5 2 7 3 6 )  E ( I ) :
197 POKE LG, 10 : POKE D C ,3 : SYS ( 5 2 7 3 6 )  E S d )
193 POKE L G ,17 : POKE D C ,4 : SYS ( 5 2 ? ^
199 POKE L G ,17 : POKE D C ,4 :  SYS (5 2 7 3 6 )  ^ < Ü .? I) :  P R IN T « , “  " ; A * ;
2 00  n e x t : p r i n t # i , c * ; v * :  p r i n t # i , "T G = u ; a : p r i n t # i , -  b=";b
201 P R IN T « ,  V * :  CLOSE1: RETURN
202  :
2 03  REM -------- VEGEREDMENYEK (PR IN TER )
204  OPEN 1 ,4 :  P R IN T #1 , "O V = ";D V ; " ML" ;  C $ ; " C = " ; CC; " M O L/L “ ; C * ; " M = " ; m m ; "M G /l '
205  P R IN T « ,V * :  CLOSE 1 : RETURN
206 :
207  REM * * * *  VAKPROBA ADATOK
208  P * = " VAKPROBA" :  L = 0 : K = 1 : GOSUB 171
2 0 9  s=0: INPU T " Ü S S  . . . .  (M V) " ; S :  IF  s=0 THEN 209
2 1 0  ;
211 REM * * * *  EGYENES ILLESZTÉS
212 si=0: S 2 = 0 : S 3=0 : S4=g : sc = 0 : m=n + i : e l = - i : i f  E d ) - E ( 0 ) > o  t h e n  e l = i
213  FOR 1=0 TO N: IF  J X ( L , I )  THEN M = M -1: GOTO 216
214  E S ( I ) = E L * E d ) / S :  K d )  = 1 0 tE S ( I> :  Y ( L , I ) = ( V 0 + V ÍI ) ) * K ( I )
215  S 1 = S 1 + V ( I> * V ( I ) : S 2 = S 2 + V ( I) :  S 3 = S 3 + V ( I ) * Y ( L , I ) : S 4 = S 4 + Y (L ,I )
2 1 6  NEXT: D E T=M *S 1-S 2*S 2: A = (M *S 3 -S 2 *S 4 )/D E T : B = (S 1 *S 4 -S 3 *S 2 )/D E T : B (L )= B
217  FOR 1=0 TO N: IF  J X ( L , I )  THEN 219
218  T R = A *V (I> + B : IF  A B S ( ( Y ( L , I ) - T R ) / 'Y ( L , I > > > 1 .0 0  THEN J X ( L , I ) = 1 :  SC=-1
2 1 9  NEXT: IF  SC THEN 212
2 2 0  REM * * * *  VAKPROBA EREDMENYEK
221 P R IN T"3JO  V м, "  E " , "  (V 0 + V )* 1 0 1 E /S " ,
222  P R IN T "------------------------------------------------------------------------------------"
223  FOR 1=0 TO H i IF  J X ( L , I ) = - 1  THEN 226
224  A i= " + " :  IF  J X ( L , I )  THEN A * = " - "
225  PRINT A * ; "  " ; V ( I ) , E ( I ) , Y ( L , I )
226  NEXT
227  P R IN T "fiS ^Z  EGYENES ADATAI : "
2 2 3  P R IN T "*  T G = "; A : PRINT " B = " ;B
229  P R IN T"aaN V O M T A TA S ";: GOSUB 130 : IF  Y *= "Y "  THEN GOSUB 190
2 3 0  P R IN V í IsPAJZOLAS " ; :  GOSUB 130 : IF  Y *= "Y "  THEN GOSUB 147
231 :
232  REM * * * *  MINTA BEVITELE
2 33  P í= "M IN T A " : L = l :  K =2: GOSUB 171
234  :
235  REM * # * *  EGYENES ILLESZTÉS
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236  Sl=0: S2=0: SC=0: M=N+1
237  FOR 1=0 TO N: IF j;'<L,I> THEN M=M-1 ! GOTO 240
2 3 8  E S < I > = E L # E < I > X S :  K< I > = 1 0 T £ S < I >:  Y < L , I > = <V0 + U C I >
239  S1=S1+V<I>! S2=S2'*-Y<L, I>
2 4 0  NEXT: B=<S2-A*S1>XM: BCO=B: FOR 1=0 TO Ni IF JX<L,I> THEN 242
241 TR=A*U<I>+B: IF ABS<<Y<L,I>-TR>/Y<L,I>)>0.05 THEN JX<L,I>=1: SC=-1
242 NEXT: IF SC THEN 236
243  :
244 REM **** MINTA EREDMEHYEK
245 PP I NT "3-10 У", " Е"," <U0+V>*10T£/S":
246  PRINT"-------------------------------------------------------------------------------------
247  FOR 1=0 TO NI IF JX<L,I)=-l THEN 250 
243  A$="+": IF J:«L,I) THEN A*="-"
249 PRINT A*;" " ; V< I >, E < I > , Y < L, I >
250 NEXT
251 PRINT"aSWZ EGYENES ADATAI : ••
252 PRINT"И TG=";A; PRINT " B=";B
253 PRINT"SENYOMTATAS";: GOSUB 130: IF Y*="Y" THEN GOSUB 190
254 PRINT"SPÁJZOLAS " 1: GOSUB 130: IF Y$="Y" THEN GOSUB 147
255 :
256  REM **** EGYÜTTES EREDMENYEK
260 INPUT"3 C. TITRALOSZER . . .  <MOL/L) " ; CT 
262  INPUT"S  M.MERT ANYAG . . . .  <G/MOL> " ; MA
265  OV=-ELT С В <1>-В  < 0 > > / A : СС=<ОУ*СТ)Х<У0+ОУ>: MM=CCYMA*1000
2 7 0  PRINT"3EGYUTTES EREDMENYEK : " : PRINT"---------------------------------------------"
2 3 0  PR I  N T " a  D U ............... ( ML > : " ; D V :  P R I N T " a  c ____  <mo l / l > : “ ; c c
285  PRINT" a  M ............ <MGXL> :";MM
3 60  PRIHT"aaNYOMTATAS";: GOSUB 130: IF Y$="Y" THEN GOSUB 204
361 PRINT"aSRAJZOLAS GOSUB 130: IF Y*="Y" THEN K=3: GOSUB 147
362  PRINT"3 ÚJABB MINTA";: GOSUB130: IF Y*="Y" THEN 233
363  PRINT"SS UJABB MERES";: GOSUB130: IF Yi="Y" THFN 208
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IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSA AZ 
ÉLELMISZERANALITIKÁBAN 
II. A SZÁMÍTÁSTECHNIKA ALKALMAZÁSA
N guyen  H u n g  -  S iska  E lem ér -  A d á n y in é  K isbocskói N óra  -  M o lnár  P á l
A  m ó d o s íto tt  G ra n -m ó d szer  egyszerű b b  é s  gyorsab b  k iv ite lezé se  cé ljáb ó l C o m m o d o ­
r e - 6 4  szá m ító g ép re  p rogram ot k észítettü n k . A  szá m ító g é p e s  é r ték e lé s  hozzájáru l ah h oz, 
h ogy  a m érés i e re d m én y ek  rep rod u k á lh a tósága  é s  p o n to ssá g a  lé n y e g e se n  m egh alad ja  a 
h a g yom án yos m ó d szeré t.
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USE OF IONSELECTIVE ELECTRODES IN FOOD ANALYTICS 
II. USE OF COMPUTER TECHNIQUE
Nguyen, H. -  Siska, E. -  Adányi-Kisbocskái, N. -  Molnár, P.
T h e  a u th o r s  m ad e  a p rogram  fo r  C o m m o d o r e - 6 4  c o m p u te r  in ord er  to  th e  m o d ified  
G r a n -m eth o d  sh o u ld  b e  s im p le r  and faster . T h e  rep rod u cib ility  and  accu racy o f  su rv ey  d a ­
ta e x ce e d  th e  trad ition a l m e th o d  by m ean s o f  co m p u ter  eva lu a tion .
РАЗДЕЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ D -  И L -  АМИНОКИСЛОТ 
В ДИАСТЕРЕОМЕР ДИПЕПТИДНОЙ ФОРМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИОНООБМЕННОЙ КОЛОНЧАТОЙ ХРОМАТОГРАФИИ II. 
РАЗДЕЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
2-СУЛЬФОНКИСЛОТНЫХ-АЛАНИЛ ДИПЕПТИДОВ
Я. Чапо, Б. Пенке, Ж. Чапонэ-Кишш
После лиофилизации из отдельных аминокислот, активным эфиром (ВОС/2 -L -  
CySS-(ONSu/j и оксидацией пермуравьиной кислотой, были синтезированы 2- 
сульфонкислотные-аланил дипептиды. Диастереомер дипептиды появлялись на 
хроматограмме непосредственно после цистеиновой кислоты, отделение их друг 
от друга, а также от образовавшейся в результате избытка активного эфира цис­
теиновой кислоты было хорошим. Точность определения была удовлетворитель­
ной, величина коэффициента вариации находилась в интервале 5-10%.
ANWENDUNG DER IONSELEKTIVEN ELEKTRODEN IN DER 
LEBENSMITTELANALYTIK 
II. ANWENDUNG DER RECHENTECHNIK
Nguyen Hung -  E. Siska -  К. N. Adányiné -  P. Molnár
Z u r  e in fa c h e r e n  u n d  sch n e lle re n  A u sfü h ru n g  d er  m o d iz ifier ten  G r a n -M e th o d e  w u rd e  
e in  P ro g ra m m  fü r C o m m o d o re  64  erarb e itet. D ie  rcch n erg estü z tc  A u sw er tu n g  tragt dazu  
b ei, d aß  d a s  d ie  R ep ro d u z ierb a rk e it un d  P räzision  d er  M eß er g e b n isse  g e g e n ü b e r  d en  
e n tsp r e ch en d e n  M a ß za h len  d er  tra d itio n e llen  M eth o d e  w e sen tlich  ü b er leg en  sin d .
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Élelmiszerek fogyaszthatósági határidejének és minőségmegorzési időtartamának
jegyzéke
3. k ie g é sz ítés
(1988 . szep t. 01. -  1989. szep t. 01. k ö zö tti m eg h ird e té sek )
T er m é k  é s  gyártó  m e g n e v e zé se  F o gyaszth a tóság i M in ő ség m eg ő r z é si
h a tárid ő  id őtartam
Baromfiipari termékek
-  B arom fi párizsi 
(v ízgőzt á t n em  e r e s z tő  m ű b é lb e n )
Ö - 1 0  °C  k ö zö tt tárolva 21 nap
S zen tes i B V , O ro sh á zi B V  
-  B arom fi sa jto s  párizsi 
(v ízg ő z t á t n em  e r e s z tő  m ű b é lb e n )  
0 - 1 0  °C  k ö zö tt tárolva 17 nap
S zen tes i B V  
-  A lfö ld i c se m e g e  
(v ízgőzt át n em  e r e s z tő  m ű b é lb en )  
0  - 1 0  °C  k ö zö tt 21 nap
S zen tes i B V
-  H írő s  c sirk em ell ro lád  
(v ízgőzt á t n em  e r e s z tő  m ű b é lb e n )  
0  - 1 0  °C  k ö zö tt 17 nap
K ecsk em éti B V  
-  O R S I csib em ájas  
(v ízgőzt át n em  e r e s z tő  m ű b é lb e n )  
0 - 5  °C  k ö zö tt 16 nap
O rosh ázi B V  
-  „ S E R B A ” rak ott fiié  
(v ízgőzt át n em  e r e s z tő  m ű b é lb en )  
0 - 1 0  °C  k ö zö tt tárolva 21 nap
S zen tes i B V  
-  Pulyka java
(v ízgőzt át n em  e r e s z tő  m ű b é lb en )  
0 - 1 0  °C  k ö zö tt 21 nap
S zen tes i B V
-  O R S I B a ro m fi ko lb ászk a  
(v á k u u m cso m a g o lá sb a n )  
0 -  5 °C  k ö zö tt táro lva 21 nap
O rosh ázi B V  
-  Sárvári fü stö lt p áros  
( s e r té s b é lb e n )  
0 - 1 0 ° C  k ö zö tt  
04. 0 1 . - 0 9 .  30. k ö zö tt 5 nap
10. 0 1 . - 0 3 .  31. k ö zö tt 7  nap
Sárvári B V
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T er m é k  é s  g y ártó  m e g n e v e zé se  F ogya szth a tó sá g i
h a tárid ő
M in ő ség m eg ő r z é si
id őtartam
-  Sárvári fü stö lt  p á ro s  
(v á k u u m cso m a g o lá sb a n )
0 - 1 0  °C  k ö zö tt
04. 0 1 . - 0 9 .  30 . k ö zö tt 10 n ap  
10. 0 1 . - 0 3 .  31. k ö z ö tt 14 nap  
Sárvári B V
-  P u lyk am ell so n k a
(S ch u r  6 r é teg ű  fő z ő fó liá b a n )
0  - 1 0  °C  k ö zö tt  
S z e n te s i B V
45 n ap
-  P u lyk acom b  so n k a
(S ch u r  6 r é teg ű  fő z ő fó liá b a n )  
0  - 1 0  °C  k ö zö tt  
S z e n te s i B V
-  S ter ile z e tt  b arom fiv irsli
45  n ap
(v á k u u m cso m a g o lá sb a n )  
S z e n te s i B V
60  n ap
-  Z siván y  fé lszáraz  p u lyk ak o lb ász  
S z e n te s i B V
30 nap
-  T a tá r  fé lszáraz  p ap rik ás  
p u lyk ak o lb ász  
S ze n te s i B V
30 nap
-  N o m á d  száraz p u lyk ak o lb ász  
S ze n te s i B V
60 n ap
-  D o n á ti c s íp ő s  száraz  
p ap rik ás p u lyk ak o lb ász  
S ze n te s i B V
60 nap
-  R ip p -R o p p  e lő sü tö t t  g y o rsfagyaszto tt  
b arom fi vagd alt zö ld p ap rik ás, 
k a r fio lo s, k á p o sz tá s  
(c ito m a t tá lcán  p o lie t ilén  
fe d ő b o r ítá ssa l)
- 1 8  °C -o n  táro lva  
T ö rö k sz e n tm ik ló s i B V
4  h ón ap
-  „ N atú r  lib am áj” k on zerv  
O ro sh á z i B V
B oripari term ékek
3 év
-  T o já sk o k té l (fű sz e r ez e tt  b o r )
K E E  S z ő lé sz e ti é s  B orásza ti K út. Int.
É desipari term ékek
6 h ón ap
-  M árto tt va jk aram ellá s  sza lo n cu k o r  
(A k o p o l E  zsírt ta r ta lm a zó )  
B u d a p esti C so k o lá d ég y á r
10 h ón ap
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Tennék és gyártó megnevezése Fogyaszthatósági Minőségmegőrzési
határidő időtartam
-  T a ra n te lla  s ó s  k ek sz  5 0 0  g -o s  
(a lu fó liá v a l b é le lt  p a p írd o b o z b a n )  
H e v e s  é s  V id é k e  Á F É S Z
-  M an d u la  ízű  s ze le t  
A ran y  C se m e g e  G T
-  M eg g y es  ízű  sze le t  
A ran y  C se m e g e  G T
-  M eg g y es  s ze le t  
A ra n y  C se m e g e  G T
Gabonaipari termékek
-  „T ejb ep a p i” íz e s íte tt , ex tru d ált  
kukoricad ara
(B ia fo l fó lia ta sak b an  é s  
k arto n d o b o zb a  c so m a g o lv a )
Ú j V ilá g  M g T S Z  (A b o n y )
-  M oh a i M an n a  m ü zli 
(P o lie t ilé n  tasak  + p a p írd o b o z )  
E lő re  M g T S Z , S á rk eresztes
-  P izzapor, n atúr é s  or igán u m m al 
fű szerezett
(p o lie t ilé n  tasakba  é s  
d íszd o b o zb a  c so m a g o lv a )
A  La M am m a M ia Pizza  
e lő á llító  G M K
Húsipari termékek
-  T a r tó s  párizsi 
(v ízgőzt át n em  ere sz tő  
S u p ra lon  b é lb e n )
0  -  5  °C  k ö zö tt tárolva  
B u d a p esti H ú sip ari V á lla la t
-  C sab ai b u rgon yás k o lb ász  
ser té sv ék o n y b é lb e  tö ltve  
IV . 1, -  IX . 30
X . l . - I I I .  31.
C sab ai H ú sk er  H ú sü zem e
-  T é lisza lá m i d arab o lt  
(v ák u u m fó liáb a  c so m a g o lv a )  
S zeg ed i Szalám igyár
-  F ó liá s  b a con  sza lon n a  
(v á k u u m fó liá b a n )
0 - 5  °C  tárolva  
Pápai H ú sk o m b in á t
90 nap  
90  n ap  
90 n ap  
90 n ap
90  nap  
90 nap
5 h ón ap
28 nap
14 nap  
21 nap
21 nap  
30 nap
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T er m é k  é s  gyártó  m e g n e v e zé se F o g y a sz th a tó sá g i
h a tárid ő
M in ő ség m eg ő r z é si
id őtartam
* lega láb b  leg fe ljeb b
-  „S a lzb u rg i” fe lv á g o tt  
(m ű b é lb e n )
0  - 1 0  °C  k ö z ö tt táro lva 20 nap
G y ő r-S o p ro n  m . A H V  
-  „ D e lia ” fe lv á g o tt  
(m ű b é lb e n )
0  - 1 0  °C  k ö z ö tt táro lva 10 nap
G y ő r-S o p ro n  m . A H V
H űtő ipari term ékek
-  G y o rsfa g y a sz to tt  g y ü m ö lcsö s  
tortak rém ek
g e sz te n y é s , jo s tá s , sza m ó cá s , m áln ás  
(m ű a n y a g  d o b o zb a n )
- 1 8  °C -o n  tárolva 12 h ó n a p
Z a la eg erszeg i H ű tő ip a r i V .
K onzervipari term ékek
-  S zó ja ita l 0 ,5 litere s  
(csavarzáras p a lack b an ) 12 h ón ap
S z e g ed i K on zervgyár  
-  P á co lt h er in g  
0 - 5  °C  k ö z ö tt tárolva 30 n ap  90 nap
P a n n o n k er  K ér. V ., V e sz p r é m  
-  G ö n g y ö lt  h er in g  
0  -  5 °C  k ö zö tt táro lva 30 nap  90 nap
P a n n o n k er  K ér. V ., V e sz p r é m  
-  H a lsa lá ta  
0 - 5  °C  k ö zö tt táro lva 30 nap  90  nap
P a n n o n k er  K ér. V ., V e sz p r é m  
Söripari term ékek  
-  B o rso d i v ilá g o s  sö r  10,5% 8 nap
B o rso d i Sörgyár  
-  B o rso d i ex tra  v ilá g o s  9 ,0% 90 nap
B o rso d i Sörgyár  
-  B o rso d i K in izsi s ö r  12,0% 30 nap
B o rso d i Sörgyár  
-  B a rto n  v ilá g o s  sö r  9 ,0% 90 nap
B o rso d i Sörgyár  
-  F esztivá l v ilá g o s  sö r  14,0% 90 nap
B o rso d i Sörgyár  
-  R ák ócz i sö r  12,0% 60  nap
B o rso d i Sörgyár
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T er m é k  é s  gyártó  m e g n e v e zé se F o gyaszth a tóság i
h a tárid ő
M in ő ség m eg ő r z é si
id ő tartam
S p a ten  sö r  12,0%  
B o rso d i S örgyár
90 n ap
P ó ló  a lk o h o lm e n te s  s ö r  6,0%  
B o rso d i S örgyár  
P rém iu m  v ilá g o s
6 h ón ap
s ö r k ü lö n le g e ssé g  11%  
B o rso d i Sörgyár
90 nap
V á g  sö r  12,0%
K om árom  M eg y e i Sörgyár
30 nap
A ran yfácán  sö r  12,0%  
K om árom  M eg y e i S örgyár  
„M atróz” p a sz tő r ö zö tt v ilá g o s
60  n ap
sö rk ü lö n le g e ssé g  11,0%  
K om árom  M eg y e i S örgyár  
T a llé ro s  p a sz tő r ö zö tt
90  n ap
v ilá g o s  sö r  10,5%  
K om árom  M eg y e i S örgyár  
S ch w ech a ter  L ager  im p ort  
sö rk ü lö n le g e ssé g  12,0%
20 nap
0,33  ill. 0 ,5  1-es p alack  
S o p ro n i S örgyár
60  n ap
P a sz tő rö zö tt A sz o k  sö r  10,5%  
S o p ro n i S örgyár  
.A lp e s i” v ilá g o s  
sö rk ü lö n le g e ssé g  10,7%
5 0  ill. 100 1-es
20 nap
a lu m ín iu m  h ord ób an  
S o p ro n i S örgyár  
.A s z o k ” v ilá g o s  sö r  10,2%  
50  ill. 100 1-cs
20 n ap
a lu m ín iu m  h ord ób an  
S o p ro n i S örgyár  
„K in izsi” v ilá g o s  
s ö rk ü lö n le g e ssé g  11,7%  
50  ill. 100 1-es
20 nap
a lu m ín iu m  h ord ób an  
S o p ro n i S örgyár  
„S op ron  7 0 0 ” v ilá g o s
20 nap
s ö rk ü lö n le g e ssé g  12,7%  
50  ill. 100 1-es 
a lu m ín iu m  h ord ób an  
S o p ro n i Sörgyár  
„B ástya” barna
20 nap
s ö rk ü lö n le g e ssé g  13,7%  
5 0  ill. 100 1-es 
a lu m ín iu m  h ord ób an  
S op ron i S örgyár
20 nap
U rp in  sö r  12,0%  
G yőri Á F É S Z
60 nap
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T e n n é k  é s  gyártó  m e g n e v e zé se F ogya szth a tó sá g i
h a tárid ő
M in ő ség m eg ő r z é si
id őtartam
-  T m a v a n  s ö r  12,0%  
G yőri Á F É S Z
Sütőipari termékek
60  n ap
-  R o std ú s  hajd in ás feh érk en y ér  
Z ala  M eg y e i S É V
-  S zó jás  szen d v icsk en y ér
3 nap
04.01  -  09 .30  k ö zö tt 2 nap
10.01 -  03 .31  k ö zö tt  
Z ala  M eg y e i S É V  
-  V ilá g o s  m agvas tö r e te s  k en yér  
0,5 k g -os  é s  0 ,7  k g -os
3 nap
(o n g r o fó l fó liá b a  c so m a g o lv a )  
S zék esfeh érv á r i S V
4  nap
-  V a ja s  je lle g ű  s ó s , sa jto s  p o gácsa  
Z ala  M eg y e i S É V
1 nap
-  S a jto s  sörk ifli 
Z ala  M eg y e i S É V
1 n ap
-  D e jó s  b u kta  
Z ala  M eg y e i S É V
-  S IÓ  Z se m le
1 n ap
(B ia fo l ta sak b an )  
S o m o g y  M eg y e i S É V
2 n ap
-  S zójás, vajas, sa jto s  p o gácsa  
(h a b tá lcá n , R e s in ite  fó lia  
fe d ő b o r ítá ssa l)
S o m o g y  M eg y e i S É V
5 nap
-  S zó jás  fo n o tt kalács  
(B ia fo l ta sak b an )  
S o m o g y  M eg y e i S É V
3 n ap
-  K on yh ak ész  k en yérk e 2 d b -o s  
(p o lie t ilé n  tasak b a  cso m a g o lv a )  
szo b a h ő m é r sé k le te n  tárolva
4  nap
+ 5 -  + 8 °C  k ö zö tt tárolva 11 nap
- 1 8  °C -o n  tárolva  
H e v e s  M eg y e i S ü tő  é s  É d esip a ri V . 
-  K on yh ak ész  te je s  z se m le  4  d b -o s  
(p o lie t ilé n  tasakba  cso m a g o lv a )
5 h ón ap
szo b a h ő m é r sé k le te n  táro lva 4  nap
+ 5 -  +8  °C  k ö zö tt tárolva 11 nap
- 1 8  °C -o n
H e v e s  M eg y e i S ü tő  é s  É d esip a ri V . 
-  K on yh ak ész  csavart b r ió s  4  d b -o s  
(p o lie t ilé n  tasak b a  cso m a g o lv a )
5 h ón ap
szo b a h ő m é r sé k le te n  tárolva 4 n ap
+ 5  -  +8  °C  k ö zö tt tárolva 11 nap
- 1 8  °C -o n  tárolva
H e v e s  M eg y e i S ü tő  é s  É d esip ari V.
5 h ón ap
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T erm ék  é s  gyártó  m e g n e v e zé se F o g y a sz th a tó sá g i M in ő ség m eg ő rzési
h a tárid ő  id őtartam
-  K on yh ak ész  svájci kifli 4  d b -o s  
(p o lie t ilé n  tasak b a  c so m a g o lv a )  
szo b a h ő m é r sé k le te n  tárolva 4  n ap
+ 5 -  + 8  °C  k ö zö tt tárolva 11 nap
- 1 8  °C -o n  tárolva 5 h ó n a p
H e v e s  M eg y e i S ü tő  é s  É d esip ari V . 
-  „S am u ” b ú zacsírás  lin zer 75 nap
250  g -o s  ille tv e  500  g -o s  
zsírá lló  pap írral b é le lt  
k arto n d o b o zb a n  
É sza k -P est M eg y e i S V  
-  „Sam u ” szó já s  lin zer 75 nap
250  g -o s  ille tv e  500  g -o s  
zsírá lló  pap írral b é le lt  
k arto n d o b o zb a n  
É sza k -P est M eg y e i S V  
-  P E R T U  m o g y o ró s  tö ltö tt  pálcik a 4  h ó n a p
(B O P P  fó liá b a n )
E ger  é s  V id é k e  K örzeti Á F É S Z  
-  P E R T U  k ak aós tö ltö tt  pálcika 4  h ón ap
(B O P P  fó liá b a n )
E ger  é s  V id é k e  K örzeti Á F É S Z  
-  P E R T U  sa jto s  tö ltö tt  pálcika 4  h ón ap
(B O P P  fó liá b a n )
E g er  é s  V id é k e  K örzeti Á F É S Z  
-  B arcikai gr illázsos  sze le t 30 nap
(B O P P  fó liá b a n )  
K azincbarcikai S V  
-  B arcikai k ók u szos  sze le t 45  n ap
(B O P P  fó liá b a n )  
K azincbarcikai S V  
-  B arcikai k ók u szos  
- k ak aós sze le t 45  nap
(B O P P  fó liá b a n )
K azincbarcikai S V
-  Pu n cs s ze le t  
h ab tálcán , p o lie t ilén  fó lia  
b orítá ssa l
F ővárosi S V
Tejipari term ékek
-  N ö v e lt  feh érje tarta lm ú  (5% ), 
z sír szeg én y  (0 ,5 % )  
u ltrap asztőrözö tt
fé lta r tó s  tej 10 ta  
G yő r-S o p ro n  M eg y e i T ejip ar i V .
6 nap  
Ф
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T er m é k  é s  gyártó  m e g n e v e zé se F ogya szth a tó sá g i M in ő ség m eg ő r z é si  
h atárid ő  id őtartam
-  Íze s íte tt  m e g g y es  jogh u rt  
0  - 1 0  °C  k ö z ö tt tárolva
14 nap
(m ű a n y a g  p o h á rb a n )  
F ejér-K om árom  M eg y e i T ejip ar i V . 
-  T e jsz ín e s  ep r es  jogh u rt  
0 - 1 0  °C  k ö z ö tt tárolva
14 nap
(m ű a n y a g  p o h á rb a n )  
F ejér -K o m á ro m  M eg y e i T ejip ar i V .
-  „ H erk u le s” a lud ttej 
(a lu fó liá v a l lezárt  
m ű an yag  d o b o zb a n )
0 -  + 5  k ö zö tt tárolva
8 n ap
M agyar T ejgazd aság i K ísér le ti In tézet  
-  „ H erk u le s” a lu d tte j, hab art 
(a lu fó liá v a l lezárt  
m ű an yag  d o b o zb a n )
0  -  + 5  °C  k ö zö tt táro lva
8 nap
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet  
-  „ H erk u le s” k efir  
(a lu fó liá v a l lezárt  
m ű an yag  d o b o zb a n )
0  -  + 5 °C  k ö z ö tt tárolva
5 nap
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet  
-  „ H erk u le s” kefir , habart 
(a lu fó liá v a l lezárt  
m ű an yag  d o b o zb a n )
0  -  + 5 °C  k ö zö tt tárolva
5 nap
M agyar T ejg a zd a sá g i K ísérle ti In tézet  
-  „ H erk u le s” jo g h u rt  
(a lu fó liá v a l lezárt 
m ű an yag  d o b o zb a n )
0  -  +  5 °C  k ö zö tt tárolva
6 nap
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet  
-  „ H erk u le s” jo g h u rt, habart 
(a lu fó liá v a l lezárt 
m ű an yag  d o b o zb a n )
0  -  + 5 ° C  k ö z ö tt tárolva
6 nap
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet
-  A m erik a i tú ró  
(a lu fó liáva l lezárt 
m ű an yag  d o b o zb a n )
0  -  + 5  °C  k ö zö tt tárolva
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet
-  F é lz s íro s  te h é n tú r ó  
(p o lie t ilé n  tasakba  cso m a g o lv a )
0  -  + 1 0  °C  k ö zö tt tárolva
7  nap
lega láb b
leg fe ljeb b
B aran ya M eg y e i T ejip ari V .
3 nap  
5 nap
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Termék és gyártó megnevezése Fogyaszthatósági Minőségmegőrzési
határidő időtartam
-  „F esztivá l” u tó h ő k e z e lt  k rém sajt 8 n ap
O lasz  p a ra d ic so m o s  p izzás  íz e s íté sű
(a lu fó liá v a l lezárt P V C -d o b o z b a n )
0  -  + 1 0  °C  k ö tö tt táro lva  
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet
-  „ F esztiv á l” u tó h ő k e z e lt  k rém sajt 8 n ap
B o lg á r  u b ork ás k ap ros íz e s íté sű
(a lu fó liá v a l lezárt P V C -d o b o z b a n )
0 -  + 1 0  °C  k ö zö tt táro lva  
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet
-  „F esztivá l” u tó h ő k e z e lt  k rém sajt 8 n ap
Svéd  g o m b a sa lá tá s  íz e s íté sű
(a lu fó liá v a l lezárt P V C -d o b o z b a n )
0  -  + 1 0  °C  k ö zö tt tárolva  
M agyar T ejg a zd a sá g i K ísérle ti In tézet
-  „F esztivá l” u tó h ő k e z e lt  krém sajt 8 nap
M ex ik ó i sa lá tá s  íz e s íté sű
(a lu fó liá v a l lezárt P V C -d o b o z b a n )
0  -  + 1 0  °C  k ö zö tt tárolva  
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet
-  „F esztivá l” u tó h ő k e z e lt  krém sajt 8 nap
Francia m u stáros  íz e s íté sű
(a lu fó liáva l lezárt P V C -d o b o z b a n )
0  -  + 1 0  °C  k ö zö tt tárolva  
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet
-  „F esztivá l” u tó h ő k e z e lt  krém sajt 8 nap
L en gyel zö ld k a p ro s íz e s íté sű
(a lu fó liá v a l lezárt P V C -d o b o zb a n )
0  -  + 1 0  °C  k ö zö tt tárolva  
M agyar T ejgazd aság i K ísérle ti In tézet
-  „F auna jogh u rt fa gy la ltk everék ” 14 nap
k ü lö n fé le  g y ü m ö lcs íze s ítésű
(1 litere s  p o lie t ilén  
flak on b a  cso m a g o lv a )
0  -  8 °C  k ö zö tt tárolva  
K aposvári T ejip ari V á lla la t
Üdítőitalipari termékek
-  A E R O  R 2  o x ig é n n e l d ú síto tt  a lacson y
szén sav tarta lm ú  ü d ítő ita l-csa lá d  6 h ó n a p
K isk u n h alasi Á G
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T e r m é k  é s  gyártó  m e g n e v e zé se F o g y a sz th a tó sá g i
h a tárid ő
M in ő ség m eg ő r z é si
id ő tartam
Egyéb term ékek
-  A z o n n a l o ld ó d ó  v a ló d i kávé  
(gázt é s  n e d v e ssé g e t
á t n em  e r e s z tő  c so m a g o lá sb a n )  
C om p ack  K e r esk e d e lm i C so m a g o ló  V .
-  V é d ő g á z a s  cso m a g o lá sú
1 é v  6 h ó n a p
k á v ék everék ek
C om p ack  K e r esk e d e lm i C so m a g o ló  V .
4  h ón ap
-  R u m arom áva l íz e s íte tt  tea  
C o m p a ck  K e r esk e d e lm i C so m a g o ló  V .
-  „ D e jó ” d ió p ó tló
6 h ó n a p
o la jo sm a g  ő r le m é n y  
(1СЮ g -o s  é s  300  g -o s  k isz er e lé sb en  
K oextru d á lt m ű an yag  ta sak b an )  
„H erb ár ia” O rszá g o s  
G y ó g y n ö v én y fo rg a lm i K V
6 h ó n a p
HAZAI LAPSZEMLE
Összeállította: Molnár Pál
Pungor, E., N iegreisz Zs. és P á los L .: A z  e lek tro a n a lit ik a i m ó d szerek  a lk a lm azása  é s  p ers­
p ek tívá i az ip arban . M agyar K ém ik u so k  Lapja 44  (1 9 8 9 ) 3 ,1 0 1  - 1 0 8
Veress G.: M ér ő r e n d sze r ek  e l le n ő r z é s e  (I ) .  E lle n ő r z ő  an yag  m é r ésé v e l n yert e red m én y ek  
grafik u s e le m z é s e . M agyar K ém ik u so k  L apja 44  (1 9 8 9 ) 4 ,1 8 5  - 1 8 6
V ám os К -né: F lu o r o m e tr iá s  eljárás C -v itam in -tarta lom  m egh atározására . É le lm e z é s i ipar  
43  (1 9 8 9 )  1 ,1 6  -  20
K állay M. és B árd i Gy.: E n z im a tik u s v izsgá la ti m ó d sz e re k  a b orásza ti an a litik áb an . B o rg a z ­
d a sá g  36  (1 9 8 8 )  4 , 1 4 4 - 1 4 7
K ővári K :  M ik roh u llám ú  szár ítá s  a lk a lm azása  la b ora tór iu m b an . O laj, Szap p an , K ozm etik a  
38  (1 9 8 9 )  1 ,1 9  -  24
Then M .: N é h á n y  p arfü m ériá i a lap an yag  gyorsv izsgá la ta  II. O laj, Szap p an , K ozm etik a  38  
(1 9 8 9 ) 1 ,2 8  -  32
G asztonyiné H id a si A. és K rausz A .-n é :  M in ő ség sza b á ly o zá s  m eg v a ló sítá sá ra  irán yu ló  tö ­
rek v ések  a K őb án ya i Sörgyárb an . G yártási K éz ik ön yv  m in t a m in ő sé g sza ­
b á ly o zá s  egy ik  e sz k ö z e . S ör ip ar  3 5  (1 9 8 8 ) 4 ,1 3 4  - 1 4 0
M olnár P., N a g el V  és K a to n a  L .:  K on zerv ip ari term ék ek  p o n to z á so s  érzék szerv i b írá la tá ­
nak  k o rszerű s íté se . K on zerv ip ar  (1 9 8 8 ) 4 , 150 - 1 5 4
Madias E .: Ú j stra tég ia  az  E u ró p a i M in ő ség ü g y i S zerv eze tb en . M in ő sé g  é s  m e g b ízh a tó sá g  
2 3 (1 9 8 9 )  1 ,1 4  -  21
P éceli B.: A z  Á t fo g ó  M in ő sé g v e z e té s i R e n d sze r  b e v e z e té s e  M agyarországon . M in ő sé g  é s  
M eg b íz h a tó sá g  23  (1 9 8 9 ) 1, 22  -  26
A sch n er  G.: A  m in ő ség sza b á ly o zá s  n ö v e k v ő  sze r ep e . M in ő sé g  é s  M eg b ízh a tó sá g  23  (1 9 8 9 )  
1 , 6 5 - 6 8
K ovács  / .:  M in ő ség , p iac , szerk eze tv á ltá s, gazd aságp o litik a . S zab ván y  é s  V ilá g  41 (1 9 8 9 ) 2, 
2 - 7
O cskay  /.:  Ú j k o rm á n y ren d ele t a szab ván yosítá sró l. S zab ván y  é s  V ilá g  41 (1 9 8 9 ) 2 , 8 - 1 0
A . B lan ton  Godfrey: A  Ju ran -m od ell. S zab ván y  é s  V ilá g  41 (1 9 8 9 ) 3 ,1 1  - 1 4
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SZABVÁNYISMERTETŐ
Ö sszeá llíto tta : K aton a  Á b r isn é
A z  1989. ja n u á r  1. é s  jú n iu s  31. k ö zö tt i id őszak b an  a k ö v e tk ez ő  o r szá g o s  é s  ágazati é le lm i-  
szer ip ar i szab ván yok at hagyták  jó v á , m ó d o s íto ttá k  vagy  hatályta lan íto tták :
Szabván y  
szám a  M S Z S zab ván y  c ím e
H a tá ly b a lép és
(h a tá ly ta la n ítá s)
id őp on tja
1 2 3
Boripar
21375-1988 C se m e g e b o r  (a z  M S Z  21375-1980 1989. 04 . 01.
21372 -1988
h e ly e tt)
H a b z ó b o r  (a z  M S Z  21372-1979 1989. 04. 01.
9460 -1988
h e ly e tt)
B o ro k  m in ta v é te le  é s
té te lm in ő s íté se
(a z  M S Z  9460-1981 h e ly e tt) 1989. 04. 01.
-08-1559 -1983 G y ü m ö lcsb o ro k  (m ó d o s ítá s) 1 9 8 8 .1 2 . 20.
-08-1560 -1983 G y ü m ö lcsü rm ö s  (gy ü m ö lcsv erm u t)
(m ó d o s ítá s ) 1 9 8 8 .1 2 . 20.
21369-1988 M u zeá lis  b o r  (új szab ván y) 1989. 07. 01.
21373-1988 P e z sg ő  (a z  M S Z  21373 -1984  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
É desipar
20980-1988 B e v o n ó  c so k o lá d ém a ssza
(a z  M S Z  20980-1980  h e ly e tt) 1989. 01 . 01.
21172-1988 Ízes íte tt c so k o lá d ék
(a z  M S Z  21172-1981  h e ly e tt) 1989. 01 . 01.
9442-1988 F agylalt
(a z  M S Z  9442-1981 h e ly e tt) 1989. 04. 01.
9448-1988 S za lon cu k or
(a z  M S Z  9448-1981 h e ly e tt) 1989. 04. 01.
21171-1988 D ú s íto tt  c so k o lá d ék
(a z  M S Z  21171-1980  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
20640-1988 C so k o lá d ék  m in ta v é te le ,
v izsgá la ta  é s  m in ő sítése  
(a z  M S Z  20640-1978  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
20979-1988 C so k o lá d é
(a z  M S Z  20979-1979  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
-08-1175-1988 A z o n n a l o ld ó d ó  é s  gyorsan
o ld ó d ó  k a k aóp or-k ész ítm én yek  
(az  M S Z  08 -1175-1974  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
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1 2 3
G a b o n a -m a lo m ip a r
6 3 6 9 /6 -1 9 8 8 L isz tv izsgá la ti m ó d szerek  
A  v íz fe lv e v ő  k é p e s sé g  é s  a sü tő ip a ri 
é r ték  v izsgá la ta  
(a z  M S Z  6 3 6 9 /6 -1 9 7 3  h e ly e tt) 1989. 01 . 01.
6 3 6 9 /8 -1 9 8 8 L isz tv izsgá la ti m ó d szerek  
S ü tésp ró b a
(a z  M S Z  6 3 6 9 /8 -1 9 7 1  h e ly e tt) 1989. 07 . 01.
H úsipar
-08-0962 -1985 F e lvágo ttak . Z a la  fe lv á g o tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-0 8 -0 9 6 4 /1 -1 9 8 4 V ö rö sá ru k . P árizsi 
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-0 8 -0 9 6 4 /2 -1 9 8 4 V ö rö sá ru k . S er té s  párizsi 
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08 -0965 -1984 V ö rö sá ru k . V ir s li 
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08 -0966 -1984 V ö rö sá ru k . K rin o lin  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08-0967 -1984 V ö rö sá ru k . S za fa lád é  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08-0974 -1984 F e lvágo ttak . C sab ai fe lvágo tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08 . 01.
-08-0975 -1984 F e lvágo ttak . V e ro n a i fe lvágo tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08 -0976 -1984 F e lvágo ttak . V a d á sz  fe lv á g o tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08 -0977 -1984 F e lvágo ttak . S on k ás fe lvágo tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08 . 01.
-08*0978-1984 F e lvágo ttak . O la sz  fe lvágo tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08-0979 -1984 F elvágo ttak . S o p ro n i fe lvágo tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08-0981 -1984 F e lvágo ttak . N yári fe lvágo tt  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08-0982 -1984 F e lvágo ttak . M o rta d e lla  
(m ó d o s ítá s ) 1989. 08. 01.
-08-0963 -1981 S za lo n n á s  k észítm én yek  















-0 8 -1 4 7 5 /1 -1 9 8 1
-0 8 -1 4 7 5 /2 -1 9 8 1
N övényo la j ipar
14533-1988
16902-1988
V ö rö sá ru k . K rinolin  
(m ó d o s ítá s)
É tk e z és i se r té s te p e r tő  
é s  sü lt sza lon n a  á lta lán os  
e lő írá sa i (m ó d o s ítá s)
G yorsfagyaszto tt  
zö ld ség k ev erék ek  
(új szab ván y)
G yorsfagyaszto tt, e lő sü tö tt  
b arom fi vagd alt (m ó d o s ítá s)
S ó le t b arom fih ú ssa l 
(új szab ván y)
B arom fiv irs li-k on zerv  
(új szab ván y)
L ibam ájtarta lm ú  k on zervek  
(új szab ván y)
G y ü m ö lcsp ü ré . H ő k e z e lé s s e l  
ta r tó s íto tt (m ó d o s ítá s)
T a r tó síto tt  m ajon éz  
(m ó d o s ítá s)
M u stár
(az  M S Z -08 -1463 -1979  h e ly e tt)
G y ü m ö lcslev ek . G yü m ölcsm u st  
(h a tá ly ta lan , h e ly e tte  
az M S Z  1825-1987  
„ G yü m ölcslevek  á lta lá n o s  e lő ír á sa i” 
c. o r szá g o s  szab ván y  lép  h a tá lyb a)
G y ü m ö lcs  n ektár  
(h atá ly ta lan , h e ly e tte  
az M S Z  1825-1987  
„ G y ü m ölcslevek  á lta lán os e lő ír á sa i” 
c. o r szá g o s  szab ván y  lép  hatá lyb a)
P e trezse lyem m ag-o la j
(a z  M S Z  14533-1973 h e ly e tt)
Izsóp o la j
(a z  M S Z  16902-1972  h e ly e tt)




1988. 06. 01. 
1988. 06. 01. 










9259-1988 A n izso la j
(a z  M S Z  9259-1974  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
Söripar
8 7 6 1 /4 -1 9 8 8 S ör . É rzék szerv i b írálat  
(a z  M S Z  8 7 6 1 /4 -1 9 8 2  h e ly e tt) 1989. 04. 01.
8 7 6 1 /9 -1 9 8 8 Sör. S zén -d io x id  tarta lom
m eg h atározása
(a z  M S Z  8 7 6 1 /3 -1 9 7 7 .10. fe je z e te  
hatá lyát v e sz t i) 1989. 07. 01.
Sütő ipar
-08-1395 -1987 S ü tő ip ar i eg y éb  feh ér term ék ek  
(a z  M S Z  -08-1395-1981  h e ly e tt) 1988. 01. 01.
-08-1375 -1988 F e h é r  k en yér
(a z  M S Z  -08 -1375 -1982  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
-08-1381 -1988 É d esm o rzsa
(a z  M S Z  -08-1381-1981  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
-08-1386 -1988 R é te s la p
(a z  M S Z  -08 -1386 -1979  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
Szeszipar
14859-1988 B orp árla t
(a z  M S Z  -08-1606 -1985  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
-0 8 -1 6 1 3 /1 2 -1 9 8 8 P á lin k a k ész ítm én y ek  
Íze s íte tt  p á lin k a  (m ó d o s ítá s) 1989. 08. 01.
9 5 8 9 /1 -1 9 8 8 L ik őr- é s  p á lin k a k észítm én y ek  
v izsgá la ta
(a z  M S Z  9589 -1972  2. fe je z e te  
hatályát v e sz ti) 1989. 07. 01.
14859-1988 B orp árla t
(a z  M S Z  -08-1606 -1985  h e ly e tt) 1989. 06. 01.
Tejipar
3 7 0 1 /1 -1 9 8 8 A  tej k ém ia i é s  fiz ikai v izsgálata .
A  te jcu k or-tarta lom  m egh atározása  
(a z  M S Z  -08-1254 -1982  h e ly e tt) 1989. 04. 01.
3 7 2 7 /4 -1 9 8 8 T ejfö l, te jsz ín  é s  íz e s íte tt  tejszínhab  
v izsgá la ta . A z  u ltra p a sz tő rö zö tt tej 
k ávéte jsz ín  h ősta b ilitá sá n a k  m é rése  
(új szab ván y) 1989. 04. 01.
234
1 2 3
12281-1988 L ajta sajt
(a z  M S Z  12281-1983 h e ly e tt) 1989. 04 . 01.
12286-1988 M o so n m e g y e i c sem eg esa jt
(a z  M S Z  12286-1983  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
12278-1988 Ó vári sajt
(a z  M S Z  12278-1983  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
21336-1988 Ízes íte tt  jo g h u rto k  
á lta lá n o s  e lő írá sa i
(a z  M S Z  21336-1981 h e ly e tt) 1989. 07. 01.
21175-1988 Szója  é s  szó ja term ék ek  
tr ip sz in in h ib itor-ak tiv itá sán ak
m egh atározása 1989. 07. 01.
-08  K G S T  1398-1978 Ipari savk azein
zsírtarta lm án ak  m egh atározása  
(h a tá ly ta lan , h e ly e tte  az  
M S Z  12246-1986  „Ipari 
savk azein  zsírtarta lm án ak  
m eg h a tá ro zá sa ” c. or szá g o s
szab ván y  lép  h a tá lyb a) 1989. 06. 01.
21333-1988 Ízes íte tt, ö m le sz te t t  sa jtok  
á lta lá n o s  e lő írá sa i
(a z  M S Z  21333 -1982 ) 1989. 07. 01.
21334-1988 Ízes íte tt k rém tú rók  
á lta lá n o s  e lő írá sa i
(a z  M S Z  21334-1982  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
Ü dítő ita lok
11373-1988 S zén savas ivóvíz
(az  M S Z  11373-1978  h e ly e tt) 1990. 01. 01.
Egyéb ipar
20650-1988 É le lm iszer -sz ín ezék ek  
é s  -fe s té k e k  m ű szaki e lő írása i
(a z  M S Z  20650-1979  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
6311-1988 N yári alm a
(a z  M S Z  6311-1979  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
6303-1988 Ő szib arack
(az  M S Z  6303 -1982  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
16895-1988 E xtrah ált lenm agd ara
(a z  M S Z  -08 -1540-79  h e ly e tt) 1989. 01. 01.
11894-1988 Paprika
(a z  M S Z  3592-1980  é s  az
M S Z  11894-1980  h e ly e tt) 1989. 04. 01.
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1 2 3
11936-1988 U b o rk a
(a z  M S Z  3593 -1980  é s  az 
M S Z  11936-1980  h e ly e tt) 1989. 04. 01.
16890-1988 É tk e z és i m ák
(a z  M S Z  16890-1979  h e ly e tt) 1989. 04. 01.
16476-1988 C itrom
az M S Z  16476-1977  h e ly e tt) 1989. 07 . 01.
16478-1988 G rép frú t
(a z  M S Z  16478-1977  h e ly e tt) 1989. 07 . 01.
16479-1988 B an án
(a z  M S Z  16478-1977  h e ly e tt) 1989. 07 . 01.
16477-1988 N aran cs é s  m an darin  
(a z  M S Z  16477-1977  h e ly e tt) 1989. 07 . 01.
16893-1986 E xtrah ált rep ced ara
(a z  M S Z  0 8 -1541 -1980  h e ly e tt) 1989. 06. 01.
16895-1988 E xtrah ált len m agd ara  
(a z  M S Z  08-1540  h e ly e tt) 1989. 06. 01.
16897-1988 H ő k e z e lt ,  te lje s  zsírtarta lm ú  
szó jab ab  é s  szó ja term ék ek  
tak arm án yozási célra 1989. 07. 01.
6310-1988 S zam óca
(a z  M S Z  6310-1981  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
11853-1988 K orai é tk e z és i b u rgon ya  
(a z  M S Z  11853-1981 h e ly e tt) 1989. 07. 01.
11907-1988 Z e ller
(a z  M S Z  11907-1974  h e ly e tt) 1989. 07. 01.
Á lta lá n o s  vizsgálati 
szabványok
3 6 4 0 /1 -1 9 8 8 H ú so k  é s  h ú sa lap ú  é le lm isze r ek  
m ik ro b io ló g ia i v izsgá la ta . 
F o g a lo m m e g h a tá r o z á so k  
(a z  M S Z  3 6 4 0 /1 -1 9 8 1  h e ly e tt) 1989. 04. 01.
6 8 3 0 /1 8 -1 9 8 8 T ak arm án yok  tá p lá ló é rték én ek  
m egá llap ítá sa . K em én y ítő ta rta lo m  
m egh atározása
(a z  M S Z  6 8 3 0 /1 8 -1 9 7 9  h e ly e tt) 1989. 04. 01.
1 4 4 7 5 /4 4 -1 9 8 8 P esztic id m a ra d ék o k  v izsgá la ta  
é le lm isze r ek b e n . S zerves  fo sz fo rsa v
-é sz ter e k  m eg h atározása  á llati 
e r e d e tű  é le lm isze r ek b e n
(új szab ván y) 1989. 07. 01.
2 3 6
SZAKMAI HÍREK
Svájc S z ö v e tség i T a n á csa  1989. jan u ár 31 -én  az új É le lm iszer tö rv én y  ter v ez e té t jó v á ­
hagyta. T ö b b é v e s  m u nka  e re d m én y ek ép p e n  az új É le lm iszer tö rv én y  te rv eze téb en  s ik erü lt  
e g y ér te lm ű  a la p e lv ek e t le fe k te tn i a fog y a sz tó k  v é d e lm e  é s  az é le lm isze r e llen ő rz é s  h a té ­
k on y  s ze r v ez e té n e k  k ia lak ítása  é rd ek éb en . A z  á llam  csak  annyira ava tk ozik  b e le  az  e lő á llí­
tó i é s  forga lm azási tev ék en y ség b e , am en n y ire  e z  az e g ész sé g v é d e lm e  é s  a m eg té v e sz té s  
m egak ad á lyozása  szem p o n tjá b ó l fe lté tlen ü l szü k ség es. A  tú ln y o m ó  részt gazd aságosság i 
je lle g ű  é s  in d o k o ltsá g é  e lő ír á so k  az új é le lm isze ijo g b a n  n em  kapnak h e ly e t. Ilyen  pl. a 
h ú sterm ék ek  k e v e ré sén ek  tila lm a m ás é le lm iszerek k e l.
A  terv eze t n em csak  a forga lm azásra  e lő k é sz íte t t  vég term ék ek k e l fog la lk oz ik . A z  e lő á llí­
tási fo ly a m a to k  e lle n ő r z é s é n  tú lm e n ő e n  az é le lm isze r ek  h ig ién ik u s k e z e lé sé t  is m e g k ö v e ­
te li, am i k ite lje d  a h e ly iség ek re , b e r en d e zé sek re  é s  a m u n k afo lyam atok ra . E b b en  az é r te ­
lem b en  á tfog ja  a m ező g a zd a sá g i ter m e lé st is, am en n y ib en  az á lla tok a t é s  n ö v én y ek e t é le l­
m iszerek  e lő á llítá sá ra  h asználják  fel.
A  tö rvén y  vég reh a jtá sá ért e lső so r b a n  a K an to n o k  fe le lő sek . A z  ő  fe lad a tu k  a szü k ség es  
in frastruk túra k ia lak ítása  k ü lö n ö s  te k in te tte l a k ém ia i é s  b a k tero ló g ia i v iz sg á la to k  k iv ite le ­
z ésére . A z  á lla m sz ö v e tsé g  k ö zp o n ti irán y ító  é s  k o o rd in á ló  h a tásk örét az eg y sé g e s  v é g re ­
hajtás érd ek éb en , va lam in t azért is je le n tő s e n  m eg erő s ítik , h o g y  a v á lsá g h e ly zetek  gyor­
sab b an  m eg o ld h a tó k  leg y en ek . E z  az a la p k o n cep c ió  m e g fe le l az  eu ró p a i in teg rá c ió  k ö v e ­
te lm é n y e in ek  is.
A z  é le lm isze r e llen ő rz é s  a K an to n -fő v eg y ész  irányítása  a latt á ll. V ég reh a jtó  sze r ep e t tö l­
ten ek  b e  az é le lm isze r in sp e k to r o k  é s  az é le lm isze r e llen ő rö k , va lam in t a v iz sg á ló  la b o ra tó ­
rium ok . É le lm iszere llen ő rk én t á lla to rv o so k  is m egb ízh a tók , ha a m e g fe le lő  k ie g é sz ítő  to ­
v á b b k ép zésen  részt ve ttek .
A  K an ton  fő á lla to rv o sa  irányítja az é le lm isze r e llen ő rz é st a h iz la ló  é s  v á g ó ü zem ek b en . 
R e n d e lk e z ésr e  á lln ak  a h ú sin sp ek to ro k , akik  m in d en  e se tb e n  á lla to rv o so k , é s  fe lü g y e lik  a 
h ú sv izsgá la tok a t é s  a vágást a k an ton b an . A  h ú se lle n ő r ö k  a h ú sv izsgá la tok a t végzik , ak ik­
n ek  nem  m in d en  e se tb e n  szü k sé g e s  á lla torvosi k ép ze ttség g e l ren d e lk ezn i. A  K an to n o k  fő ­
á lla to rv o so k a t b izo n y o s  e se te k b en  a hú s továb b i fe ld o lg o zá sá n a k  e lle n ő r zé sév e l is m eg b íz ­
hatják.
A z  é le lm isze r e llen ő rz é s  m agas sz ín von a lú  é s  á lla n d ó  to v á b b k ép zést ig én y lő  in terd iszc ip ­
lin áris te v é k e n y ség e t kíván a fog y a sztó k  é rd ek v éd e lm éb en . A  m agas k ö v e te lm é n y e k e t az  
é le lm isze r e llen ő rz é s  v ilágosan  sza b á ly o zo tt fin an szírozási ren d szeréb en  m e g fe le lő e n  e lis ­




Illm an n , S.: M inőségbiztosítás és a  hatékonyság növelése a  húsiparban  (Q u a litä tss ic h e ­
rung u n d  E rh ö h u n g  d er  E ffek tiv itä t in  d er  F le isch v era rb e itu n g )
F le isch  41 (1 9 8 7 ) 12, 228  -  229
A  C o ttb u s-i S z ö v e tk e z e ti H ú sk o m b in á t 3  é v es  m in ő sé g fe jle sz té s i program ja  m e g v a ló s í­
tá sáh oz  ö s sz e se n  2 m illió  m árkát (k b . 14 m  F t) h aszn á lt fe l. A  b eru h ázás je lle g ű  in téz k e d é ­
sek  m e lle tt  a p rogram  a k ö v e tk ez ő k e t fog la lta  m agában:
- A  m in ő sé g i te r m e lé s  k é r d é se it  a v e z e tő i k o llek tíva  m in d en  h ón a p b a n  te lje s  r é s z le te ss é g ­
ge l n ap iren d re  tű zte;
- A z  a lap - é s  seg éd a n y a g o k a t te lje sk ö rű  m in ő sé g e lle n ő r zé sü k k e l m in d en k o r  m e g fe le lő  m i­
n ő sé g b e n  b iz to s íto t tá k  a gyártáshoz;
- A z  e lő ír t gyártásk özi e lle n ő r z é s t  m arad ék ta lan u l m egva lósíto tták ;
- A  k észterm ék -v izsg á la t gyak oriságát n övelték : 1 m in ta /2  t term ék , ille tv e  1 m in ta /0 ,3  t 
k ivá ló  m in ő sé g ű  term ék  (d e lik á t);
- A  k ivá ló  m in ő sé g ű  term ék ek  (d e lik á t) té te le s  v izsgá la tá t 100% -osan  m e g v a ló s íto ttá k  é s  
a m in ő sé g i je lle m z ő k e t  a M E O  m in d en  e se tb e n  tan ú síto tta ;
-  M in ő ség -k ö r ö k  m u nkáját m eg szerv ez ték  é s  á llan d óan  fejlesztették ;
- A  v á lla la ti szab ván yok  ak tu a lizá lá sá t fe lgyorsíto tták ;
- A  fo g y a sz tó i rek lam ációk at, v a lam in t a se le jt , az u tóm u n k a  stb . k ö ltsé g e it  csö k k en te tték ;  
- A  szab ván yn ak  m e g fe le lő  té te le k  részarán yát je le n tő s e n  n övelték ;
- A z  ü zem i h ig ién ia i e lle n ő r z é se k e t  ren d szeresen  vég reh a jto ttá k  é s  m eg á lla p ítá sa it k iér té ­
k e lték .
E zá lta l te lje s íte tté k  a „K ivá ló  M in ő ség i M unk a V á lla la ta ” le g lé n y e g ese b b  e lő írása it . 
M M : 0 ,753, am i 101,8%  te r v te lje s íté sn e k  fe le l m eg  
M M j : 0 ,683  (1 6 ,8  érzék szerv i á tla g p o n tszá m )
K if.% : 3 ,9
K ivá ló  m in ő sé g ű  term ék ek  részaránya: 51 ,7%
S ele jt é s  u tóm u n k a  k ö ltsége i: 0 ,17  M /1 0 0 0  m  áru term e lé s  
M in ő ség i rek lam ációk : 0 ,19  M /1 0 0 0  M  e la d o tt áru
M o ln á r  P . (B u d a p e st)
H änse l W, Ström m er, R  K on zerv á ló szerek  flu orim etr iá s  m egh atározása  é le lm isze r ek ­
b en .
(F lu o r im etr isch er  N a ch w eis  und Q u a n tifiz ieru n g  v o n  K o n serv ieru n g ssto ffen  in L eb en s ­
m itte ln .)
D e u tsc h e  L eb en sm itte l-R u n d sch a u  83. (1 9 8 7 ) 10, 315 -  319
A  szerző k  e g y  flu o rim etr iá s  v é k o n y r é te g  k rom atográ fiá s  m ód szert m u ta tn ak  b e , az é le l­
m iszer ip arb an  leggyak rab b an  h aszn á lt ta r tó s ító szerek , p ro p io n sa v , szo rb in sa v  é s  b e n z o e -  
sa v  egy id e jű  m en n y iség i m egh atározására . A  m ó d sz e r  érz é k e n y ség e  10-20 m g /k g , így  a 
ta r tó s íto tt fé lte r m é k e k b ő l szárm azó  sz in tek  d e tek tá lá sá t is le h e tő v é  teszi.
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A  m ó d szer  szer in t, d ik ló r -m etá n o s  ex trak c ió  u tán , N .M . -D ic ik lo h e x il k a rb od iim id d el 
savam id ok at á llítan ak  e lő , a m e ly  d an sil-p ip eraz id d a l e g y  e r ő se n  flu o reszk á ló  d er iv á to t k é ­
pez . A  c se k é ly  p o la r itá s  k ü lö n b ség ek  m iatt h árom  lé p c ső s  g rad ien s fu tta tá st a lkalm aznak , 
az é r té k e lé s  366  é s  254  n m -en , d e n z ito m éter r e l tör tén ik , 0,1 m m -es  fe lb o n tá ssa l. A  zavaró  
h atású  h e ly es  V R K  gyak orla t m e lle tt  e le n y é sz ő e k , u gyan akkor m ás k arb on savak  is m u ta t­
ják  a reak ció t. A  d a n sil-p ip eraz id  rea g en s  a szo k á so s  lab ora tóriu m i k ö rü lm én yek  k ö zö tt  
p ip era z in b ó l é s  d an silk lo r id b ó l e lő á llíth a tó .
F ab inyi F. (G y ő r )
H o fm a n n , К.: A la p ve tő  p ro b lém á k  a z  izom hús fa jtá jú  á lla tfa jok  elektroforetikus m ódszer­
rel va ló  azonosításában. (F u n d a m en ta l p ro b lem s in id en tify in g  th e  an im al s p e c ie s  o f  m u sc­
le  m eat u sin g  e le c tro p h o r e t ic  m e th o d s) .
F le isch w irtsch a ft 67  (1 9 8 7 ) 7, 820  -  826
A z  á lla tfa jok  m eg h atározása , m ely b ő l a h ú s szárm azik , fo n to s  része  az é le lm isz e r e lle n ­
ő rzésn ek , é s  n em csa k  a nyers h ú sra v on atk oz ik , h an em  a h ú sterm ék ek  gyártásán ál az o lc só  
im p ortá lt h ú s h aszn á la tára  is. A  c ikk három  e lek tro fo re tik u s  m ó d szert ism ertet, a m e ly  
m an ap ság  az á lla tfa jok  a z o n o s ítá sá b a n  időszerű : 1. P oliak rilam id  g é l-e le k tr o fo r é z is  (N a -  
d o d ec il-szu lfá t, S D S  h aszn á la t n é lk ü l), röv id ítése: P A G E , 2. S D S -P A G E , 3. Izoe lek tr ik u s  
ö sszeg y ű jté s  p o liak r ilam id  gélen: P A G IF . A z  S D S  p o liak rilam id  g é l-e le k tr o fo r é z is  je lle m ­
z ő  sávok at ad  a hú s p ro te in ek re , é s  e ze k n ek  ugyan azon  a h e lyen  v a ló  m e g je le n é se  s e g ít sé ­
g e t nyújt az á lla tfa jok  m egh atározásáb an . A z  e g y es  sávok  in ten zitá sáb an  a zon b an  k ü lön b ­
ség e k , u gyan azon  á lla tfa jok  k ü lö n b ö z ő  izom d arab ja i k ö zö tt is e lő fo rd u ln a k , k ü lö n ö sen  a 
m io g lo b in o k  e s e té b e n . A  v íz o ld h a tó  iz o m fe h é ijé k  p H  fü g g ő  izo e lek tr ik u s ö sszeg y ű jté se  
ig en  a lk a lm as azo n  á lla tfa jok  m egh atározására , am e ly h ez  a hú s tartozik . A  v iz sg á la to k  sze ­
rint azo n b a n  a szark op lazm ik u s p r o te in  sávok at szá m o s  fak tor  b e fo ly á so lja . U g y a n a zo n  á l­
lat k ü lö n b ö z ő  izm ain ak  ferogram ja i je le n tő s  m en n y iség i é s  m in ő ség i k ü lö n b ség ek et m u ta t­
nak. M eg b ízh a tó b b  é s  sok k al egyszerű b b  útja az  azo n o sítá sn a k , az izom  p ig m en t m io g lo -  
b in  sávok  a lk a lm azása , am e ly e t je lle m z ő n e k  ta lá ltak  e g y  a d o tt á llatfajra  é s  fü g g etlen n e k  a 
k ü lö n fé le  b e fo ly á s o ló  fak torok tó l. H a  e rő se n  k on cen trá lt h ú slev e t (p l. k isa jto lt) h aszn á l­
nak hús extrakt h e ly e tt, a m io g lo b in  sávok  in ten zíven  je le n n e k  m e g  a g é len , ha a gé l e lé g  
v ék o n y  ( 0 ,5 - 1 ,0  m m ). A z  id ő t e m é sz tő  g é lfe s té s i e ljárások tó l is e l le h e t tek in ten i. A  szer ­
z ő  m in d en  e g y es  fajt lega láb b  két in ten zív  m io g lo b in  sávval je lle m z e tt k ü lö n b ö z ő  izo e lek t-  
ro m o s p o n to k b a n .
K om árom y A .-n é  (B u d a p e st)
R app, A ., M ark ow etz, A ., S p .a u l, M ., H u m p fer , E.: A  ,3C -N M R-spektroszkópia  a lk a lm a ­
zása  a bor ana litikában .
(A n w e n d u n g  d er  13C -N M R -S p ek tr o sk o p ie  in d er  W ein an a ly tik )
D e u tsch e  L eb en sm itte l-R u n d sch a u . 83  (1 9 8 7 ) 12. 3 7 5 - 3 7 8
A  k ö z lem én y  a b orb an  lé v ő  anyagok: (g lü k óz , fruk tóz, e tila lk o h o l, g licerin , d ie tilén g li-  
kol, m etila lk o h o l, a lm asav , b ork ősav , te jsav ) 13C -N M R -sp ek tro szk ó p iá v a l v a ló  m eg h a tá ro ­
zását íija  le.
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A  13C  iz o tó p  -  m e ly  a te r m é sz e tb e n  1 ,1% -os gyak oriságga l ford u l e lő  -  N M R -sp ek tru -  
m án ak  m é r ése  m ár ru tin fe lad a t. A z  N M R  k észü lék  C P D  ill. D E P T -sze k v e n c ia  tech n ik á ­
val, F o u r ier  tra n szform ációs  ü zem m ó d d a l szá m ító g é p  v e zé r lé sse l d o lgoz ik .
A  b o rb a n  m in ta  e lő k é sz íté s  n é lk ü l a k ü lö n b ö z ő  k o m p o n e n sek  k ö zv e tlen ü l, eg y m á s m e l­
le tt  sze r k e ze t sp ecifik u sa n  a z o n o s íth a tó k  é s  k van tita tive  m egh atározh atók .
A  m ó d sz e r  az  e r e d e ti é s  b e ls ő  r e fer e n s  ad d íció ja  u tán  fe lv e tt  C H -, C H 2-, C H 3-je lek  kü­
lö n b sé g é n e k  m é r ésé n  é s  é r té k e lé s é n  a lapu l.
A  m in ta térfoga t: 2 ,5  cm 3. A z  o ld ó s z e r  n eh ézv íz . A  fe lv é te l ideje: 20 -50  perc. A  cikk  
an y a g o n k én t k öz li a továb b i m érés i p a ra m éterek et , az é r té k e lé s  m ód ját, az eljárás kritiká­
ját.
S ix  L. (G y ő r )
Steindl, W., G am erith, W., Lichtenegger, F., Schindler, E.: Szarvasm arha vesék ó lom - és 
ka d m iu m -ta rta lo m  m éréseinek statisztikus értékelése egy átfogó m onitoring  program  részeként
(S ta tis tisc h e  A u sw er tu n g  vo n  M essu n g e n  d er  B le i-  u n d  C ad m iu m geh a lte  in R in d e m ie ­
ren a ls  T e il e in e s  u m fa sse n d e n  M o n ito r in g p ro g ra m m s)
D e u ts c h e  L eb en sm itte l-R u n d sch a u . 83  (1 9 8 7 ) 11. 3 5 1 - 3 5 6
A  szerző k  fö ld rajzi táj é s  é le tk o r  szem p o n tjá b ó l h atározták  m eg  a szarvasm arhák  v e sé ­
jé n e k  ó lo m  é s  k ad m iu m  te r h e lé sé t, m e ly n é l a m in ta v é te lt ig en  sz igorú  sta tisz tik a i sze m ­
p o n to k  szer in t fo g a n a síto ttá k .
K o rrelá c ió  an a líz is  során  a m o n ito r in g  program  szám ára  a k ö v e tk ez ő  k on zek ven c iák  
ad ód tak:
H á ro m  fö ld rajzi r ég ió b ó l m in teg y  100 m in tás szú róp rób a  ter je d e le m m e l m eg b ízh a tó a n  
le h e t  d o lg o zn i.
A z  ó lm o t é s  a k ad m iu m ot k ü lön  k e ll v izsgá ln i.
A z  ó lo m ra  é s  k ad m iu m ra  v izsgá lt á lla to k  kora m in teg y  k ét é v  legyen .
C sak  az  ó lo m  e s e té b e n  van  é r te lm e  a fö ld rajzi k ü lö n b ség ek  v izsgá la tán ak , a k ad m iu m - 
nál n incs.
A z  ó lo m n á l n in cs, a k ad m iu m n ál sz ign ifik ás  k ü lö n b ség  m u ta tk oz ik  az á lla to k  korával.
E  m o d e ll-m ó d sz er  le h e tő v é  te sz i csek é ly szá m ú  m in ta  seg ítsé g é v e l a n e h é z fé m  ter h e lé s  
m in d en k ori h e ly z e té n e k  é s  a v á lto zá s  fő  irányának  m egá llap ítá sá t.
S ix  L. (G y ő r )
M ü ller , H . A ., H a m p f, W .: Új m ódszer zsírok és o la jok  ón ta rta lm á n a k  m eghatározására  
és ennek  a lka lm a zá sa  a  szerves ónstab ilizá toroknak poH vinil-kloridból va ló  m igráció jának  
vizsgálatára.
(E in e  n eu e  M e th o d e  zu r  B estim m u n g  d es  Z in n g e h a lte s  v o n  F e tten  un d  Ö le n  un d  ihre  
A n w en d u n g  zu r U n te r su ch u n g  d e r  M ig ra tio n  v o n  O rg a n o z in n sta b ilisa to ren  au s P o ly ­
v in y lch lorid )
D e u tsc h e  L eb en sm itte l-R u n d sch a u . 83  (1 9 8 7 ) 11. 3 4 1 - 3 4 4 .
A  szerv es  ó n  lev á la sztá sa  fő z ő z sír b ó l ill. -o la jb ó l e g y  k a tio n cseré lő n  -  A m b e r lit  G C  120  
I-gyantán  a lá n g m en te s  A A S -1  v a ló  ó n m eg h a tá ro zá s  érz é k e n y ség é t a d irek t b e in jek tá lá s-  
h o z  v iszon y ítva  lega láb b  1 0 -szeresére  n ö v e li, ú gy h ogy  a m igrác ió s  k ísér le tek n é l a k ísér leti
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zsír  tö m eg é r e  v iszo n y íto tt  é r in tk e z ő  fe lü le te t tö b b é  n em  kell 100 d m 2/k g  n agyságren d ű re  
m egvá lasztan i. I lyen  k ísé r le tek et m o st m ár e g y en ese n  az o la jo s  p a lack b an , a m argarin  p o ­
hárban  stb . m eg v a ló síth a tju k  10 d m 2/k g  arán y  m e lle tt .
C irk on n al im p regn á lt g ra fitcsövek  é s  c ső k em en cé k  a lk a lm azása  révén  az  érzék en y ség e t, 
va lam in t a h ite le s íté s  sta b ilitá sá t továb b  le h e te tt  javítan i. A  k im u ta th a tóság i határ 0 ,03  m g  
S n /k g  zsír.
A  k ísér le tek  -  30  n ap os táro lá si id őve l -  igazo lták , h o g y  40  °C -n á l az ó n m ig rá c ió  tú l­
n y o m ó részt k ö zv e tlen ü l a P V C  k eresk ed e lm i c so m a g o ló a n y a g  fe lü le té b ő l szárm azik .
S ix  L. (G y ő r )
W u ch erp fen n ig , К ., G a u s s , E ., K onja, G .: A d a lé k  a  „ M araskd ’ meggy a lapú  a lkoholos  
ita lokban  való  e tilkarbam át képződéshez.
(B e itr a g  zu r E n ts te h u n g  d e s  E th y lcarb am ats in  a lk o h o lisch en  G eträ n k en  a u f  d er  B a sis  
d er  S au erk irsch e  „M arask a”)
D e u tsc h e  L eb en sm itte l-R u n d sch a u . 83  (1 9 8 7 ) 11. 3 4 4 - 3 4 9
N em  régen  vált ism ertté , h o g y  c so n th é ja s  gyü m ölcs  a lapú  pá lin k ák  nagyob b  m en n y iség ­
b en  tarta lm azn ak  etilk arb am átok at, m elyek  á lla tk ísér le tek k e l igazo ltan  g e n o to x ik u s  kan- 
cer o g é n  an yagok .
A  cián g lü k o z id o k  leb o m lá sa  é s  b io g e n e z is e  e lő fo rd u lá sá ró l tu d ó síta n a k  a cikk szerző i  
tek in te tte l a „M arask a” m eggy  (P ro n u s  cera su s) n övén y i részeire .
A  „ M arasch in o” k é sz íté se k o r  a g y ü m ö lcsö k ö n  kívül a lk o h o lo s  lev é lk iv o n a to k a t is h asz­
nálnak. E ze k b en  a term ék ek b en  is etilk arb am áto t le h e te tt  k im u tatn i. E z  a tén y  azt je le z ­
h eti, h o g y  jó lle h e t  az  e tilk arb am át k é p z ő d é sh e z  e tila lk o h o ln a k  je le n  k e ll len n ie: (a lk o h o ­
lo s  n övén y i k ivon at), d e  n em  szü k sé g e s  er jed és  le já tszód ása .
H a  a n övén y i részek  c ián g lü k o z id o k a t tarta lm azn ak  e ze k n ek  a k észterm ék ek k é  v a ló  fe l­
d o lg o zá sa  során  a c ián g lü k oz id  é s  e tila lk o h o l k o n cen trá c ió tó l a m e g fe le lő  in ten zitá sú  é s  
tartam ú fén y h a tá stó l fü g g ő en  k ü lö n b ö z ő  m en n y iség ű  e tilk arb am át k ép ző d h et.
S ix  L. (G y ő r )
S p rech t W  , S tijve T ., T h ie r  H.: Toxafen m aradványok  m eghatározása  zsírban. L a b o ra tó ­
rium i körvizsgálat tapasztalatai.
(E rfa h ru n g en  au s e in e m  R in gversu ch  zu r A n a ly se  v o n  C a m p h ech lo r-R ü ck sta n d en  in 
F ett)
L eb en sm itte l-c h e m ie  und gerich tlich e  C h em ie  41 (1 9 8 7 .) 6 ,1 2 5 -1 2 6 .
A  to x a fen  (k a m fén k ló r , C 10 H 10 Clg) k ü lö n b ö z ő  k lórtarta lm ú  v eg y ü le tek  k everék e , 67- 
69%  klórt tarta lm az. E zid á ig  177 k o m p o n e n sé t a zo n o s íto ttá k . M in t k on tak t in szek tic id et  
sz é le s  k örb en  a lka lm azzák , u gyan akkor használják  ek top araz iták  e lle n  is az á lla tgyógyá ­
szatb an . A z  é le lm isze r ek b e n  e ltű r h e tő  h a tárérték e  0 ,4  m c g /k g , d e  e g y es  országok b an  
h aszn á la tá t n em  en g ed é ly ez ik .
A  szerző k  e g y  9 lab ora tór iu m  rész v éte lév e l le b o n y o líto tt  körv izsgá la t ered m én y eit  is­
m erte tik . A  m eg n ö v e lt  to xa fén tarta lm ú  tejzsír  m in tákat gázk rom atográ fiá sán  v izsgálták , 
E C D  d e tek to rra l, k ap illár -k o lon n án . A  k im u tatás, é s  kvan tita tív  é r ték e lé s  n eh éz  k ü lö n ö ­
sen  ha m ás p e szt ic id e k  is je le n  vann ak . A  stan d ard  m egválasztása , a szer  v á lto z ó  ö s s z e té te ­
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le  m iatt, d ö n tő  je le n tő s é g ű , így  korrek t m in ő s íté s  a té n y le g e se n  h aszn á lt szer  p o n to s  ism e ­
rete  n élk ü l a lig  le h e ts é g e s . A z  e g y es  á lla ti e r e d e tű  zsírok  e se té b e n  a c sú csm a g a ssá g o k  e r ő ­
sen  in gad ozn ak , e lső so r b a n  a sze r  e g y e s  k o m p o n e n se in e k  e lté r ő  m eta b o lizá ció ja  m iatt.
A z  á lla ti z sírok  e se té b e n  a k im u ta th a tóság i h a tár  a m ó d szerre l 1 m c g /k g , c é lz o t t  v iz sg á ­
lat e se té n  0 ,5  m c g /k g , így  a to x ik o ló g ia ila g  m egk íván t 0,1 m c g /k g  k im u tatási határ  n em  
te lje s íth e tő .
F ab in y i F. (G y ő r )
F. F u n ch , S. L isbjerg: E tilka rb a m á t m eghatározása  a lkoho ltarta lm ú ita lokban
(A n a ly se s  o f  e th y l carb am ate  in a lc o h o lic  b e v e ra g e s )
Z . L eb en sm itt. U n te r s . F orsch . 186 (1 9 8 8 ) 29  -  32.
Á lla tk ísé r le te k  szer in t az  etilk arb am át rák k eltő  hatású . 1970 ó ta  ism ert, h o g y  az  erjesz -  
té s  útján e lő á llíto t t  é le lm isze r ek b e n  r en d szeresen  e lő fo rd u l. A z  ita lok  e tilk arb am át tarta l­
m át 1985 ó ta  tö b b  o rszágb an  h a tó sá g i e lő ír á so k  k orlá tozzák . Á lta lá b a n  b o rb an  30  /xg/l, 
m agasab b  a lk o h o lta r ta lm ú  b o ro k b a n  100 ß g /\,  é g e te t t  s ze szes ita lo k b a n  150 Mg/l, gyü- 
m ölcsb ran d y , lik ő rö k b en  4 0 0  ß g /\.
A  sze r ző  az  a lk o h o lo s  ita lo k  etilk arb am át tarta lm án ak  m egh atározására  a gázk ro m a to g -  
r á f-tö m e g sp e k tro m éter  k om b in á c ió já t használják . B e ls ő  s tan d ard k én t az etilk arb am át fr is­
sen  e lő á llíto t t ,  d eu ter izá lt  v á lto za tá t a lka lm azzák . A  m ó d sz e r  az  e re d m én y ek  c sak n em  100  
szá za lék o s  rep ro d u k á lh a tó sá g á t b iz to sítja . K ü lö n b ö z ő  a lk o h o lta r ta lm ú  ita lok a t vizsgálva  
töb b  m in ta  tú llé p te  a fen ti, e lő sz ö r  K an ad áb an  a lk a lm azo tt h atárérték ek et.
A  m ó d sz e r  e lső so r b a n  a lk o h o lo s  ita lo k  v izsgá la tára  k észü lt, d e  k iseb b  m ó d o sítá ssa l m ás  
é le lm isze r ek re  is a lk a lm as leh et.
V arjú  I. (P é c s )
H . E lb ertzh ägen : Tehéntej-kazein m eghatározása  ju h -  és kecskesajtban im m unelektro foré- 
zissel
(B e st im m u n g  v o n  K u h m ilch -C ase in  in  S ch af-u n d  Z ie g en k ä se  m itte ls  Im m u n elek tro p h o ­
r ese )
Z . L eb en sm itt. U n te r s . F orsch . 185 (1 9 8 7 ) 357  -  361
N agyob b  ár, jo b b  é r ték es íté s i le h e tő s é g  m ia tt gyakori a ju h - é s  k ecsk etej te h é n tejje l v a ­
ló , k iseb b -n a g y o b b  száza lék ú  h am isítá sa . A  szerző k  e n n e k  m egh atározására  d o lg o z ta k  ki 
új m ó d szert, m e ly  a k azein re  m in t a fa jta je lleg  egy ik  leg p regn án sab b  h ord ozó jára  ép ü l. 
E lő n y e  a koráb b i m ó d szerek k el szem b en , h o g y  a forra lt tejjel tö r té n ő  h am isítá st is k im u ­
tatja, m egh atározza .
A  v iz sg á la n d ó  an yago t a k eresk e d e le m b e n  k ap h ató  szarvasm arh ak aze in -an tiszéru m m al 
h ozzák  ö ssz e , m ajd az  e le g y e t  az  e z ü s t fe s té s e s  e ljárás W il lo u g h b y -L a m b ert-fé le  v á lto za tá ­
va l k o m b in á lt , C la rk e -F reem a n -fé le  k eresztirán yú  im m u n e lek tro fo réz isse l vá lasztják  szét.
A  k a p o tt g ö rb ék  s z e m lé le te s e n  m u tatják  a teh én tej h ozzáad ást, k iér ték e lé sü k k e l 0 ,1- 
0,2%  te h é n te je t  is m e g  le h e t határozn i.
A  m ó d szer  te jterm ék ek , sa jtok  v izsgá la tára  is a lk a lm as.
V arjú  I. (P é c s )
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B rien  J. C ., M ay  O .: A  szakértői teljesítőképesség v izsgálata borm inőség értékelésekben
(A n a ly sis  o f  Ju d ge P erfo rm a n ce  in  W in e -Q u a lity  E v a lu a tio n s)
Journal o f  F o o d  S c ien ce  52  (1 9 8 7 ) 5 , 1 2 7 3 - 1 2 7 9
A  sza k ér tő k  te lje s ítő k é p e ssé g é t  é r té k e lő  te sz tek  sta tisz tik a i fe ld o lgozásáva l: k o rrelá ció s  
k o e ff ic ien s , F -sta tisztik ák  é s  a leg k iseb b  szign ifik án s d ifferen c ia  seg ítsé g é v e l je lle m e z té k . 
A  te lje s ítő k é p e s sé g e t  a k ö v e tk ez ő  foga lm ak k al je llem ez ték :
-  m e g eg y ező ség : a p o n te re d m én y ek  k ö v e tk ez e te ssé g e  a szak értők  k ö zö tt nézve.
-  m egb ízh a tóság : a sza k ér tő  k é p e ssé g e  a m in ták  k özti p o n te re d m én y -k ü lö n b ség  r ep ro ­
d u kálására.
-  íté lő k ép essé g : a sza k ér tő  k é p e ssé g e  a k ü lö n b ö z ő  m in ő sé g ű  b o ro k  e lvá lasztására .
-  s tab ilitás: e g y  sza k ér tő n ek  egy ik  a lk a lom ró l a m ásikra -  k ü lö n b ö z ő  id ő p o n tb a n  a 
p o n te re d m én y  m in d en  szin tjén  -  e lé r h e tő  vá ltoza tlan sága .
-  b izon yta lan ság : eg y  sza k ér tő  á lta l e g y  b o r  so ro za t v izsgá la tán ak  tö b b sz ö r ö s  is m é tlé se ­
k or  a d o tt p o n te r e d m é n y  szórása .
A  k ö z le m é n y b e n  a m ó d sz e re k e t é s  szám ítások at n em  részletezik ; h iva tk ozások at, e r e d ­
m én y  táb láza tok at é s  k ö v e tk ez te té sek e t  ad n ak  m eg .
A  szám ítási tech n ik a  nagyszám ú  b o r m in ő sé g  é r ték e lé s  k ísér letre  a lkalm azva m e g m u ta t­
ta, h ogy  az ö s sz e s  sza k ér tő  e re d m én y ein e k  e g y  eg y szerű  variancia  an a líz isse l v a ló  é r té k e lé ­
se  eg y e tle n  k ísér le tb en  gyakran n em  e le g e n d ő  a szak értők  m eg b ízh a tó  é r ték e lé sé h e z . B e ­
b iz o n y o so d o tt, h o g y  a szak értők  te lje s ítő k é p e ssé g e  az id ő  fo lyam án  vá ltozik , e zér t ja v a so l­
ták, h o g y  m in d egy ik  sza k ér tő  te lje s ítő k é p e ssé g é t  fo lyam atosan  e llen ő r izzék . E llen őr izn i  
kell e zt ak k or is, ha a sza k ér tő  „nem  m e g b íz h a tó ” vagy  „nem  íté lő k é p e s ”, vagy is e re d m é ­
nyét e g y  v iz sg á la tso ro za t k ié r té k e lé se k o r  ki k e lle tt  zárn i.
A  b o ro k  k ü lö n b sé g ér e  v o n a tk o z ó  v izsg á la to t a „ m e g e g y ez ő ség ”, „ m eg b ízh a tó sá g ” é s  
„ b izon yta lan ság” m é r ése  a lapján k ivá la szto tt szak értők  b izo ttságáva l kell e lv é g ez te tn i.
V is i G y. (K a p o sv á r)
R ed lin g er  A . P., S e tse r  S. C :  K iválasztott édesítőszerek érzékszervi minősége: sütés nélküli 
és sü tö tt lisztes tészták
(S en so r y  Q u a lity  o f  S e le c te d  S w eeten ers: U n b a k ed  and B ak ed  F lou r  D o u g h s )
Journal o f  F o o d  S c ien ce  52  (1 9 8 7 ) 5 ,1 3 9 1  - 1 3 9 3
A z  é d e s ítő sz e r e k  je lle m z ő ir e  az é le lm isze r  ren d szer  é s  a h ő h a tá s  nagy  b efo ly á so lá ssa l 
van. A z  o ld a to k b a n  é s  h íg ítá sok b an  tap aszta lt sa já to sságok at újra kell é r ték e ln i ilyen  ren d ­
szerek b en . E b b e n  a k ö z lem én y b en  a s ü té s  n é lk ü li é s  sü tö tt  o m ló s  é d e s  sü tem én y ek b en  ta ­
n u lm án yozták  a szah aróz , n átriu m -szah arát, asp artám , acesu lfám  K, nátriu m -szah arát, é s  
k alc iu m -cik lam át é d e s ítő  h atását.
A z  é d e s ítő  h a tást „ k e z d e ti”, „m axim u m ”, „m arad an d ó  é d e ss é g  in ten z itá s” é s  „nem  é d e s  
u tó íz ” m egh atározásáva l é r ték e lté k , k ö lc sö n h a tá sb a n  a c itro m o s  é s  van ília  illatta l.
A z  é d e s ítő sz e r  típ u sa  hatássa l v o lt a s ü té s  nélk ü li é s  sü tö tt tészták  m in ő ség ére . M in d  a 
6  é d e s ítő sz e rr e  k ü lö n b ö z ö tt a sü té s  n é lk ü li é s  a sü tö tt  sü te m é n y  é d e ss é g  in ten zitá sa  é s  
p rofilja , k ü lö n ö sen  az  asp artám  e s e té b e n . A  szah arózn ak  p o n to sa n  m e g fe le lő  hatás egyik  
é d e s ítő sz e rr e l se  v o lt  k ia lak íth ató . A  szah aróz  é s  szah arin  é d e s íté sr e  h a so n ló  v o lt  a sü lt sü ­
tem én y b en , d e  a n em  é d e s  u tó íz  m in ő sé g é b e n  é s  in ten zitá sáb an  k ü lö n b ö z tek . A z  illat h a ­
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tá s  n em  v á lto z ta tta  m e g  a k ezd e ti-, m ax im ális- é s  m arad an d ó  é d e ss é g e t , d e  a n em  é d e s  
u tó íz  k iseb b  in ten z itá sú  v o lt  a c itrom illa tú  é s  az  eg y szerű  s ü té s  n é lk ü li sü te m é n y e k n é l,  
m in t a v an ília illa tú  s ü té s  n é lk ü li sü tem én y ek n é l.
V is i G y. (K a p o sv á r )
W h itin g  C. R.: A  lip id  összetétel ha tása  a  húspép víz- és zsírkiválására és a  gél szilárdsá­
gára
(In flu e n c e  o f  L ip id  C o m p o s itio n  o n  th e  W a ter  an d  Fat E x u d a tio n  an d  G e l S tren g th  o f  
M ea t B a tte r s)
Journal o f  F o o d  S c ien ce  52  (1 9 8 7 ) 5 ,1 1 2 6  - 1 1 2 9
A  tö lte lék á ru  b u rk o la t a la tti z sírk ivá lásán ak  é s  a fo g y a sztó i ú jra m eleg ítés  során  lé tr e jö ­
v ő  zsír  é s  v ízk ivá lásn ak  a tan u lm án yozására  v é g ez te k  k ísér le tek et .
A  h ú sp ép  z s ír k o m p o n e n se k é n t d iszn ózsírn ak  8 k ü lö n b ö z ő  zsírral vagy  o lajja l k észü lt  
70:30 töm eg a rá n y ú  k ev erék é t p rób á lták  ki. A  h ú sp ép e t 95 g  so v á n y  m arh ah ú sb ó l, 49  g  
z s ír k o m p o n e n sb ő l, 32  g  jé g b ő l é s  3 ,6-5  g  s ó b ó l ö s szeá llítv a  sp ec iá lis  a p r ító b er e n d e z é sb e n  
h ő m ér sék le t sza b á lyozássa l h o m o g en izá lv a  e lk é sz íte tté k , m eg m érték  a p H -já t, c en tr ifu g a ­
c ső b en  200  xg  m e lle tt  10 p ercig  tö m ö r íte tté k . E zu tán  a c sö v e t lezárták , 70-75 °C -o s  v íz fü r­
d ő b en  30 p erc ig  h ő k ez e lté k , m ik ö zb en  a szé tvá lt részt id ő n k én t d ek an tá lták . E b b ő l v íz - é s  
zsírk ivá lást m értek , a le h ű tö tt m arad ék  h ú sp ép n ek  p e d ig  p en e trá c ió v a l h a tározták  m e g  a 
gélsz ilárd ságá t. A  h ő k ez e lt  term ék  m e g k ö z e lítő e n  12%  fe h é ijé t , 25%  zsírt, 59%  v izet, 2- 
2,8%  só t  tarta lm azo tt.
A  v iz sg á la to k  m egm u ta tták , h o g y  n in cs  szign ifik án s d ifferen c ia  a 100%  ser té szs ír t é s  a 
30% -b an  h e ly e tte s íte tt  z s írk o m p o n en st tarta lm azó  h ú sp ép ek  v izsgá lt p a ra m étere i k özö tt. 
P o z it ív  k orre lá c ió s  k o e ff ic ien s  v o lt  az eg y sz e re sen  te líte t len  tr ig licerid ek  % -os aránya é s  a 
vízk ivá lás-, a tö b b sz ö r ö se n  te líte t len  tr ig licer id ek  aránya é s  a zsírk iválás-, a te líte tt  tr ig lice ­
ridek  aránya é s  a g é lsz ilá rd sá g  k ö zö tt . A  d iszn ó zsírh o z  lec itin t, k o le sz ter o lt  vagy  m etil p a l- 
m itá to t a d ago lva  a zsírk ivá lás n ö v e k e d e tt , a gé lsz ilá rd sá g  c sök k en t. A  nátriu m  lau rá to t a 
z s ír k o m p o n e n sb e  adva vagy  a v iz e s  fázisb a  adva e lle n k e z ő  h atást tap asztaltak .
V is i G y. (K a p o sv á r)
W h itin g  C. R.: A  k ü lö n b ö ző  sók  és v ízo ldható  vegyületek ha tása  a húspép víz- és zsírkivá­
lására és a  gél szilárdságára
(In flu e n c e  o f  V a r io u s  S a lts  and  W a ter  S o lu b le  C o m p o u n d s  o n  th e  W ater  and F at E xu ­
d a tion  and  G e l S tren g th  o f  M ea t B a tte r s)
Journal o f  F o o d  S c ie n c e  52  (1 9 8 7 ) 5 , 1 1 3 0 -1 1 3 2
E g y  e lő z ő  k ö z le m é n y  fo ly ta tá sa k én t a tö lte lék á ru  bu rk ola t a la tti, va lam in t fogyasztá s  
e lő tt i  fe lm e le g íté s  k ö zb en  tap aszta lt zsír- é s  v ízk ivá lását tan u lm án yozták . A  m ár ism e r te ­
te tt  h ú sp ép  ö s sz e té te lé b e n  a s ó  ion ja it h e ly e tte s íte tté k  k ation ok k a l vagy  an io n o k k a l é s  
v izsgá lták  h ő k e z e lé s  k ö zb en  a v íz  é s  zsírk iválást é s  g é lsz ilárd ságo t.
Á lta lá b a n  a p e r ió d u so s  ren d szer  I. A  é s  II. A  kation ja in ak  v íz k ö tő  h atása  e g y e n lő  vo lt  
vagy  tú lm en t a csak  n á tr iu m ion  je le n lé té b e n  ta p aszta lton , m íg  m ás k a tio n o k  c sö k k e n te tté k  
azt. A  b ro m id -, o r to -  é s  p ir o fo sz fá t- , c itrát a n io n o k  n ö v e lté k  a v ízk ö té st. A  cinkk lorid  
n ag y m érték b en  n ö v e lte  a zsírk ivá lást. A  m agn éz iu m k lor id  é s  n á tr iu m p iro foszfá t n ö v e lte  a
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gé l k em én y ség ét . A  m agn éz iu m k lor id  é s  k a lc iu m k lorid  jó  h ú sp ép e t a d o tt, d e  m e g k ö z e lítő ­
en  0 ,25 p H  c sö k k e n é st o k o z o tt . A  n átr iu m tio szu lfá t, n átriu m b oroh id rá t, k em én y ítő , szah a-  
róz, g licero l, argin in  é s  karbam id  m egjav íto tta  a v íz k ö té st é s  gé lsz ilá rd sá g o t, m íg  a n em  io ­
n o s  d e te r g en se k , m o n o g licer id ek  é s  a lk o h o lo k  n agyon  k árosak  vo ltak .
V is i G y. (K a p o sv á r )
K an e, F. P.: A  kézi K jeldah l roncsolás H gO  és C u S 0 ^ T i 0 2 ka ta lizá to ra inak  összehason­
lítása nyersfehérje m eghatározására  takarm ányban .labora tórium ok kö zti ta nu lm ány
(C o m p a r iso n  o f  H g O  an d  C u S 0 4/ T i 0 2 as C ata lysts in M an u a l K jeld ahl D ig e s t io n  fo r  
D e te r m in a tio n  o f  C ru d e P ro te in  in A n im a l F eed :C o lla b o ra tiv  S tu d y)
J. A ss o c . O ff. A n a l. C h em . 70  (1 9 8 7 ) 5 , 907  -  911
A  H g O  k ö r n y e z e tsz e n n y e z ő  v o lta  é s  a ro n cso lá si id ő  c sö k k e n té se  m iatt je le n tő s  a fe h é r ­
je  m eg h atározásb an  a k é tfé le  k a ta lizá tor  h aszn á la tán ak  a le h e tő s é g e . A  C u S 0 4/ T i 0 2 ro n ­
cso lá s i r en d szer  4 0  p ercce l c sö k k e n te tte  a ro n cso lá si id ő t. A  tan u lm án yb an  e zt a m ó d szert  
h a so n líto ttá k  ö s sz e  az  A O A C  H g O -o s  ro n cso lá si m ó d szerév e l.
38  m in tá t, vak p rób át é s  k ét stan d ard  an yago t d u plikálva  an a lizá ltak  a z o n o s  m ó d szerre l, 
e g y id ő b e n , 13 e g y ü ttm ű k ö d ő  lab ora tór iu m b an . A z  e g y es  m in ták  á tlagá t é s  szórásá t h a so n ­
líto ttá k  ö s sz e  a k ö z ö s  á tlagn ak  a 0 ,005  fe h é ije  % -os te lje s  d ifferen ciá jáva l. A  variancia  
an a líz is  9 5 % -o s  szign ifik an c ia  sz in ten  -  eg y  lab ora tór iu m  k iv é te lév e l -  n em  m u ta to tt  
sz ign ifik án s k ü lö n b sé g e t a két m ó d szerre l n yert ered m én y ek  k özö tt.
Id ő k ö zb en  a C u S 0 4/ T i 0 2 k everék  k a ta lizá toros  K jeld ahl m ó d szerre l e ls ő  e lfo g a d á so s  
h iva ta lo s  A O A C  m ó d szerré  vált. A  k ö z lem én y  r é sz le te s  m ó d szer  le írást ad.
V is i G y. (K ap osvár)
C erk lew sk i, L. F ., R id lin g ton , W . J.: K lorid  m eghatározása  élelm iszerekben ionszelektiv  
elektróddal h idrogénklorid  a lak jában  való  e lválasztás u tán
(C h lo r id e  D e te rm in a tio n  in F o o d s  w ith  Io n -S e le c tiv e  E le ctro d e  A fte r  Iso la t io n  as  
H y d ro g en  C h lo r id e )
J. A sso c . O ff. A n a l. C h em . 70 (1 9 8 7 ) 5 , 924  -  926
A  k lorid  m eg h a tá ro zá s  k öz ism ert m ó d szere it a m in ta  m ás k o m p o n e n se iv e l v a ló  k ö l­
csö n h a tá so k  zavarják. A  k lorid  io n sz e lek tiv  e lek tró d  sz in tén  k o r lá to zo tt a lk a lm azh atóságú : 
a m e m b rá n fe lü le t feh ér jév el s ze n n y ez ő d é se , m ás h a lo g én ek  h o zzá m érése  stb . m iatt. A z  
id eá lis  m e g o ld á s  az, h o g y  a m é r és  e lő tt  a k lor id o t izo lá lják  a k ö lc sö n h a tá sb a  lé p ő  an ya­
g ok tó l.
E b b en  a tan u lm án yb an  e g y  egyszerű , n em  k ö ltsé g e s , m ik rod iffú zió s  eljárást ism e r te t­
nek, a m e ly b en  C O N W A Y  cellá k  haszn á la táva l a k lor id o t HC1 form ájáb an  izo lá lják  az  
é le lm isze r ek b ő l, a k lorid  io n sz e lek tiv  e lek tró d d a l v a ló  m é r és  e lő tt .
SS 3
A  C O N W A Y  cella  k ö z é p ső  ré sz éb en  0 ,2  cm  1,25M  n átriu m h id rox id o t é s  2 c se p p  absz. 
a lk o h o lt 1 cm 3 tér foga tra  e g ész íte n e k  ki v ízzel. A z  a lk oh o lra  a fe lü le t n e d v e s íté s  m iatt van  
szü k ség . E zt a részt k örb efog ja  a m in tát (vagy  an n ak  0 ,1 N  sa létro m sa v a s k ivon atá t) tarta l­
m a zó  -  m em b rán n a l e lv á la szto tt -  gyűrű. A  b em ért m in ta  m e n n y isé g é t ú gy  választják  
m eg , h ogy  200 -500  m ik rogram m  klorid  kerü ljön  a celláb a . A  h id rogén k lor id  d iffú z ió ja  ak­
kor k ezd őd ik  m eg , am ik or  a m in táh oz  3 cm 3 5 °C -o s  6 0% -os k énsavat ad ago ln ak . A  cellá -
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kát rö g tö n  te tő v e l lezárják  é s  hagyják a d iffú z ió t v é g b e m e n n i 22  ó r á ig  37  °C -o n  tartva. 
E zu tán  a te tő t  levesz ik , 2 ,3  cm 3 v ize t é s  0 ,2  cm 3 1,25M  sa létro m sa v a t ad n ak  a k ö z é p ső  
részb e , m egk everik , m ajd á tv isz ik  e g y  2 ,4  cm 3 v ize t é s  0 ,1  cm 3 5M  n átriu m n itrá to t tarta l­
m a zó  e d é n y b e . E zt az  o ld a to t m ér ik  Idorid io n sz e lek tív  e lek tród d a l.
A  k ö z le m é n y b e n  a k ü lö n fé le  é le lm isz e r  c so p o rto k ra  m egadják  a m in ta  e lő k é sz íté s  m ó d ­
ját. A  ja v a so lt m ó d szerre l m eg h a tá ro zo tt k lorid  tarta lm ak m eg eg y ez tek  az  é le lm isze r  
ö s sz e té te li  tá b lá za to k  é rték e iv e l. A z  é le lm isze r h e z  h o z zá a d o tt k lorid  v issza n y erése  te lje s  
m érték ű  vo lt.
V is i G y. (K ap osvár)
Fran cis, J. O ., W are, M . G . Jr., C arm an, S. A ., K irsch en h eu ter , P. G ., K uan , S. S.: Sterig- 
m atocystin  vékonyrétegkrom atográfiás m eghatározása  sajtban: labora tórium ok közti ta n u l­
m á n y
(T h in - L ayer  C h rom atograp h ic  D e te r m in a tio n  o f  S ter igm atocystin  in C h eese: In ter la ­
b o ra to ry  S tu d y)
J. A sso c . O ff. A n a l. C h em . 70 (1 9 8 7 ) 5 , 842  -  844
14 la b ora tór iu m  k ö z r em ű k ö d ésé v e l tan u lm án yozták  a sa jtok  ster ig m a to cy stin  tarta lm á­
n ak  e zt az egyszerű , g a zd a sá g o s  é s  gyors m eg h atározási m ó d szeré t. A  m egh atározást  
F R A N C IS  é s  társai k oráb b an  k ö zö lt  m ó d sz e ré v e l v ég ez ték . A  sa jto t aceto n itr il -  4 % -o s  
KC1 (85  + 1 5 )  o ld ó sz er r e l ex trah álták , eg y szerű síte tt fo ly a d ék  -  fo ly a d ék m e g o sz lá so s  tisz ­
títást h aszn á ltak  é s  az  ex trak tu m ot rézk arb on át- C e lite  o s z lo p o n  u tó tisz títo ttá k . A  m eg h a ­
tározást e g y d im e n z ió s  vék o n y ré teg k ro m a to g rá fiá v a l v é g ez té k . A  k ö z lem én y b en  a v izsgá la ­
ti m ó d szer  n in cs  r ész le tezv e , h an em  a lab o ra tó r iu m k ö zi v izsg á la to k  m in ta k ész ítésé t, a v izs­
gá la to k  m e g sze r v ez é sé t é s  é r té k e lé s é t  ism ertetik .
O lyan  sa jtb ó l in d u ltak  ki, a m ib en  n em  v o lt  k im u ta th a tó  m en n y iség ű  toxin . E b b ő l k észí­
te ttek  k o n tro ll-, 5 , 10 é s  25 m ik ro g r a m m /k g  sze n n y ez e ttsé g ű  m in tákat. A  m in ták at é s  
stan d ard  an yagok at le fa g y a szto ttá k  é s  így  is szá llíto ttá k . M egad ták  a m ó d szer  le írását, az  
e g y sé g e s íte t t  a d a tk érő la p o t é s  a szá llító e d é n y b ő l v a ló  m in tak ivéte l le írását.
A z  e re d m én y ek  azt m u tatták , h o g y  a m ó d szer  5 0  m ik ro g ra m m /k g  a la tti s zen n y ezés  
m egh atározására  terv ezh e tő . A  10 m ik ro g r a m m /k g -o s  szin t szórása  m e g fe le lő , d e  az 5 é s  
25 m ik ro g r a m m /k g -o s  sz in tek  nagy  szórása  m iatt e z  a m ó d szer  „h ivata los e ls ő  e ljárásn ak ” 
csak  jo b b  m eg h a tá ro zó  lé p é s  k ia lak ítása  u tán  ja v a so lh a tó .
V is i G y. (K ap osvár)
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B ui, V . L., C o o p er , C :  A  benzoesav és szorbinsav ford íto tt fá z isú  fo lyadékkrom atográ fiás  
m eghatározása  élelm iszerekben
(R e v e r se -  P h a se  L iq u id  C h rom atograp h ic  D e te rm in a tio n  o f  B en zo ic  and  S orb ic  A c id s
in F o o d s )
J. A sso c . O ff. A n a l. C h em . 70 (1 9 8 7 ) 5 , 892 -  8%
A  b e n z o e sa v  é s  szo rb in sa v  k öz ism ert m egh atározása in ak  a h ib á it k íván ták  k ik ü szöb öln i:  
so k fé le  é le lm isze r re  h a szn á lh a tó , egyszerű - az o s z lo p  te lje s ítő k é p e ssé g é t é s  é le tta rta m á t  
k ism érték b en  b e fo ly á so ló , gyors m in ta e lő k é sz íté s t  tar ta lm azó  fo lyad ék k rom atográ fiá s  
(L C ) m ó d szer  a lkalm azásáva l. A  v izsgá lt term ék ek : ita lok , gyü m ölcsök , ten ger i é te le k  (h a l, 
rák, k agy ló ), fő z e lé k  z ö ld ség ek , íz e sítő k , tej, sü tő ip ari é s  cukrászati term ék ek .
A  k ö z le m é n y b e n  m egad ták  az e g y es  é le lm isze r  típ u so k  h o m o g é n e z é sé n e k  m ód ját. M e ­
tan o lla l ex trah á lták  az ita lok , g y ü m ölcsök , zö ld ség e k , ten ger i é te le k  é s  sü te m é n y e k  m in tá ­
it; a c eto n itr ille l a sa jto t, jo g h u r to t, k en yeret, lisz te t, te je t, k rém ek et. A z  aceto n itr ilre  a fe ­
hérjék  és  z s íro k  k icsap ása  m iatt v o lt  szü k ség . E n n é l n agy ford u la tú  h o m o g en izá to rra l jav í­
to tták  az ex trak c ió t, m ajd szű rés  után az aceton itr ilt n itrogén  áram ban 30  °C -o s  v íz fü rd őn  
elű zték .
A  leg tö b b  é le lm isze r re  a 4 -h id rox iacetan ilid  b e ls ő  stan d ard  h aszn á lh a tó  v o lt , d e  e g y e ­
sek n é l (m in t a sajt, jo g h u r t) ez  a h á ttér  csú csáb a  e se tt , e ze k n é l 3 ,5 -d in itro b en zo esa v  b e ls ő  
stan d ard ot h asználtak .
A  fo rd íto tt fázisú  L C -nál C 18 o sz lo p o t  h asználtak , m o zg ó  fázisk én t p e d ig  m e ta n o l-fo sz ­
fát p u ffer t. A z  L C  elv á la sztá s  p H  fü ggő , a b e á llíto tt  6 ,5 -es  p H  n em  az o p tim á lis  e lv á la sz­
tásnak m e g fe le lő , v iszon t az é le lm isze r ek  sz é le s  skáláját á tfogja . A  p u fferh ez  ad ago lt 5 %  
m eta n o l az an a líz is  id e jén ek  c sö k k e n té sé t szolgálja .
A  m ó d szer  e lő ír á sa it  az  ö s sz e s  e lk é p z e lh e tő  é le lm isze r  ad a lék an yag  je le n lé té b e n  k ip ró ­
b álták  (L -aszk orb in sav , k o ffe in , m e s te r sé g es  é d e s ítő k , an tiox id án sok , m e s te r sé g es  sz ín ez é ­
kek).
Ism er te tn ek  a k ö z lem én y b en  k ét eljárást, am elyek k el a ta r tó s ító szerek e t m in ő sé g ile g  
igazo lták . A z  egy ik n é l a szo rb in sa v  k á liu m -p erm an gan átta l v a ló  reak ciója  után az LC  kro- 
m ato g ra m m o n  m egszű n ik  a neki m e g fe le lő  csú cs, a m ásik  p e d ig  gázk rom atográ fiá s  tö -  
m eg sp ek tro m etr iá s  a zo n o s ítá s .
A  v izsgá lt ta r tó s ító szerek  in h ib itor  h a tásáh oz  szü k sé g e s  m in im á lis  k o n cen trá c ió  20  
m g /k g  körü li. E z  m e g fe le l a b e m u ta to tt  m egh atározás  k étszeres  za jszin tű  je lé n e k  k om p lex  
é le lm isze r ek n é l (p l. te jterm ék ek n él) , d e  a k evésb é  ö ssz e te tt  é le lm iszerek  (p l. ita lok ) k im u ­
tatási h a tárérték e  sok k al a lacson yab b .
A z  á tla g o s  v issza n y erés  9 0 - 1 0 5 %  v o lt , 1 - 6 %  var iác ió s  k o e ff ic ien sse l.
V is i G y. (K ap osvár)
S co tt, M . P., L aw ren ce, A . G.: A  gabonam agvakban  talá lható  m oniliform in  Fuzárium  
m ikotoxin  fo lyadékkrom atográ fiás m eghatározása  és stabilitása
(L iq u id  C h rom atograp h ie  D e te rm in a tio n  and S tab ility  o f  th e F u sarium  M yeotox in  M o ­
n iliform in  in C erea l G ra in s)
J. A sso c . O ff. A n a l. C h em . 70 (1 9 8 7 ) 5 , 850  -  853
A  m on ilifo rm in  e g y  m ik o tox in , am it a F u sariu m  su b g lu tin an s é s  m ás F u sarium  fajok  
term eln ek . A  k ö z lem én y b en  k u k oricáb ól, rozsb ó l é s  b ú záb ó l v a ló  gyors fo lyad ék k rom a­
tográ fiá s  (L C ) m eg h atározásá t írták le.
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A z  a p r íto tt m in ták at a ceto n itr il-  v íz  ( 9 5 + 5 )  e le g g y e l extrah álták , ü vegszű rőn  szű rték . 
K uk orica  e s e té b e n  (a  b ú zá tó l é s  r o zstó l e lté r ő e n )  az  ex trak tu m ot v á la sztó tö lc sé r b e n  n -h e -  
xá n o s k irázással é s  az  e lv á la szto tt h e x á n o s  r é teg  e ld o b á sá v a l zsír ta lan íto tták .
E zu tán  az ex trak tu m ok  a lik vo t r észét 5 0  °C  a la tti h ő m ér sék le ten  ro ta d esztb en  szárazra  
p árolták .
A  m aradván yt m eta n o lb a n  o ld o ttá k  é s  e g y  k is C 18 o s z lo p o n  m ajd azu tán  s e m le g e s  a lu -  
m ín iu m -ox id  o s z lo p o n  tisz títo tták .
A  fo r d íto tt  fáz isú  L C  m eg h a tá ro zá st C 18 o s z lo p o n  v ég ez ték . A  m o z g ó  fázis  10%  vagy  
15%  m e ta n o l (va g y  a c e to n itr il)  io n -p á r  rea g en sb en , a d e tek tá lá s  229  nm  é s  254  nm  h u l­
lá m h o sszo n  U V  e ln y e lé s  m é r ése  v o lt.
A  m o n ilifo rm in t (К -s ó  a lak jáb an ) a p r íto tt ku k orica  é s  bú za  m in tá h o z  adva 0 ,0 5 - 1 ,0  
m ik ro g r a m m /g  m en n y iség b en , a v issza n y erés  80%  ill. 85 % -o t ért e l. A  k im u tatás h atára az  
L C  k ö rü lm én y eitő l fü g g ő en  0 ,01 -0 ,18  m ik ro g r a m m /g  v o lt.
24  bú za , 4  rozs  é s  12 ku k orica  m in tá b ó l csu p án  k ét k u korica  m in táb an  v o lt  k im u ta th a tó  
m en n y iség ű  (0 ,0 6  ill. 0 ,2  m ik ro g r a m m /g ) m o n ilifo rm in . E zen k ívü l k im u tattak  e g y  m e ste r ­
s é g e s e n  k á ro s íto tt  ( tö r t )  m in tán  (0 ,2  m ik ro g r a m m /g ), továb b á  F u sariu m  su b g lu tia n s  é s  
F u sariu m  m o n ilifo r m e -a l b e o lto t t  ku k orica  m in ták on  (5 0  ill. 0 ,5  m ik ro g r a m m /g ) tox in t.
A  s ta b ilitá s  v iz sg á la to k  ere d m én y e  m eg m u ta tta , h o g y  a m o n ilifo rm in  m é r sé k e lte n  stab il 
ap ríto tt ku k orica  é s  b ú za  m agvak b an . A  tox in  K -sójával 1 m ik ro g r a m m /g  m e n n y is é v e l  
sze n n y ez e tt  m in ták b an  s z o b a h ő m é r sé k le te n  6  n ap  u tán  68  -  77%  v o lt  k im u ta th a tó . 5 0  °C -  
o n  táro lva  2 óra  u tán  je le n tk e z e tt  h a so n ló  b o m lá s. 100 - 1 5 0  °C -o n  2 óra  a la tt k u k oricáb an  
csak  38% , b ú záb an  15 -  22%  m aradt b om la tla n u l. A  К -s ó  m agáb an  sem  stab il 150 °C -ra  
m eleg ítv e .
V is i G y. (K a p o sv á r)
B u i, H . M .: M in ta  készítés és a  D -v ita m in  fo lyadékkrom atográ fiás m eghatározása  élelm i­
szerekben
(S a m p le  P rep a ra tio n  an d  L iq u id  C h rom atograp h ic  D e te rm in a tio n  o f  V ita m in  D  in 
F o o d  P ro d u cts)
J. A sso c . O ff. A n a l. C h em . 70 (1 9 8 7 ) 5 , 802  -  805
D ú s íto tt  é le lm isze r ek b ő l ( fö lö z ö t t  te jb ő l, g y erm ek ek  szám ára k ész íte tt recep t szerin ti 
k ész ítm én y ek b ő l, c so k o lá d é  ita l p o rb ó l, é s  d ié tá s  é te le k b ő l)  fo lyad ék k rom atográ fia  (L C )  
fe lh aszn á lá sáva l h a tározták  m e g  a D -v itam in -tarta lm at.
A z  eljárás fo n to s  lé p é se i a m in ta  e lsza p p a n o s ítá sa , e z t k ö v e tő  ex trak c ió  é s  tisztítás, 
m ajd az L C  an alízis .
A  k e m én y ítő ta r ta lm ú  m in ták at a sza p p a n o s ítá s  e lő tt  e n z im m el k eze lték  (p l. tak ad iasta -  
s e -a l) .  A  n agy  zsírtarta lm ú  k ész ítm én y ek  ex trak tu m ait az  L C  an a líz is  e lő tt  tö lte te s  o s z lo ­
p o n  tisz títo tták . A z  L C  m o z g ó  fázisa  0 ,5%  ( v /v )  v ize t tarta lm azott m e ta n o lb a n , a k észü lék  
U V  d e te k to ro s , k ét O D S  H yp ersil 120 m m  x á tm ér ő  = 4 m m -es  o sz lo p p a l. A z  e lő k é sz íté s  
é s  an a líz is  e ljárását a k ö z le m é n y b e n  term é k c so p o rto n k é n t ré sz le te se n  ism ertetik .
D ú síta tla n  fö lö z ö tt  te jh ez  adva a D -v ita m in  v issza n y erése  98%  v o lt . A  k ö z le m é n y  nagy­
szám ú  v izsgá la ti e re d m én y  é r té k e lé s é t  adja m eg . A  d e tek tá lá s  lin eár is  tartom án ya  1 0 - 2 0 0  
I U /c m 3; a term ék ek  n év leg es  é r ték e i 17 -  5 0 0  I U /4 0  g, a m ért ér ték ek  a je lz e tte t  jó l m e g ­
k öze lítik .
V is i G y. (K ap osvár)
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L u cisan o , M ., P o m p e i, C ,  C asiragh i, E: O lasz sa jtfé lék  á llo m á n yá n a k  v izsgá la ta  m űsze­
res p ro fil a n a lízisse l (T e x tu r e  E va lu a tio n  o f  so m e  Ita lian  C h e e se s  b y  In stru m en ta l T ex tu re  
P ro file  A n a ly s is )
Jou rn al o f  F o o d  Q u a lity  10 (1 9 8 7 ) 2, 73  -  89.
A  szerző k  h a tfé le  sa jto t v izsgá ltak  á llom án y-p ro fil an a líz is  (T P A ) m ó d szerre l azo n  c é l­
b ó l, h ogy  je lle m z é sü k  o p tim á lis  fe lté te le it  m egh atározzák . A  sa jtok  (I ta lico , G ran a  P ad a-  
n o , M o n ta s io , P e c o r in o , Sb rin z, P r o v o lo u e )  gyártási tech n o ló g iá ju k b a n  é s  e b b ő l e re d ő e n  
k ém ia i p a r a m étere ik b en  k ü lö n b ö z tek  eg y m á stó l. A  reo ló g ia i v izsgá la tok a t 20  m m  é lű  k o c ­
ka alakú m in tá k o n  v ég ez ték . A  v izsgá la t e lő tt  a m in ták at 30  p erc ig  20  °C  ±  1 °C -o n , 90  ±  
2%  R P  m e lle tt  k on d ic ion á lták . A  20, 40 , 60  é s  80 % -o s d e fo r m á c ió t 5 , 5 0  é s  200 m m  (m in  
d e fo r m á c ió s  s e b e s sé g g e l m o d e llez té k , h árom szori ism é tlé sse l) .  A  k ísér le tek  során  a k ö v e t­
k e z ő  r eo ló g ia i p a ra m éterek et vizsgálták: k em én y ség , en erg ia , k o h éz ió , ru ga lm asság , gu- 
m isság  é s  rágósság . A  m ű szeres  an a líz is  e red m én y eit  gra fik on ok k a l sze m lé lte t ték  é s  é r te l­
m ez ték  is a k ap ott g ö rb ék e t. A z  an a líz is  e red m én y eit  e g y sz e m p o n to s  var ian c iaan a líz isse l 
é s  D u n c a n -fé le  tö b b sz ö r ö s  te ije d e le m  p rób ával é r ték e lté k  1 é s  5 % -o s  sz ign ifik an cia  sz in t­
n él. A  k ü lö n b ö z ő  reo ló g ia i p a ra m éterek  k ö zö tt i k orreláció s  k o e ff ic ien se k e t lin eár is  reg­
ressz ió s  m ó d szerre l ér ték e lték . A  sta tisztik a i an a lízis  szer in t a sa jtfé lék  k ö zö tti k ü lö n b sé ­
gek  v izsgá la tára  a 60 % -o s d e fo r m á c ió  5 m m /m in  d e fo rm á c ió s  se b e s sé g n é l te k in th e tő  o p t i­
m ális  fe lté te ln ek . E b b en  az  e se tb e n  95% -os v a ló sz ín ű ség i sz in ten  a r eo ló g ia i p a ra m éterek  
k ö zö tti ö s sz e fü g g é se k  szign ifik án sn ak  b izon yu ltak . E ze n  b e lü l a k em én y ség  é s  en erg ia  
k ö zö tt igen  szo r o s  az ö ssz e fü g g é s  é s  e g y en le te k  seg ítsé g é v e l b e lő lü k  a k o m p lex  p a ra m éte ­
rek (g u m isság , rá g ó ssá g ) szám íth a tók .
A  reo ló g ia i p a ra m éterek  k ü lö n b ö z ő  fe lté te le i  k ö zö tt tö r té n ő  eg y en k én ti v izsgá la tá t n em  
tarto tták  e le g en d ő n e k , ezért a továb b iak b an  a p a ra m éterek  egy id ejű  v izsgá la tára  (Q D A -  
m ó d szer) tér tek  át. A  szerző k  v é le m é n y e  szer in t a Q D A -p r o filo k -m eg h a tá r o zo tt fe lté te le k  
k ö zö tt, am i 5 m m /m in  d e fo rm á c ió s  se b e s sé g n é l 20, ill. 60% -os d e fo r m á c ió - a lk a lm asn ak  
b izon yu ltak  a sa jtfé lék  á llom án ya  k ö zö tt i k ü lö n b sé g ek  lá th atóvá  é s  szá m szerű síth e tő v é  té ­
te lére .
P. K isérd i I. (B u d a p e st)
D irk s, U ., R e im e rd es , E . H .: M ódszer-aspektusok a z író /le fö lö zö tt te j a n a litiká h o z. Jelen ­
tés egy E G -m u n ka cso p o rt tapaszta la ta iró l.
(M e th o d isc h e  A sp e k te  zur B u tterm ilch /M a g erm ilch -A n a ly tik . E in  E rfah ru n gsb erich t  
au s e in e r  E G -A r b e itsg ru p p e )
L eb en sm itte lc h e m . G er ich tl. C h em . 42  (1 9 8 8 ) 1. 3 -  7.
A z  é le lm isze r ek b e n  lé v ő  m in ő sé g c sö k k e n tő  ad a lék o k  k im u tatása , ill. m egá llap ítá sa  m a a 
gyakorlatra  irán yu ló  é le lm iszera n a lit ik á b a n  nagy  é r ték ű  a m in ő sé g  b iz to s ítá s  szem p o n tjá ­
b ó l.
P rob lém a  m in d ig  ak k or  je len tk ez ik , ha két ö s sz e té te lé b e n  é s  lé n y e g e s  a lk o tó ré sze ib en  
igen  h a so n ló , d e  k ü lö n b ö z ő  r en d e lte té s i p ro filú  é le lm iszer t k evern ek  össze; így  az in ter-  
v en c io n á lt  sov á n y  te jp or  é s  a n em  szu b v en c io n á lt író  e se té b e n .
A  te lje s  te jb en  e lő fo r d u ló  fo sz fo lip id ek , cereb roz id ok , g an g liozid ok , a d o tt m en n y iség e  
le h e tő v é  tesz i a p o r íto tt  író  b e k e v e ré sén ek  m egá llap ítá sá t pl.: ö ssz fo sz fo lip id  m eg h a tá ro ­
zássa l Р 2О 5-ОП k eresztü l. A  so v á n y  te jp or  ö ssz fo sz fo lip id  tarta lm a 0 ,200% . A  so v á n y  tej­
p o r  é s  a p o r íto tt  író  fo sz fo lip id  aránya: 1 :  7 - 8 ,  a d o tt.
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B ár k o r lá to zó  té n y e z ő , h o g y  e z  ig en  v á lto z ó  a k örn y ezeti b e fo ly á so k , az  á lla to k  lak táció s  
á llap o ta , a le fö lö z é s  m ű szak i k ö rü lm én y ei fo ly tán . E b b en  a te jp o r  táro lá sa  so rá n  fe llé p ő  
a u tó o x id a tiv  fo ly a m a to k  is közrejá tszan ak .
5%  fe le tt i  p o r íto t t  író  b e k e v e ré s  e se té n  azo n b a n  e z  az út járh a tó n a k  látszik .
A z  an g o l, n é m e t é s  o la sz  H P L C -m ó d sze r ek e t m u tatja  b e  a k ö z lem én y .
T o v á b b á  új le h e tő s é g e t  k ín á ln ak  a v iz sg á la to k  k ia lak ítá sáh oz  a tejzs írgo lyócsk a  m e m b ­
rán h oz  lok a lizá lt te jg a n g lio z id o k  m eg h a tá ro zá sá n  k eresztü l az e lő z ő e k h e z  h a so n ló  e lv i a la ­
p o k o n .
S ix  L. (G y ő r )
E g g in ger , R.: V ízo ldha tó , szin te tiku s élelm iszerszínezékek a zon o sítá sa  vékonyréteg-krom a- 
tográ fiáva l. (Id e n tifiz ie ru n g  w a sser lö slich er , syn th etirch er  L eb en sm itte lfa r b s to ffe  m it H il­
fe  d er  D ü n n sc h ic h tch ro m a to g r a p h ie )
F le isch w irtsch a ft 68  (1 9 8 8 )  1, 4 1 - 4 2
H ú sk é sz ítm é n y e k  e lő á llítá sá h o z  sz ín ez é k e k  h aszn á la ta  tilo s  a N é m e t S z ö v e tség i K öztár­
saságb an . E n n ek  e lle n é r e  az u tó b b i év ek b en  m in d  gyakrabb an értesü lü n k  s z ín ez e tt  h ú sk é ­
sz ítm én y ek  e lő fo r d u lá sá r ó l. A z  ilyen  m e s te rk ed ése k  k im u tatására  szü k ség  van  egyszerű , 
s o ro z a to sa n  v ég reh a jth a tó  e ljárás k ia lak ítására. E z  a v ék o n y ré teg -k ro m a to g rá fiá s  e ljárás  
le h e tő v é  te sz i m in d  e g y es  sz ín ezék ek , m in d  tíz  ö s sz e te v ő b ő l á lló  sz ín ezék ek  m eg b ízh a tó  
a zo n o s ítá sá t. A  v iz sg á la n d ó  ter m é k b ő l a sz ín ez é k  k in y erésére  a T r ä g e r - A m e t h  á lta l k i­
d o lg o z o tt  ex trak c ió s  m ó d szert ajánlják.
S zá m o s  a b szo rb en s  k ö zü l a K ie se lg e l G  60  m u ta tk o zo tt leg in k áb b  m e g fe le lő n e k , a m ely ­
b ő l 100 m l d eszt. v ízb en  4 0  grot h o m o g en izá lv a , 20x20 cm -es  lapra 0 ,30  m m -es  réteg v a sta g ­
ságb an  v ittek  fe l. A  la p o t 105 °C ron  szár íto tták , m ajd exszik k átorb an  táro lták . A  le g k e d v e ­
z ő b b , m in d ig  fr issen  k é sz íten d ő  fu tta tó s z e r  15 - 1 5  m l iz o -b u ta n o l, izo -a m ila lk o h o l, p iri- 
din , 20  m l e ta n o l é s  30  m l 25% ros am m on iu m h id rox id  -  együ tt 95 m l -  m in d egy ik  p.a. 
m in ő ség ű .
A  sz in te tik u s  sz ín ez é k e k  5 0  m g-ját 50  m l 1:1 arányú v íz -e ta n o l e le g y b e n  o ld v a  k észítik  
e l. A  fe lv ite l 5 m m -es  s á v sz é le s ség b en  10 1-nyi o ld a tta l tö r tén jen  m e le g le v e g ő s  szárítás  
m elle tt . A  fu tta tá s  jó l zá ró d ó , e lő z e te s e n  te líte t t  kam ráb an  m in teg y  2 órá t v e sz  igén yb e .
A  s z ín ez é k e k  a lk a lm azása  n em csa k  a term ék  k ed v ező b b  m e g je le n é sé t szo lgá lja  s így  
m eg tév esz ti a v ásárló t, d e  m é r g ez ő  h a tássa l is járhat.
Szarvas T . (B u d a p e st)
S ch u lte , E .: K oleszterin  g á zkrom atográ fiá s m eghatározása  to já s ta rta lm ú  élelm iszerekben  
és zsírokban . (G a sc h r o m a to g r a p h isc h e  B estim m u n g  v o n  C h o le s ter in  in e ih a lt ig en  L eb en s­
m itte ln  u n d  in F e tte n )
L eb en sm itte lc h e m . G er ich tl. C h em . 42  (1 9 8 8 ) 1 . 1 - 3 .
A  to já sfé le ség e k e t , to jás tarta lm ú  é le lm isze r ek e t (: m ajon éz, to já slik ő r) é s  zsírok at  
kon c. K O H ro ld a tta l K ie se lg u r  (a  z síro k  jo b b  e lo sz la tá sá ra ) h ozzáad ása  után szá r ító szek ­
rén yb en  h ev ítik  120 °C ron  a d o tt id eig . A  k em én y ítő d ú sa k a t (: to já so s  tészták , fin o m  p é k á ­
ruk) e lő z ő le g  H C l-e l feltárják .
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A z  e l n em  sza p p a n o s íth a tó  részt a b e ls ő  stan d ard  (d ih id r o k o le sz te r in ) d ib u tilé ter e s  
o ld a táva l kirázzák. E  m ű v ele tek  eg y e tle n  ed é n y b e n , csavaros fe d e lű  k ém csö v ek b en , 
5 0 - 1 0 0  m g anyagga l e lv é g ez h e tő k .
A  szerv es  fáz ist a szab ad  sz ter in ek  e se té b e n  d irek t, vagy  N -tr im etilsz ily lim id a zo lla l szily -  
le z e tt  form áb an  in jek tálják  a G C -b e . K varckapillár k o lo n n á t (D B -5 ) ,  F ID  d e tek to rt , N 2 
ö b lítő g á z t a lk a lm azn ak . A  k o le sz ter in  a b e ls ő  s tan d ard tó l, m ely n ek  te r m é sz e te s  je le n lé te  
m e ssz e  1%  a la tti, m ajd n em  az a lap von a lig  e lvá la szth a tó .
A  rela tív  s tan d ard  e lté r é s  e g y  m in táb ó l v é g ze tt  10 p árh u zam os e se té n  0 ,37%  u gyan azon  
o ld a t 10 b e in jek tá lá sa  során  p e d ig  0,20% .
A z  e d d ig  ism ert e ljá rá so k h o z  k é p e st igen  leeg y szerű síte tt  é s  ja v íto tt  az  a ján lo tt m ó d ­
szer . A z  a u to m a tiz á lh a tó  in jek tá lás m iatt e z  igen  e leg á n sn a k  tű n ik , m e ly  e lő n y e i m ia tt az  
id ő ig én y es  m in ta e lő k é sz íté s  is k om p en zá lód ik .
S ix  L. (G y ő r )
K lein , J., S ed lm e ier , H ., Z iem a n n , H .: H úsipari készítm ények n itrit- és n itrá tta rta lo m  m eg­
h a tá ro zá sá n a k  fejlesztésérő l. (Z u r  V e rb esse r u n g  d e r  B estim m u n g  d e s  N itr it- un d  N itra tg e ­
h a ltes  in F le isc h - E rz e u g n issen )
L eb en sm itte lch em . G er ich tl. C h em . 42  (1 9 8 8 ) 2. 39  -  42 .
A  szerző k  ism erte t ik  a hú sip ari term ék ek  h iva ta lo s  n itrit-, n itrát m egh atározási m ó d sz e ­
rén ek  k örv izsgá la tta l tö r tén t m in ő s íté sé t é s  e lé r t e re d m én y eik e t a k im u ta th a tóság i határ  
jav ítása  terén , m e ly e t a m ó d szer  érz é k e n y ség é n e k  m e g n ö v e lé sé v e l é r tek  e l.
A  m eg h a tá ro zá sb a n  a sz ín k o m p o n e n se k  k o n cen trá c ió  v iszon ya it v á ltozta tták  m eg; a z  I. 
sz ín rea g en s  (: szu lfa n ila m id ) k o n cen trá c ió  n ö v e lé se , II. sz ín rea g en s  (N -[N a ftil] -e tilé n d ia m -  
m ó n iu m d ik lo r id ) k o n cen trá c ió  c sö k k e n té se  az e lő ír á sh o z  k ép est 35 % -o s érz é k e n y ség  n ö ­
v e k e d é st e re d m én y ez e tt. A  d ia zo tá lá s  é s  azo k a p cso la t k ia lak ítása  k ö zé  b e ik ta to tt  v á ra k o ­
zási id ő  (; hat p erc) érz é k e n y ség  n ö v e lő n e k  b izo n y u lt úgyszin tén .
A  k im u ta th a tóság i határ  0 ,100  m ik ro g ra m m /m l-rő l 0 ,025 m ik ro g ra m m /m l-re  n ö v e k e ­
d ett.
E zze l a m eg h a tá ro zá s  m u n k atartom án yát az ed d ig iek n é l lé n y e g e se n  k iseb b  k on cen trác i­
ókra is ki tu d ták  ter je sz ten i a m ó d szer  m eg b ízh a tó sá g i m u ta tó in ak  m egő rzésév e l: 95%  -  
v a ló sz ín ű ség  m e lle tt , egyszeri an a lízis  e se té n  a h iba 5%  a la tt van.
Six L. (G y ő r )
Stan , H . J.: N ö vén yvéd ő  szerek a u to m a tizá lt szerm aradvány-ana lízise k é t d im en zió s k a p il­
láris g ázkrom atográ fia  segítségével. (A u to m a tis ie r te  R ü ck stan d san a lyse  v o n  P flan zen ­
sch u tzm itte ln  m it H ilfe  d e r  z w eid im en sio n a len  K ap illargasch rom atograp h ie)  
L eb en sm itte lch em . G er ich tl. C h em . 42  (1 9 8 8 ) 2. 3 1 - 3 6 .
N apja in k b an  a n övén y i é le lm isze r ek e t tö b b  száz  n ö v én y v éd ő  szer  a lk a lm azása  m e lle tt  
term elik . A  szerm arad ván yok  egym ás m e le tti k im u tatása  során  eg y szerű  e lő k é sz íté s  u tán  
k ap illár is-G C  seg ítsé g é v e l nagy  érzék en y ség ű , h a lo g én ek re , P -, N -, é s  S -re  sze le k tív  d e te k ­
torok k al (E C D , N P D , T ID , F P D ) d o lg o zn a k , töb b  k ü lö n b ö ző  p o la r itá sé  o sz lo p o n  vég ezv e  
az a z o n o s ítá s t é s  m egh atározást.
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P ro b lém á t o k o z  a z o n b a n  a k o m p lex -szerk ev erék ek  a n a líz ise  ak k or, ha  a h a so n ló  v is e l­
k e d é sű  an yagok  csú csa in ak  szé tv á la sz tá sá t k e ll e g y ér te lm ű en  b iz to síta n i.
E zt a p ro b lém á t o ld ja  m e g  az  ún . k é td im e n z ió s  tech n ik a , am ik or  e g y  p n eu m a tik u sa n  
v é g ze tt n ég y u ta s  s z e le p  s e g ítsé g é v e l a z  e lu á tu m n a k  e g y  részét az  e ls ő  o s z lo p  u tán  k ih asítva  
e g y  m á so d ik  o sz lo p ra  táp lá lják  a lk a lm as m ó d o n  (: tű sz e lep p e l szab á lyozva  a seg é d , ill. 
v e z é r lő  g á zá ra m o t), e lő sz ö r  az  e lső , m ajd a m á so d ik  o sz lo p o n  je le n tk e z ő  je le k  rö g z íté sé t,  
é r té k e lé s é t  v é g ez v e  e l.
A  m ű szerk o m b in á c ió  a u to m a tik u s  m in ta a d a g o ló b ó l, e g y  n é g y -d etek to r o s , tö b b  o s z lo p o s  
G C -b ő l, é s  szá m ító g é p e s  a d a tfe ld o lg o z ó  ren d szerb ő l áll.
A  m u n k a m ó d szert p é ld á k o n  k eresz tü l m u tatja  b e  a szerző , igazo lva , h o g y  az e ljárás ér ­
té k e s  m e g o ld á s t k ín ál a szerm arad ván yk everék  an a líz isb en .
S ix  L. (G y ő r )
H e in e r t , H . H ., B reh m er , H ., B a u m a n n , H ., K iin ger , A .: Term észetes izo m h ú so k  á lla tfa j- 
m egha tározása i szabványos po lia crila m id -g él-e lektro fo rézis (P A G E )-sel. A  v izsg á la ti eredm é­
nyek fe lü lv izsg á la ta  és reproduká lha tósága . (T iera rtlich e  U n te r su ch u n g e n  v o n  nativem  
M u sk e lfle isch  m it H ilfe  d e r  S ta n d a r d -G e l-E lek tr o p h o r e se  (P A G E ) . Ü b erp rü fu n g  und  
R ep ro d u z ierb a rk eit v o n  U n te r su ch u n g se rg e b n isse n )
F le isch w irtsch a ft 68  (1 9 8 8 ) 3 , 3 8 6 - 3 8 9 .
A  te r m é sz e te s  izo m h ú so k  v izsgá la ta i a szab ván yos P A G E -se l p l. m arha, s er té s  é s  h áz i­
nyúl á lla tfa jok  e s e té b e n  azt m u tatták , h o g y  a fajta, a kor, a n em  é s  az á lla ti te s t  k ü lö n b ö z ő  
tájai, eg y én i b e fo ly á so k  az á llatfaj m eg h a tá ro zá sá t n em  b efo lyáso lják .
A  m in ták  m e n n y isé g e  m arhák  é s  se r té se k  v iz sg á la tá h o z  50  g, nyú l e se té n  5  g  v o lt  é s  
m ély fagyasztva  (  - 1 8  ° C -o n ) k erü ltek  a  v izsgá la t h e ly ére , a h o l a zok at a v izsgá la t e lő tt  s z o ­
b a h ő m é rsé k le te n  e n g e d té k  fe l. A  szo k á so s  3 m m -es  g é l-ré teg v a sta g sá g  h e ly e tt 2  m m -est  
a lkalm aztak .
A  v izsgá la ti e red m én y ek , a m e ly ek  n em  csu p án  a feh ér je -, d e  az  e sz terá z-fero g ra m m o n  
a lap u ln ak , m e g e rő s ítik  a ru tin d iagn osztik a  k er e téb en  szerze tt tap aszta la tok a t, h o g y  a 
szab ván yos P A G E  az á lla tfa j-m eg h a tá ro zá s  m eg b ízh a tó  v izsgá la ti e ljárása . E n n ek  m e g fe ­
le lő e n  a h a tó sá g i m ó d szer-g y ű jtem én y b e  v a ló  fe lv é te lé n e k  e lő k é sz íté s e  b e fe je z e t tn e k  te ­
k in th ető .
A U er v e z e t sz ín te le n  g é l a lk a lm azásá t javaso lja  é s  az ism ert á lla tfa jb ó l szárm azó  ö s sz e ­
h a so n lító  k iv o n a to t a v iz sg á la n d ó  m in táva l a z o n o s  m ó d o n  k ész ítte ti e lő . A z  e sz terá zsá v  
jo b b  é r té k e lh e tő sé g e  érd ek éb en , ha  szü k sé g e s , m ik ro k o lló d iu m -h ü v e ly  s eg ítsé g é v e l leh e t  
k on cen trá ln i a k ivon ato t.
Szarvas T . (B u d a p e st)
R o b e r t Jak ob , S u sa n n e  L ip p ert, Jü rgen  B aum gart: É lelm iszerekben  elő fo rdu ló  ba ktériu ­
m o k  m inőség i és m ennyiség i m eghatározása  a u to m a tiku s tu rb id im etria  m éréssel 
Z . L eb en sm  U n te r s  F orsch  (1 9 8 9 ) 1 8 9 ,1 4 7 - 1 4 8 .
É le lm isze r ek b e n  lé v ő  b a k tér iu m o k  m en n y iség i é s  m in ő ség i m eg h atározásá t e g y  te lje sen  
au to m a tizá lt r en d szerb en  B io sc r e en  (L a b sy stem s) h atározták  m eg . D iffer e n c iá ló  tá p o ld a ­
tok b an  v a ló  te n y é sz té s  so rá n  tu rb id im etr iá san  m ér ték  a m ik ro b a sza p o ro d á s je lle m z ő  p a ­
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ram étere it (ex tin k c ió , L A G -fá z is , in f lex ió s  p o n t e lé r é s é ig  e lte lt  id ő ) . A  sza p o ro d á si gö rb e  
p a ra m éterei é s  a referen c ia  m ó d szerre l m ért ered m én y ek  k ö zö tt szo r o s  k orreláció t á lla p í­
to ttak  m eg . A  stan d ard  le m e z e s  e ljárásh oz  k ép est 2 n ap pal korább an  kap tak  ered m én y t. A  
m ód szert vagd a lt hú s, friss  sa lá ta  é s  sp ec iá lis  n ém et k o lb ászm in ták  e se té b e n  a lkalm azták .
A  v izsgá lt m ik ro b a cso p o r to k  E n tero b a c tre ia cea e , en tero k o k k u sz  é s  L actob ac illu s  v o l­
tak.
A  m ű szer  15 é s  55  °C  k ö zö tt i h ő m érsék letta r to m á n y b a n  a lk a lm as 200  m in ta  m ik rob a-  
sza p o ro d á sá n a k  d e tek tá lá sára . A  n ö v ek ed és i g ö rb e  p ara m étereit a B IO R T N  3.2  L absys-  
tem s program  é rték eli.
T ab ajd in é  (B u d a p e st)
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